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  ﺑﻮل ﺳﺘﺎﻳﻨﻠﻲ
آﺎﺗﺒѧﺎ ﻟﻸﺧﺒѧﺎر وﻣﺨﺮﺟѧﺎ وﻣﺮاﺳѧﻼ ﻓѧﻲ ﺁن واﺣѧﺪ ﻣѧﻊ  ٥٦٩١ﺑﺪأ ﺑﻮل ﺳﺘﺎﻳﻨﻞ ﺣﻴﺎﺗѧﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴѧﺔ ﻓѧﻲ ﻋѧﺎم 
   ZBWﺗﻠﻔﺰﻳﻮن 
اﻹذاﻋﻴѧﺔ، وأﻧѧﺘﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠѧﺎ وﺛﺎﺋﻘﻴѧﺎ  W-puorGوﻗѧﺪ ﻏﻄѧﻰ ﺟﻨѧﻮب ﺷѧﺮق ﺁﺳѧﻴﺎ ﻟﻤﺤﻄѧﺔ . ﻓﻲ ﺑﻮﺳﻄﻦ
ﻪ ﻳﺤﻀѧﺮ ﻓﻲ ﺑﻮﺳﻄﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻗѧﺖ اﻟѧﺬي آѧﺎن ﻓﻴѧ  BVCWﻋﻦ اﻟﺼﻴﻦ، ﺛﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﺮاﺳﻼ ﻣﻊ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن 
وﺑﻌѧﺪ ﺣﺼѧﻮﻟﻪ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺸѧﻬﺎدة . ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ هﺎرﻓﺮد
وﻗѧﺎم . ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺗﻞ GNIKﻓﻲ ﺳﻴﺮاآﻴﻮز، وﻣﻊ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن  TXIWﻋﻤﻞ ﻣﺨﺮﺟﺎ ﻟﻸﺧﺒﺎر ﻣﻊ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن 
 krowteN sweN laicnaniFﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ، ﺑﺘﺨﻄѧﻴﻂ ﻋﻤﻠﻴѧﺔ اﻟﺒﺮﻣﺠѧﺔ ﻟﺸѧﺒﻜﺔ اﻷﺧﺒѧﺎر اﻟﻤﺎﻟﻴѧﺔ 
  (.CBNCاﻵن ﺑـ  اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ)
وﻗѧѧﺪ ﻋﻤѧѧﻞ ﻓѧѧﻲ أواﺋѧѧﻞ اﻟﺘﺴѧѧﻌﻴﻨﺎت ﻓѧѧﻲ إدارة . IPUآѧѧﺎن ﺳѧѧﺘﺎﻳﻨﻞ رﺋﻴﺴѧѧﺎ ﻟﻠѧѧـ  ٠٩٩١و  ٨٨٩١ﺑѧѧﻴﻦ 
  .اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ ﻋﻠﻮم اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻴﺎﻣﻲ
  اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ اﻟﻤﻬﻨﻲ 
  ﻷﺧﺒﺎر اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن
  ٣٩٩١ﺗﻤﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﻤﻮز 
  ﺑﻮل ﺳﺘﺎﻳﻨﻠﻲ: ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ 
  (اﻟﺼﻔﺤﺔ رﻗﻢ ﺛﻼﺛﺔ)
  اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
  .اﻟﻐﺮض ﻣﻦ هﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ أن ﻳﺮﻓﻊ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺳﻠﻴﻦ واﻟﻤﺼﻮرﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ
وأﺣﻴﺎﻧѧﺎ ﺗﻜѧﻮن اﻟﻌﺒѧﺎرة ﻧﻔﺴѧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻬѧﺔ  –اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ ﻣﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺮاﺳѧﻞ وإﻟѧﻰ اﻟﻤﺼѧﻮر آﻠﻴﻬﻤѧﺎ 
ﺧﺒﺎر، وﺟﻤѧﻊ اﻟﻠﻘﻄѧﺎت، وﻗѧﺺ ، ذﻟﻚ أن أدوارهﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺼﻲ اﻷ-إﻟﻴﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ 
آﻤѧѧﺎ أن اﻟﺸѧѧﺨﺺ اﻟﻮاﺣѧѧﺪ ﻗѧѧﺪ ﻳﻘѧѧﻮم ﺑѧѧﺪور اﻟﻤﺮاﺳѧѧﻞ . اﻟﺼѧѧﻮر، واﻹﻧﺘѧѧﺎج اﻟﻤﻴѧѧﺪاﻧﻲ ﻏﺎﻟﺒѧѧﺎ ﻣѧѧﺎ ﺗﺘﻘѧѧﺎﻃﻊ 
  .واﻟﻤﺼﻮر ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﻄﺎت
ﻳﻘﺪم اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ اﻹرﺷﺎدات اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، وﻋﺼﺎرة اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓѧﻲ ﺳѧﻴﺎق 
  .ﺧﺒﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺘﻠﻔﺰﻳﻮنﺟﻤﻊ اﻷﺧﺒﺎر وإﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻹ
ﻳﻬﺪف اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻤﻴѧﺪاﻧﻲ إﻟѧﻰ زﻳѧﺎدة ﻣﻌﺮﻓѧﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼѧﻴﻦ ﺑﺸѧﺄن ﺑﻌѧﺾ اﻟﻤﺴѧﺎﺋﻞ اﻟﺪﻗﻴﻘѧﺔ ﻓѧﻲ ﺣﻘѧﻞ إﻋѧﺪاد 
  .اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ
وﻣѧѧﻦ أهѧѧﺪاف اﻟѧѧﺪﻟﻴﻞ اﻟﻤﻴѧѧﺪاﻧﻲ أن ﻳﺴѧѧﻬﻞ ﻣﻬﻤѧѧﺔ اﻟﻤﺮاﺳѧѧﻞ واﻟﻤﺼѧѧﻮر، وأن ﻳﺰﻳѧѧﺪ إﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﻤѧѧﺎ وﻳﻌѧѧﺰز 
  .ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﻤﺎ
  ﺷﻜﺮ
وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻵﺗﻴﺔ أﺳﻤﺎؤهﻢ ﻟﻤѧﺎ ﻗѧﺪﻣﻮﻩ ﻓѧﻲ ﺳѧﺒﻴﻞ إﺧѧﺮاج هѧﺬا  أود اﻹﺷﺎدة ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة وﺗﻮﺟﻴﻪ
، ﻻري ﺑѧѧﺎدﺟﺮ (imaiM fo ytisrevinU & sweN CBN)ﺟﻮزﻳѧѧﻒ أﻧﻐѧѧﻮﺗﻲ : اﻟѧѧﺪﻟﻴﻞ
، آﺮﻳﺴѧѧѧѧѧﺘﻴﻦ داﻓﻴﺪﺳѧѧѧѧѧﻮن (ADNTR)، دﻳﻔﻴѧѧѧѧѧﺪ ﺑﺎرﺗﻠﻴѧѧѧѧѧﺖ (snoitcudorP elaG/regdaB)
ﺟﻴﺴѧﺖ  ، ﻟﻴﻨѧﺪا(imaiM fo ytisrevinU)، ﺑѧﺮوس ﻏﺎرﻳﺴѧﻮن (imaiM fo ytisrevinU)
، (ytisrevinU nretsewhtroN)، ﻻو ﺑﺮاﺗѧﻮ (licnuoC gninnalP rewoP tsewhtroN)
 notsoB)، ﺟﻴﻢ ﺛﻴﺴﻴﻞ (ytisrevinU elttaeS)، ﻓﻴﻞ ﺳﺘﻴﺮهﻮﻟﻢ (VT-BVCW)ﺟﻮن ﺑﺮﻳﻤﺎك 
  (.setaicossA dna nworB araS)، وآﺬا زوﺟﺘﻲ ﺳﺎرة ﺑﺮاون (ytisrevinU
  اﻟﻤﺤﺘﻮﻳـﺎت
  اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ  اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻹﻋﺪاد ٠:١
  اﻟﺨﺪﻣﺔ ١:١
  ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎهﺪﻳﻦ  ٢:١
  ﺗﻮﻃﻴﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺸﺎرآﺔ ﻣﻊ ﻣﺸﺎهﺪﻳﻚ –اﻟﺪﻗﺔ  ٣:١
  اﻟﻮﺿﻮح   ٤:١
  اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق   ٥:١
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  روح اﻟﻔﺮﻳﻖ ، واﻻﺗﺼﺎل  ٦:١
  اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ  ٧:١
  ﺑﺪﻳﻬﻴﺎت  ٨:١
  ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ: اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان ٠:٢
  اﻟﻤﺮاﺳﻠﻮن ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻘﻴﺎدة ١:٢
  اﻟﻤﺸﺎرآﺔ  ٢:٢
  ﻳﺠﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ٣:٢
  اﻟﻤﺼﻮر وﺣﺪﻩ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان ٤:٢
  اﻷﺟﻬﺰة ٥:٢
  اﻟﻤﻴﻜﺮوﻓﻮﻧﺎت  ٦:٢
  اﻟﻤﺮاﺳﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺎ ٧:٢
  ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻷﺣﺪاث اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ  ٠:٣
   tohS gnihsilbatsEاﻟﻠﻘﻄﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ  ١:٣
  ( اﻟﻜﻠﻮز أب ) اﻟﻠﻘﻄﺔ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﺟﺪا  ٢:٣
  (ﻟﻘﻄﺎت اﻟﺮﺑﻂ )  sni-tuC/ syawa-tuCواﻟﻜﺖ إن /  واي ﻟﻘﻄﺎت اﻟﻜﺖ أ ٣:٣
  ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗﺤﺪد ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺨﺒﺮ  ٤:٣
    tohS cimaronaP( اﻟﺴﻴﺎق ) ﻟﻘﻄﺔ اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺸﺎﻣﻞ  ٥:٣
  ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮآﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺪث  ٦:٣
  ( ﺳﻴﺪاﺗﻲ ﺳﺎدﺗﻲ، اﻵن اﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ : ) ذروة اﻟﺤﺪث ٧:٣
  ﻣﺠﺎﻻ ﻟﻠﺘﻨﻔﺲ ( وﻟﻠﻤﺸﺎهﺪ ) أﺗﺮك ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ  ٨:٣
  ﻟﻘﻄﺔ اﻟﺨﺘﺎم  ٩:٣
  اﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل  ٠١:٣
  هﻞ ﻓﻲ وﺳﻌﻚ أن ﺗﻘﺺ اﻟﺤﺪث ؟ ١١:٣
  اﻟﺒﺚ اﻟﺤﻲ  ٠:٤
  اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺚ ﻟﺤﻲ ١:٤
  اﻟﻤﺮاﺳﻞ: اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻠﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺤﻴﺔ  ٢:٤
  اﻟﻤﺼﻮر : اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻠﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺤﻴﺔ  ٣:٤
  اﻟﺼﺤﻔﻴﺔاﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺤﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺨﻞ ﺑﺄهﺪاﻓﻚ  ٤:٤
  (اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺑﺤﺪث ﺳﺎﺧﻦ) اﻟﺤﺮ /اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺨﺎص   ٠:٥
  ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ  ١:٥
  ﻏﺰارة اﻹﻧﺘﺎج  ٢:٥
  وﺿﻊ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ  –اﺧﺘﻴﺎر  اﻟﻠﻘﻄﺎت  ٣:٥
  (اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ) اﻻﺳﺘﻌﺎرات اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ  ٤:٥
  اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻐﺮاﻓﻴﺔ ٥:٥
  اﻟﺘﺸﺎور ٦:٥
   اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت ٠:٦
  اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ  ١:٦
  ﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺮأي  ٢:٦
  إﺿﻔﺎء ﺑﻌﺪ إﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪث  ٣:٦
  اﻟﺮأي  ٤:٦
  اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﺘﻔﺮد ٥:٦
  اﻟﺘﻐﻠﻐﻞ ﻓﻲ أﻋﻤﺎق اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ٦:٦
  ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻤﺼﺪر  ٧:٦
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  ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺮﺳﻤﻴﺎت  –اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻧﺪا  ﻟﻨﺪ  ٨:٦
  ﻣﺎ هﻮ ﺷﻌﻮرك ؟ ٩:٦
  وﺻﻒ اﻟﺤﺪث  ٠١:٦
  أن ﺗﺨﺘﺼﺮ ؟إﻟﻰ أي ﺣﺪ ﻳﻤﻜﻨﻚ  ١١:٦
  أأﻧﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ هﺬا ؟ ٢١:٦
  ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ   ٠:٧
  ﺿﻴﻔﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﺎر هﺎدﺋﺔ " ﺳﺨﻦ" ١:٧
  ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻀﻴﻒ ﻹﻟﻘﺎء اﻟﺴﺆال ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮة أﺧﺮى ٢:٧
  ﻻ ﺗﺴﺄل أﺳﺌﻠﺔ وﻗﺤﺔ أو ﻣﺸﺤﻮﻧﺔ ٣:٧
  أﻋﻂ اﻟﻀﻴﻒ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ٤:٧
  اﺣﺮص ﻋﻠﻰ أن ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ إﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺘﻚ ٥:٧
  م اﻟﺼﻤﺖ اﺳﺘﺨﺪ ٦:٧
  ﻻ ﺗﻄﺮح ﺳﺆاﻻ إﺟﺎﺑﺘﻪ ﻧﻌﻢ أو ﻻ  ٧:٧
  اﺳﺄل أﺳﺌﻠﺔ ٨:٧
  ﺳﺎﻋﺪ اﻟﻀﻴﻒ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺒﺪو ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ  ٩:٧
  ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺤﺮآﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺖ اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﻤﺸﺎهﺪ  ٠١:٧
  ﺳﺎﻋﺪ اﻟﻀﻴﻒ إذا ﺗﻠﻌﺜﻢ  ١١:٧
  وﺟﻪ اﻟﺴﺆال إﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﺑﻌﻴﻨﻪ : ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ٢١:٧
  هﻞ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﻈﻬﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ؟ ٣١:٧
  ﻗﻞ ﻟﻠﻀﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺤﻴﺔ أن ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ ٤١:٧
  ﺗﺤﺪث إﻟﻰ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺘﻬﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ  ٥١:٧
  ﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺒﺚ اﻟﺤﻲ  ٦١:٧
  
  ، ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ   (اﻟﻔﺮﻳﻢ) اﻟﻠﻘﻄﺎت، ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺼﻮرة : ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ٠:٨
  رواﻳﺔ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺨﺒﺮﻳﺔ  ١:٨
  أهﺪاف اﻟﻤﺼﻮر  ٢:٨
  اﻟﻤﺼﻮر اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ  ٣:٨
  ﻟﻐﺔ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ٤:٨
  ﺗﻘﺮﻳﺮك ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﺑﺪاﻳﺔ ووﺳﻂ وﻧﻬﺎﻳﺔ ٥:٨
  اﻟﻤﺼﻮر ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺻﺤﻔﻴﺎ  ٦:٨
  (ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻔﺮﻳﻢ ) اﻟﺘﺮآﻴﺐ  ٧:٨
  ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻟﻤﻴﻜﺮوﻓﻮن  ٨:٨
  ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺰوم واﻟﺒﺎن ٩:٨
  اﺣﺬر وهﺞ اﻟﺸﻤﺲ  ٠١:٨
  آﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ  ١١:٨
  ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎق اﻷﺣﺪاث  ٢١:٨
  ﻟﻘﻄﺎت اﻟﻜﻠﻮز أب ﺗﺮوي اﻟﺤﺪث  ٣١:٨
  اﻟﻠﻘﻄﺎت اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ  ٤١:٨
  ﻧﻘﻞ اﻟﻮاﻗﻊ آﻤﺎ هﻮ  ٠:٩
  اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ١: ٠
  اﻟﺨﺪﻣﺔ ١: ١
 (gniniart/ten.deear-la.www)ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮآﺰ اﻟﺮاﺋﺪ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹﻋﻼﻣﻲ : اﻟﻤﺼﺪر
ﺧﺪﻣѧﺔ .. ، ﻋﻠѧﻰ أﻧﻬѧﺎ  ٧٢٩١ﺟﺎء أول ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻹذاﻋﺔ، ﺿﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮادﻳﻮ اﻻﺗﺤﺎدي ﻟﻌѧﺎم 
ﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻹذاﻋﺔ ﻳﻌѧﺪ أﺣѧﺪ وﻻ ﻳﺰال هﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻀﻤﻨﻲ ". ﻣﺼﺎﻟﺢ وﺣﺎﺟﺎت وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺠﻤﻬﻮر"
  .اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻤﻨﺢ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻟﻤﺤﻄﺔ ﺑﺚ إذاﻋﻲ أو ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن، ﻓﺈن إﻋﺪاد وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﺸﺮات اﻷﺧﺒﺎر ﺟﺰء أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﺳѧﺎﻟﺔ اﻟﺘѧﻲ 
ﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ ﻣѧﻦ وﺗﺨﺎﻃѧﺐ ﻧﺸѧﺮات أﺧﺒѧﺎر اﻟﺘﻠﻔﺰﻳѧﻮن ﺟﻤﻬѧﻮرا ﻳﻄﻠѧ . ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺒﺚ ﻋﻠﻰ أﻧѧﻪ ﺧﺪﻣѧﺔ 
وآﺼѧѧﺤﺎﻓﻴﻴﻦ . هѧѧﺬا هѧѧﻮ ﺟﻤﻬѧѧﻮر ﻣﺸѧѧﺎهﺪﻳﻜﻢ .. اﻷﺧﺒѧѧﺎر واﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧѧﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧѧﺔ، اﻟﻤﺘﻮازﻧѧѧﺔ واﻟﺸѧѧﺎﻣﻠﺔ 
  ..ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﻴﻦ ﻓﺈن هﺪﻓﻜﻢ هﻮ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺸﺎهﺪﻳﻦ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﻴﺪة وﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ
  أوﻻ، ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻤﺸﺎهﺪون إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺒﺤﻮا ﻣﻄﻠﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺠﺮي،  -
  .ﻳﻌﺮﻓﻮﻩﺛﺎﻧﻴﺎ، ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪون هﻢ أن   -
  ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎهﺪﻳﻦ ٢:١
إذا آﻨѧѧﺖ ﺗﻌﻤѧѧﻞ ﻓѧѧﻲ ﻣﺤﻄѧѧﺔ ﺗﻠﻔﺰﻳѧѧﻮن إﺧﺒﺎرﻳѧѧﺔ ﺗﺠﺎرﻳѧѧﺔ ﺗﻌﺘﻤѧѧﺪ ﻋﻠѧѧﻰ اﻹﻋﻼﻧѧѧﺎت، أو ﻣﺤﻄѧѧﺔ إﺧﺒﺎرﻳѧѧﺔ 
ﺗﻮﺻﻞ اﻟﺼﻮرة إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮآﻴﻦ ﻋѧﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ اﻟﻜﻴﺒѧﻞ، ﻓﺮﺑﻤѧﺎ ﺗﻜѧﻮن ﻗѧﺪ ﺣﻀѧﺮت ﻣѧﻦ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸѧﺎت ﻋѧﻦ 
ﻴﺎق، ﻓѧﺈن ﻟﺤﺴѧﻦ اﻟﺤѧﻆ، ﻓѧﻲ هѧﺬا اﻟﺴѧ. ﻋѧﺪد اﻟﻤﺸѧﺎهﺪﻳﻦ أآﺜѧﺮ ﻣﻤѧﺎ ﺳѧﻤﻌﺖ ﻋѧﻦ اﻟﺨﺪﻣѧﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣѧﺔ ﻟﻬѧﻢ 
  .ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎهﺪﻳﻦ ﻳﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺠﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻣﻦ أﺟﻞ اﺟﺘﺬاب اﻟﺠﻤﻬﻮر واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴѧﻪ ﻻ ﺑѧﺪ ﻣѧﻦ ﺗﻘѧﺪﻳﻢ اﻷﺧﺒѧﺎر واﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎت اﻟﺼѧﺤﻴﺤﺔ واﻟﺪﻗﻴﻘѧﺔ 
وآﻠﻤﺎ ازدادت ﺟﻮدة وﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ وﻧﺸﺮات اﻷﺧﺒﺎر، ازدادت ﻗﺪرﺗﻚ ﻋﻠѧﻰ . وذات اﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ
  .وﻣﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻤﺤﻄﺔ إﻟﻴﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺠﺘﺬب اﻟﻤﻌﻠﻨﻴﻦﺗﻄﻮﻳﺮ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎهﺪﻳﻦ اﻟﻤﺪا
  ﺗﻮﻃﻴﺪ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺸﺮاآﺔ ﻣﻊ ﻣﺸﺎهﺪﻳﻚ –اﻟﺪﻗﺔ  ٣:١
  .ﻟﻜﺴﺐ ﺛﻘﺔ ﻣﺸﺎهﺪﻳﻚ واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ، وﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ ﺑﻚ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن أﺧﺒﺎرك ذات ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ
  .ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺗﻘﺎرﻳﺮك اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ ﻣﺘﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻗﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺆﺳﺲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺸﺎرآﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺎهﺪ
. ﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺼѧﺪاﻗﻴﺔ ﻳﺠѧﺐ أن ﻳﻘﺘﺼѧﺮ ﻣﺠѧﺎل اﻷﺧﺒѧﺎر ﻋﻠѧﻰ اﻟﻮﻗѧﺎﺋﻊ اﻟﺘѧﻲ ﻳﻤﻜѧﻦ اﻟﺘﺄآѧﺪ ﻣѧﻦ ﺻѧﺤﺘﻬﺎ وﻟ
وﻋﻠﻰ هﺬا ﻓﺈن ﻏﺎﻳﺘﻚ هﻲ وﺿﻊ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، وذات اﻟﻌﻼﻗѧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿѧﻮع، ﻓѧﻲ ﺳѧﻴﺎق ﻣﻨﻄﻘѧﻲ؛ 
  .وﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺸﺎهﺪﻳﻚ، ﻣﻊ ذآﺮ ﻣﺼﺪر ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ
وأﺛﻨѧﺎء ﺗﻘѧﺪﻳﻤﻬﺎ، أن ﻳﺤѧﺎول اﻟﻤѧﺮء ﺟﻬѧﺪﻩ وﻟﻠﺤﻔѧﺎظ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺼѧﺪاﻗﻴﺔ ﻳﺠѧﺐ، أﺛﻨѧﺎء ﺟﻤѧﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎت، 
ﻟﻜѧﻞ ﺷѧﺨﺺ ﻣﻨѧﺎ أهѧﻮاء وﻣﻴѧﻮل، ﻓﻜѧﻦ ﻋﻠѧﻰ وﻋѧﻲ ﺑﻤѧﻮاﻃﻦ اﻟﻬѧﻮى . ﺗﺠﻨѧﺐ اﻻﻧﺴѧﻴﺎق وراء اﻷهѧﻮاء 
وﻋﻨѧѧﺪﻣﺎ ﺗﻌﺘﻘѧѧﺪ أن ﻣﻴﻮﻟѧѧﻚ اﻟﺸﺨﺼѧѧﻴﺔ ﺳѧѧﺘﻈﻬﺮ ﻓѧѧﻲ ﺛﻨﺎﻳѧѧﺎ ﺗﻐﻄﻴﺘѧѧﻚ ﻟﺤѧѧﺪث ﻣѧѧﺎ ﻓﻌﻠﻴѧѧﻚ أن ﺗﻨﺒѧѧﻪ . ﻋﻨѧѧﺪك
  .اﻟﻤﺤﺮر اﻟﻤﺴﺆول
وهѧﻮ ﻻ ﻳﺨﺒѧﺮ اﻟﻤﺸѧﺎهﺪﻳﻦ أو اﻟﻘѧﺮاء ﺑﻤѧﺎ آѧﺎن  .اﻟﺠﻬѧﺎز اﻹﻋﻼﻣѧﻲ ذو اﻟﻤﺼѧﺪاﻗﻴﺔ ﻻ ﻳﻨﻘѧﻞ اﻟﺸѧﺎﺋﻌﺎت 
ﻟﻴﺴѧﺖ ﻣﻤѧﺎ ﻳﻤﻜѧﻦ ﻟﻠﻤﺸѧﺎهﺪﻳﻦ ( وهﻲ ﻓﻲ اﻟﻌѧﺎدة ﻣﺤѧﺾ اﺧѧﺘﻼق )اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت . … ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺪث ﻟﻮ 
اﻻﻋﺘﻤѧﺎد ﻋﻠﻴѧﻪ، وآѧﺬا اﻟﺤѧﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴѧﺒﺔ ﻟﻠﺮواﻳѧﺎت اﻟﻤﻀѧﻄﺮﺑﺔ ﻋѧﻦ ﺣѧﺪث ﻣѧﺎ، اﻟﺘѧﻲ ﻏﺎﻟﺒѧﺎ ﻣѧﺎ ﻳﺘﺒѧﻴﻦ أن 
  .ﻊ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻧﻘﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎهﺪاﺳ. اﻟﺤﺪث وﻗﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻐﺎﻳﺮ إﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ
وآﺬﻟﻚ أﺧﺒﺮ اﻟﻤﺸﺎهﺪ أﻧﻚ ﻟﻢ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺔ اﻟﻔﻼﻧﻴѧﺔ اﻟﻀѧﺮورﻳﺔ إذا ﺣѧﺪث أن ﺻѧﻌﺐ ﻋﻠﻴѧﻚ 
  .ﻓﻼ أﺣﺪ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﻚ أن ﺗﻜﻮن أﻟﻤﻤﺖ ﺑﻜﻞ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ. اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ
  اﻟﻮﺿﻮح ٤:١
.  –ﺒﺎرﻳѧѧﺔ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴѧѧﺔ ﺳѧѧﻬﻠﺔ اﻟﻔﻬѧѧﻢ ﻟﻠﻮﺻѧѧﻮل إﻟѧѧﻰ اﻟﻤﺸѧѧﺎهﺪﻳﻦ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴѧѧﺔ ﻳﺠѧѧﺐ أن ﺗﻜѧѧﻮن اﻟﺘﻘѧѧﺎرﻳﺮ اﻹﺧ 
  .وﺑﺪوﻧﻪ ﺗﻔﻘﺪ آﻞ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺎ ﻣﻌﻨﺎهﺎ. اﻟﻮﺿﻮح أﺳﺎﺳﻲ
ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﻓﻲ أﺳﻠﻮب آﺘﺎﺑﺘﻬﺎ وﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬѧﺎ وإﻟﻘѧﺎء 
وﺑﻮﺻѧﻔﻚ ﺻѧﺤﻔﻴﺎ ﺗﻌﻤѧﻞ ﻓѧﻲ . ﻤﺮة اﻷوﻟﻰﻧﺼﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﺸﺎهﺪون ﻣﻦ ﻓﻬﻢ هﺬﻩ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻦ اﻟ
ﻓﻔѧѧﻲ اﻟﻌѧѧﺎدة ﻻ ﻳﺴѧѧﺘﻄﻴﻊ . ﻣﺠѧѧﺎل اﻟﻤﺮﺋѧѧﻲ واﻟﻤﺴѧѧﻤﻮع ﻓѧѧﺈن ﻟѧѧﺪﻳﻚ ﻓﺮﺻѧѧﺔ وﺣﻴѧѧﺪة ﻟﻤﺨﺎﻃﺒѧѧﺔ ﻣﺸѧѧﺎهﺪﻳﻚ 
إن ﻣﻔﺘѧﺎح اﻻﺗﺼѧﺎل ﺑﺎﻟﻤﺸѧﺎهﺪ هѧﻮ اﻟﻜﺘﺎﺑѧﺔ . اﻟﻤﺸѧﺎهﺪون اﻟﻌѧﻮدة اﻟѧﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳѧﺮ ﻟﻤﺸѧﺎهﺪﺗﻪ ﻣѧﺮة أﺧѧﺮى 
  .ﻟﻠﻘﺼﺔ اﻟﺨﺒﺮﻳﺔ gnitidEاﻟﻮاﺿﺤﺔ، واﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ 
  .إﻟﻘﺎء اﻟﻨﺺ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن واﺿﺤﺎ وﻣﻨﻈﻤﺎ
  .اﻟﻤﻔﺮدات ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺳﻬﻠﺔ وﻋﻠﻰ ﻗﺪر اﻟﻤﻌﻨﻰ
 (gniniart/ten.deear-la.www)ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮآﺰ اﻟﺮاﺋﺪ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹﻋﻼﻣﻲ : اﻟﻤﺼﺪر
ﻏﻠﻄѧѧﺔ ﻧﺤﻮﻳѧﺔ واﺣѧﺪة ﻗѧѧﺪ ﺗﻔﻘѧﺪك اﻟﻤﺼѧѧﺪاﻗﻴﺔ ﻋﻨѧﺪ ﺑﻌѧѧﺾ . ﻗﻮاﻋѧﺪ اﻟﻠﻐѧﺔ ﻳﺠѧѧﺐ اﻟﺤﻔѧﺎظ ﻋﻠѧѧﻰ ﺳѧﻼﻣﺘﻬﺎ 
  .اﻟﻤﺸﺎهﺪﻳﻦ
  .اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺳﻠﻴﻤﺎ، ﻣﻊ اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﻤﺨﺎرج اﻟﺤﺮوف
  .ﺮ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻼﺋﻤﺔ، ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺎﺑﻊ اﻟﻤﺸﺎهﺪ اﻟﺨﺒﺮ وﻳﻔﻬﻤﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺮة اﻷوﻟﻰﺳﺮﻋﺔ إﻳﻘﺎع اﻟﺘﻘﺮﻳ
ﻳﺠѧﺐ أن ﺗﺮاﻋѧﻲ اﻟﻤﻮﺿѧﻮع . ﺗﻠѧﻮﻳﻦ اﻟﺼѧﻮت ﻳﺠѧﺐ أن ﻳﻜѧﻮن وﻓѧﻖ ﻣѧﺎ ﻳﻘﺘﻀѧﻴﻪ اﻟﻤﺤﺘѧﻮى واﻟﻤﻌﻨѧﻰ 
  (.ﻓﺎﻟﺠﻨﺎزة ﻣﺜﻼ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻳﺤﺘﻤﻞ أي ﻧﺒﺮة ﺳﺨﺮﻳﺔ)
  .ﻬﺎ اﻟﻐﻤﻮضاﻟﺨﺒﺮ، ﻻ أن ﻳﻀﻔﻴﺎ ﻋﻠﻴ-اﻟﺼﻮت واﻟﺼﻮر ﻳﺠﺐ أن ﻳﺪﻋﻤﺎ وﻳﺠﺴﺪا اﻟﻘﺼﺔ
اﻟѧѧﻨﺺ، واﻟﻠﻐѧѧﺔ، واﻹﻟﻘѧѧﺎء، واﻟﻨﺒѧѧﺮ، واﻹﻳﻘѧѧﺎع اﻟﻤﻨﺎﺳѧѧﺐ،  –إن اﻟﺠﻤѧѧﻊ ﺑﻤﻬѧѧﺎرة ﺑѧѧﻴﻦ هѧѧﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻѧѧﺮ 
وإذا آѧﺎن هﻨѧﺎك ﺿѧﻌﻒ . ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻧﺸﻮء آﺎﺋﻦ ﺟﺪﻳﺪ هﻮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳѧﻮﻧﻲ  –واﻟﺼﻮت واﻟﺼﻮرة 
ﻜﺎ ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻨﻬѧﺎ، ﻟﻜﻮﻧѧﻪ ﻏﻴѧﺮ ﻣﻼﺋѧﻢ أو ﻏﻴѧﺮ ﻣﻨﺴѧﺠﻢ ﻣѧﻊ ﻏﻴѧﺮﻩ، ﻓѧﺎﻷرﺟﺢ أن ﺗﻜѧﻮن اﻟﻨﺘﻴﺠѧﺔ ﺗﺸѧﻜ 
  .ﻳﺤﺲ ﺑﻪ اﻟﺠﻤﻬﻮر إزاء اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﻟﻠﻮﺻѧﻮل إﻟѧѧﻰ اﻟﻮﺿѧﻮح ﻳﺠѧѧﺐ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻔﺮﻳѧѧﻖ أن ﻳѧﺘﻘﻦ اﻟﻤﻬѧѧﺎرات اﻟﺼѧﺤﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘѧѧﻲ ﻻ ﺑѧﺪ ﻣﻨﻬѧѧﺎ ﻟﺠﻤѧѧﻊ 
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺼﻮر اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ، واﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻳﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑѧﺔ ﻷﺧѧﺬ اﻟﻠﻘﻄѧﺎت وﺗﺴѧﺠﻴﻞ اﻟﺼѧﻮت، 
اﻟﻀѧѧﺮورﻳﺔ ﻹﻟﻘѧѧﺎء ﻧѧѧﺺ  وﻣﻬѧѧﺎرات اﻹﺧѧѧﺮاج اﻟﻼزﻣѧѧﺔ ﻟﺘﻬﻴﺌѧѧﺔ آѧѧﻞ ﺗﻘﺮﻳѧѧﺮ ﻟﻠﺒѧѧﺚ، وﻣﻬѧѧﺎرات اﻟﺘﻘѧѧﺪﻳﻢ 
  .اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
  اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق ٥:١
وﻧѧﺎدرا ﻣѧﺎ ﻧﻌѧﺮض . وآﻤﺎ ﺗﻌﻠﻢ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻨѧﺎ ﺗﻜﺜﻴѧﻒ اﻟѧﺰﻣﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘѧﻲ . ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺼﻮر ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ
  .وﻟﻮ ﻧﺤﻦ ﺻﻨﻌﻨﺎ ذﻟﻚ ﻟﻄﺎﻟﺖ ﻧﺸﺮات اﻷﺧﺒﺎر واﻣﺘﺪت ﺳﺎﻋﺎت. اﻷﺣﺪاث آﻤﺎ وﻗﻌﺖ ﺗﻤﺎﻣﺎ
  .ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻜﺘﻮبﻣﻦ ( اﻟﻤﻮﻧﺘﺎج ) وﺗﺸﺎﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻄﻴﻊ اﻟﺼﻮر 
ﻋﻨѧѧﺪﻣﺎ ﻳﺠѧѧﺮي اﻟﺼѧѧﺤﺎﻓﻲ اﻟѧѧﺬي ﻳﻌﻤѧѧﻞ ﺑﺠﺮﻳѧѧﺪة ﻣﻘﺎﺑﻠѧѧﺔ ﻣѧѧﻊ ﺷѧѧﺨﺺ، ﻓﺈﻧѧѧﻪ ﻳѧѧﺘﻢ ﺟﻤѧѧﻊ اﻟﻤﻘѧѧﺎﻃﻊ اﻟﻤѧѧﺮاد 
وﻣﺮاﺳѧﻠﻮ . اﻗﺘﺒﺎﺳﻬﺎ ﻟﺘﻀﻤﻴﻨﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺮد ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟѧﺬي ﻗﻴﻠѧﺖ ﺑѧﻪ ﺑﺎﻟﻀѧﺮورة 
ﻓѧﻲ ( setiB dnuoS)اﻟﻤﻘѧﺎﺑﻼت   اﻟﺘﻠﻔﺰﻳѧﻮن أﻳﻀѧﺎ ﻳﺨﺘѧﺎرون وﻳﺮﺗﺒѧﻮن اﻟﺼѧﻮر واﻻﻗﺘﺒﺎﺳѧﺎت ﻣѧﻦ 
وﻓѧﻲ اﻟﺤѧﺎﻟﻴﻦ ﻓѧﺈن اﻟﻤﺮاﺳѧﻞ ﻳﻌﻴѧﺪ ﺗﺮآﻴѧﺐ وﺗﺮﺗﻴѧﺐ اﻻﻗﺘﺒﺎﺳѧﺎت . ﺳѧﻴﺎق ﻣﻨﻄﻘѧﻲ ﻳѧﺮوي ﻗﺼѧﺔ اﻟﺨﺒѧﺮ 
  .واﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻘﺼﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺴﻠﺴﻞ
وأﺳѧﻮة ﺑﻌﻤﻠﻴѧﺔ ﺗﺤﺮﻳѧﺮ اﻟѧﻨﺺ، ﻓﺈﻧѧﻚ ﺗﺤﺘѧﺎج، ﻓѧﻲ ﻋﻤﻠﻴѧﺔ ﺗﺤﺮﻳѧﺮ اﻟﺼѧﻮر، إﻟѧﻰ اﺗﺨѧﺎذ ﺟﺎﻧѧﺐ اﻟﺤѧﺬر 
إذا آﻨﺖ ﺗﻐﻄﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ، أو ﺣﺪﺛﺎ اﺳѧﺘﻤﺮ ﻃѧﻮل اﻟﻨﻬѧﺎر، : ﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎلﻓﻌﻠ. ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺗﻀﻠﻴﻞ اﻟﻤﺸﺎهﺪﻳﻦ
ووﻗﻌﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﺸѧﺎّدة ﻏﻴѧﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌѧﺔ اﺳѧﺘﻤﺮت ﻧﺼѧﻒ دﻗﻴﻘѧﺔ، ﻓѧﻲ ﻣﻨﺘﺼѧﻒ اﻟﻨﻬѧﺎر، ﻓѧﺈن اﻟﺘﺮآﻴѧﺰ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ 
  .وﺣﺪهﺎ، دون وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎرهﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻳﻌّﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻀﻠﻴﻞ
  :إﻟﻴﻚ ﺑﻌﺾ اﻹرﺷﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪك ﻓﻲ اﻟﺘﺰام اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
  .ﺴﻚ ﻣﻨﺘﺪﺑﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺸﺎهﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺤﺪثاﻋﺘﺒﺮ ﻧﻔ  -
  .اﻧﻘﻞ ﺑﺈﻧﺼﺎف ﻣﺎ ﺣﺪث ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﺗﻘﺮﻳﺮك ﺻﻮرة ﺻﺎدﻗﺔ ﻟﻠﻮاﻗﻊ  -
إذا آﺎن ﺗﻘﺮﻳﺮك ﻳﻔﺘﻘѧﺮ إﻟѧﻰ ﻋﻨﺼѧﺮ ﺿѧﺮوري ﻻ ﻳﺴѧﺘﻄﻴﻊ ﺑﺪوﻧѧﻪ أن ﻳﻌﻜѧﺲ ﻣѧﺎ ﺣѧﺪث ﻋﻠѧﻰ   -
  .ﻧﺤﻮ دﻗﻴﻖ وﻣﻨﺼﻒ ﻓﻌﻠﻴﻚ أن ﺗﻌﻤﻞ آﻞ ﻣﺎ ﺑﻮﺳﻌﻚ ﻟﺴّﺪ هﺬا اﻟﺨﻠﻞ
إﻧﻤѧﺎ ﻳﻘﻴﻤﻮﻧѧﻚ ﺣﺴѧﺐ ﻗѧﺪرﺗﻚ ﻋﻠѧﻰ ﺗﺰوﻳѧﺪهﻢ ﺑﺎﻟﺘﻘѧﺎرﻳﺮ اﻟﻘﻮﻳѧﺔ ﻓѧﻲ  إن اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ داﺋѧﺮة اﻷﺧﺒѧﺎر 
. اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد، وذﻟﻚ رﻏﻢ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻨﺎﺷѧﺌﺔ ﻋѧﻦ اﻟﻤﻮاﻋﻴѧﺪ اﻟﺼѧﺎرﻣﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻻ ﺑѧﺪ ﻣѧﻦ اﻻﻟﺘѧﺰام ﺑﻬѧﺎ 
وهﺬا اﻷﻣﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺮّﺟﺢ أن ﻳﺤѧﺪث  –وﻟﻜﻦ إذا أدرآﺖ أن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺬي ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻚ ﻟﻴﺲ ﻣﻼﺋﻤﺎ ﻟﻠﺒﺚ 
آﻤﺎ أن ﻣѧﻦ . اﻟﻤﺨﺮج ﺑﺄن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﻴﺲ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻟﻠﺒﺚ ﺑﺼﻮرﺗﻪ اﻟﺤﺎﺿﺮة ﻓﻌﻠﻴﻚ أن ﺗﺒﻠﻎ -ﻟﻚ ذات ﻳﻮم
واﺟﺒﻚ أن ﺗﺤﺎول، ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ، أن ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻤﺨﺮج ﺑﻬﺬا اﻷﻣѧﺮ ﻓѧﻲ وﻗѧﺖ ﻣﺒﻜѧﺮ ﺣﺘѧﻰ ﻳﺒﺤѧﺚ 
  .ﻋﻦ ﻣﺎدة أﺧﺮى ﻳﻜﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻧﺸﺮة اﻷﺧﺒﺎر
  روح اﻟﻔﺮﻳﻖ واﻻﺗﺼﺎل  ٦:١
ى ﻣѧﻦ اﻟﺼѧﺤﻔﻴﻴﻦ، إﻟѧﻰ أن ﻳﺘﻌﻠﻤѧﻮا ﻳﺤﺘﺎج ﻣﺮاﺳѧﻠﻮ وﻣﺼѧﻮرو اﻟﺘﻠﻔﺰﻳѧﻮن، أآﺜѧﺮ ﻣѧﻦ أي ﻃﺎﺋﻔѧﺔ أﺧѧﺮ 
آﻴﻒ ﻳﺘﻌﺎوﻧﻮن، وآﻴﻒ ﻳﺘﺒﺎدﻟﻮن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ، وآﺬﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ 
  .اﻟﻔﺮﻳﻖ، ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﺴﻮدهﺎ روح اﻟﻔﺮﻳﻖ
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ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺮاﺳѧﻠﻴﻦ واﻟﻤﺼѧﻮرﻳﻦ واﻟﻤﺤѧﺮرﻳﻦ اﻟﻤﺴѧﺆوﻟﻴﻦ واﻟﻤﺨѧﺮﺟﻴﻦ أن ﻳﻜﻮﻧѧﻮا ﻓѧﻲ ﺣﺎﻟѧﺔ اﺗﺼѧﺎل  -
  .اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔﻓّﻌﺎل ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺳﻠﻴﻦ واﻟﻤﺼﻮرﻳﻦ أن ﻳﺨﻮﺿﻮا ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺣﻮارا ﻣﻬﻨﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان ﻟﺘﻨﺴѧﻴﻖ   -
  .ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﻤﻊ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻬﺎ
ﻳﺠѧﺐ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺮاﺳѧﻠﻴﻦ واﻟﻤﺼѧﻮرﻳﻦ واﻟﻤﺨѧﺮﺟﻴﻦ وﻣﻨﺘﺠѧﻲ اﻟﻐﺮاﻓﻴѧﻚ وﻣﺨﺮﺟѧﻲ اﻟﺒﺮﻧѧﺎﻣﺞ   -
  .اﻵﺧﺮ ﻹﻧﺠﺎح ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﺚ اﻷﺧﺒﺎراﻹﺧﺒﺎري أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل داﺋﻢ، وأن ﻳﺴﺎﻧﺪ أﺣﺪهﻢ 
  اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ  ٧:١
آѧﺪاﺋﺮة اﻹﻧﺘѧﺎج واﻟﻬﻨﺪﺳѧﺔ، )ﻳﺴﺎهﻢ أﻓﺮاد آﺜﻴﺮون ﻣﻦ داﺋﺮة اﻷﺧﺒﺎر واﻟѧﺪواﺋﺮ اﻷﺧѧﺮى ﻓѧﻲ اﻟﻤﺤﻄѧﺔ 
وﻟﻜѧѧﻦ اﻟﻤﺮاﺳѧѧﻞ هѧѧﻮ، ﻓѧѧﻲ ﻧﻬﺎﻳѧѧﺔ اﻟﻤﻄѧѧﺎف، . وﺑﺜѧѧﻪ(   ylbmessA) ﻓѧѧﻲ  ﺗﺠﻬﻴѧѧﺰ اﻟﺘﻘﺮﻳѧѧﺮ  ..( إﻟѧѧﺦ
واﻟﺤﻘѧﺎﺋﻖ وﻟѧﺬا ﻳﺠѧﺐ ﻋﻠﻴѧﻪ أن ﻳﺘﺤﻤѧﻞ ﻣﺴѧﺆوﻟﻴﺔ  إﻧѧﻪ أﻗѧﺮب اﻟﻨѧﺎس إﻟѧﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎت . ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
  .اﻟﺪﻗﺔ واﻹﻧﺼﺎف واﻟﻮﺿﻮح ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺑﺜﻪ
  .اﻟﻤﺮاﺳﻞ هﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺿﻤﺎن أن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻳﻌﻜﺲ ﻣﺎ ﺣﺪث ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮازن ودﻗﻴﻖ
  ﺑﺪﻳﻬﻴﺎت ٨:١
  :ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺨﺒﺮ
  .اﻟﺪﻗﺔ أهﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﺮﻋﺔ  -
  .ﺛﺎرةاﻹﻧﺼﺎف أوﻟﻰ ﻣﻦ اﻹ  -
  .إﺑﻼغ اﻟﻤﺸﺎهﺪ ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ هﻮ اﻟﻬﺪف  -
  ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ : اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان ٠:٢
ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ هﻮ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻣﻦ أﺟﻬﺰة ﺧﻔﻴﻔﺔ اﻟﻮزن، ﻓﺈن ﻣﻌﻈѧﻢ اﻟﻤﺤﻄѧﺎت اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴѧﺔ ﺗﺨѧﻮض أﻋﻤѧﺎﻻ 
. اﻟﻤﺮاﺳѧѧﻞ واﻟﻤﺼѧѧﻮر : ﻓѧѧﻲ اﻟﻤﻴѧѧﺪان ﺑﻔѧѧﺮق ﻻ ﻳﺘﺠѧѧﺎوز ﻋѧѧﺪد أﻓѧѧﺮاد اﻟﻔﺮﻳѧѧﻖ اﻟﻮاﺣѧѧﺪ ﻣﻨﻬѧѧﺎ اﻟﺸﺨﺼѧѧﻴﻦ 
  . ﻮات اﻟﻜﻴﺒﻞ ﺗﻜﻠﻒ ﺷﺨﺼﺎ واﺣﺪا ﺑﺎﻟﻤﻬﻤﺘﻴﻦوﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﻄﺎت وﻗﻨ
  اﻟﻤﺮاﺳﻠﻮن ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻘﻴﺎدة  ١:٢
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﺆﻟﻔﺎ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻠﻮﻣѧﺎ أّن آѧﻼ اﻟﺸﺨﺼѧﻴﻦ ﻳѧﺆدي ﻋﻤѧﻼ 
ﻋﻠѧѧﻰ اﻧѧѧﻪ، ﻟﻤѧѧﺎ آѧѧﺎن اﻟﻤﺮاﺳѧѧﻞ ﻓѧѧﻲ اﻟﻌѧѧﺎدة ﻣѧѧﺘﺤﻤﻼ ﻣﺴѧѧﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪﻗѧѧﺔ واﻹﻧﺼѧѧﺎف ﻓѧѧﻲ ﻧﻬﺎﻳѧѧﺔ . ﺻѧѧﺤﻔﻴﺎ
  .  اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﻄﺎف، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﻗﺎﺋﺪ
  اﻟﻤﺸﺎرآﺔ  ٢:٢
وﺗﺸѧﻴﺮ . ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ آﻼ اﻟﻌﻀﻮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ أن ﻳﺸﺎرآﺎ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﻤﻊ اﻷﺧﺒѧﺎر 
اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻰ أن أﻓﻀﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ آﺎﻧﺖ ﺗﺘﺤﻘﻖ، ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺴﺎﺣﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺤѧﺎﻻت، ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﻳﻜѧﻮن اﻟﺘﻌѧﺎون 
  .ﺟﻴﺪا ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮاﺳﻞ  واﻟﻤﺼﻮر
ﻣѧѧﻦ اﻟﻀѧѧﺮوري أن ﻳﻨﺸѧѧﺄ ﺣѧѧﻮار ﻣﺴѧѧﺘﻤﺮ وﻏﻴѧѧﺮ رﺳѧѧﻤﻲ ﻓﻴѧѧﻪ ﻋﻨﺼѧѧﺮ اﻻﺣﺘѧѧﺮام اﻟﻤﺘﺒѧѧﺎدل   -
وﺳѧѧﻮف ﻳѧѧﺆدي هѧѧﺬا اﻟѧѧﻰ ﺗﺒѧѧﺎدل اﻷﻓﻜѧѧﺎر  –واﻟﺘﻌﺎﺿѧѧﺪ واﻟѧѧﺮوح اﻟﻤﻬﻨﻴѧѧﺔ ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﻤﺮاﺳѧѧﻞ واﻟﻤﺼѧѧﻮر 
  . واﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ وإﻟﻰ أن ﻳﺆازر آﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻵﺧﺮ
اﻟﺰﻣﻨѧﻲ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻃﺮف ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺸѧﺎرآﺔ هѧﺬﻩ أن ﻳѧﺪرك اﻹﻣﻜﺎﻧѧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺤﻴѧﺰ   -
  .اﻟﻤﺘﻮﻓﺮ، وﻗﺪرات اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة، واﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ، وﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان
  . ﻋﻠﻰ آﻞ ﻃﺮف أن ﻳﺤﺎول ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ  -
  . اﻟﻐﺎﻳﺔ هﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮوح اﻟﻔﺮﻳﻖ. ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺳﻞ أن ﻳﻘﺎوم إﻏﺮاء إﺻﺪار اﻷواﻣﺮ ﻟﻠﻤﺼﻮر  -
أن ﻳﻨﺎﻗﺸѧﺎ ﻓﻴﻤѧﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤѧﺎ آﻴﻔﻴѧﺔ ﺗﻐﻄﻴѧﺔ  –إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻻﺳѧﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ  –ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺳﻞ واﻟﻤﺼﻮر 
  . اﻟﺨﺒﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺳﻞ أن ﻳﺨﺒﺮ اﻟﻤﺼﻮر ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة، وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻮر أن ﻳﻘﺪم ﻣﺎ ﻋﻨѧﺪﻩ ﻣѧﻦ أﻓﻜѧﺎر 
  . أو ﺗﺠﺎرب ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻀﻤﺎر
ﺻѧѧﻌﻴﺪ ﺟﻤѧѧﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧѧﺎت، : ﻳѧѧﻖ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳѧѧﻮﻧﻲ ﻟﺘﻐﻄﻴѧѧﺔ اﻟﺨﺒѧѧﺮ ﻋﻠѧѧﻰ ﺻѧѧﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﻬѧѧﺪف هѧѧﻮ أن ﻳﺘﻬﻴѧѧﺄ اﻟﻔﺮ 
  . وﺻﻌﻴﺪ ﺟﻤﻊ اﻟﺼﻮر 
  :إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ –ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ  -ﻳﺤﺘﺎج اﻟﺠﺎﻧﺒﺎن 
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  اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻹﺧﺒﺎري، و-
  ، و(إذا آﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮﻓﺮة ) اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ-
  . ﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔﻣﻮﻋﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻹﻋﺪاد آﻤﺎ هﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟﺘ-
  ﻳﺠﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ٣:٢
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺳﻞ أن ﻳﺸﻴﺮ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺼѧﻮر ﺑﺎﻟﺼѧﻮر واﻟﻠﻘﻄѧﺎت اﻟﺨﺎﺻѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻳﺤﺘѧﺎج إﻟﻴﻬѧﺎ ﺣﺘѧﻰ ﻳѧﺮوي 
  . اﻟﺤﺪث 
 –ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل، إذا آﺎن اﻟﻤﺮاﺳﻞ ﻳﻨﻮي اﻟﺘﻄﺮق ﻓﻲ آﻼﻣﻪ إﻟﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻤﺪة ﻣﻦ اﻟѧﺰﻣﻦ 
اﻟﻤﺼﻮر ﺳﻠﻔﺎ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻨﻴﺔ ﻟﻀѧﻤﺎن ﻗﻴﺎﻣѧﻪ ﺑﺄﺧѧﺬ ﻟﻘﻄѧﺎت آﺎﻓﻴѧﺔ ﻟﻬѧﺬﻩ ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﻳﺨﺒﺮ   -ﺛﻮان أو أآﺜﺮ ٠١
  . اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
إذا آﺎن ﺛﻤﺔ ﺿﺮورة ﻟﻠﻘﻄѧﺎت ﻣﺤѧﺪدة ﻓѧﺈن ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺮاﺳѧﻞ أن ﻳﺒﻠѧﻎ اﻟﻤﺼѧﻮر ﺑѧﺎﻷﻣﺮ، وان ﻳﺘﺄآѧﺪ ﻣѧﻦ 
  . ﺗﻮﻓﺮ هﺬﻩ اﻟﻠﻘﻄﺎت
 اﻟﺼﻮرة ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻠﻖ اﻟﻮﻗﻊ اﻟﺬي ﻳﺘﺮآﻪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻮس، وهﻲ اﻟﻌﻨﺼѧﺮ 
اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﺟّﻞ اﻟﺠﻬﺪ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﻟﺬا ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻮر أن ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻤﺮاﺳﻞ ﺑﺄي ﺻﻮر ﻏﻴѧﺮ 
واﻟﻬﺪف هѧﻮ ﺗﻤﻜѧﻴﻦ اﻟﻤﺮاﺳѧﻞ ﻣѧﻦ ﺗﻀѧﻤﻴﻦ ﻧﺼѧﻪ اﻟﻤﻜﺘѧﻮب ﻣѧﺎ ﻳﺸѧﻴﺮ إﻟѧﻰ . ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎﻃﻬﺎ
وﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻤﺼѧѧﻮر أﻳﻀѧѧﺎ أن ﻳﺒﻠѧѧﻎ اﻟﻤﺮاﺳѧѧﻞ ﺑѧѧﺄي ﻟﻘﻄѧѧﺎت ﻣﻬﻤѧѧﺔ  ﻟѧѧﻢ ﻳѧѧﺘﻤﻜﻦ ﻣѧѧﻦ . اﻟﻠﻘﻄѧѧﺎت اﻟﻤﺘﻤﻴѧѧﺰة 
  . ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ
هѧѧﻲ اﻟﺘѧѧﻲ ﺳﺘﻜﺴѧѧﺐ ﻓѧѧﻲ أي ﺳѧѧﺒﺎق ﻳﺠѧѧﺮي  –أي اﻟﺼѧѧﻮر  -ﻣѧѧﺮة أﺧѧѧﺮى ﻓѧѧﺈن ﻧﺘѧѧﺎج ﺟﻬѧѧﺪ اﻟﻤﺼѧѧﻮر 
  . ﻟﻼﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﻤﺸﺎهﺪ، ﻟﺬا ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﺗﺮوي اﻟﺼﻮرة واﻟﻜﻠﻤﺔ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺼﺔ
  اﻟﻤﺼﻮر وﺣﺪﻩ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان  ٤:٢
ﺑѧﺪور  ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺼѧﻮر ﻋﻨﺪﺋѧﺬ أن ﻳﻘѧﻮم أﻳﻀѧﺎ . ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﻳﻌﻤѧﻞ اﻟﻤﺼѧﻮرون وﺣѧﺪهﻢ ﺗѧﺰداد ﻣﺴѧﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﻢ 
وﻳﺠﺐ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أن ﺗﻤﺮ هѧﺬﻩ . ﻓﻴﺠﻤﻊ وﻳﻮﺛﻖ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻘﺼﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮر –اﻟﻤﺮاﺳﻞ 
اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺮج أو آﺎﺗﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻄﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺑﺚ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮاء، أو أن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻮر أن 
  :إﻟﻴﻚ ﺑﻌﺾ اﻹرﺷﺎدات . ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻌﺪا ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻨﺺ ﺑﻨﻔﺴﻪ
  ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﻗﺮاءﺗﻪ،اآﺘﺐ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻚ ﺑﺨﻂ واﺿﺢ   -
  اﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻬﺠﺌﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻷﺳﻤﺎء اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻘﺎﺑﻼت،  -
اﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ أرﻗﺎم هﻮاﺗﻒ اﻷﺷѧﺨﺎص اﻷﺳﺎﺳѧﻴﻴﻦ ﻓѧﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳѧﺮ، واﺳѧﺘﻌﻠﻢ ﻋѧﻦ اﻟﻤﻜѧﺎن اﻟѧﺬي   -
  .ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺚ اﻟﺨﺒﺮ، ﻓﻬﺬا ﻣﻬﻢ إذا ﺣﺪﺛﺖ ﺗﻄﻮرات ﺗﺠﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ
  ﻬﺰة اﻷﺟ ٥:٢
ﻳﺠﺐ ﻋﻠѧﻰ آѧﻞ ﻣﺮاﺳѧﻞ أن ﻳﺘﻤﺘѧﻊ ﺑﻔﻬѧﻢ ﺷѧﻤﻮﻟﻲ وﻋﺼѧﺮي ﻟﻸﺟﻬѧﺰة اﻟﺘѧﻲ ﻳﺴѧﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﺼѧﻮر، ﻟﻜѧﻲ 
ﻳﻌﺮف ﻣﺪى ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼѧﻮل ﻋﻠﻴѧﻪ ﻣѧﻦ ﺻѧﻮر ﺑѧﺎﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﺘѧﻮﻓﺮة، وﻣѧﺪى ﻗﺼѧﻮر هѧﺬﻩ اﻷﺟﻬѧﺰة 
  .ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻌﺾ اﻷهﺪاف
) ﺎﻣѧﺎ     ﻣﺜﻼ ﻻ ﻳﺠﻮز أﺧﺬ ﻟﻘﻄﺔ ﻟﺸﺨﺺ ﻧﻘѧﻮم ﺑѧﺈﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻠѧﺔ ﻣﻌѧﻪ ﻋﻠѧﻰ ﺧﻠﻔﻴѧﺔ ذات ﻟѧﻮن ﻣﻀѧﺎد ﺗﻤ 
وﻋﻠѧѧﻰ ( . ﻣѧѧﺜﻼ ﻻ ﻳﺠѧѧﻮز ﺗﺼѧѧﻮﻳﺮ ﺷѧѧﺨﺺ ذي وﺟѧѧﻪ داآѧѧﻦ ﻋﻠѧѧﻰ ﺧﻠﻔﻴѧѧﺔ اﻟﺴѧѧﻤﺎء ﻓѧѧﻲ وﺿѧѧﺢ اﻟﻨﻬѧѧﺎر 
  . اﻟﻤﺮاﺳﻠﻴﻦ أﻻ ﻳﺼﺮوا ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻨﺸﺄ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء
اﻟﺘﺸѧﺎور ﺿѧﺮوري ﺣﺘѧﻰ ﻻ ﻳﻄﻠѧﺐ اﻟﻤﺮاﺳѧﻠﻮن ﻟﻘﻄѧﺎت ﺗﺘﺠѧﺎوز ﻃﺎﻗѧﺔ اﻟﻜѧﺎﻣﻴﺮا، أو ﻟﻘﻄѧﺎت ﻳﺼѧﻌﺐ 
هﻨѧѧﺎ ﻳﺴѧѧﺘﻔﻴﺪ اﻟﺠﺎﻧﺒѧѧﺎن آﺜﻴѧѧﺮا ﻣѧѧﻦ وﺟѧѧﻮد روح . ﺑﺜﻬѧѧﺎ ﻟﺴѧѧﺒﺐ ﻓﻨѧѧﻲ ﻣѧѧﺎ  اﻟﺤﺼѧѧﻮل ﻋﻠﻴﻬѧѧﺎ ، أو ﻳﺼѧѧﻌﺐ 
  .اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
  اﻟﻤﻴﻜﺮوﻓﻮﻧﺎت ٦:٢
  .ﻗﺪ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻤﻴﻜﺮوﻓﻮن ﻋﻨﺼﺮا ﻣﺰﻋﺠﺎ ﺣﻘﺎ
إذا آﻨѧﺖ ﺗﻤﺴѧﻚ ﺑﻤﻴﻜﺮوﻓѧﻮن . اﻟﻤﻴﻜﺮوﻓﻮﻧﺎت اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻴﺪ، واﻟﻤﻴﻜﺮوﻓﻮﻧﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺟﺪا
أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻼ ﺗﺪع اﻟﻤﻴﻜﺮوﻓﻮن أو اﻟﺴﻠﻚ ﻳﺤﺘﻜﺎن ﺑﺠﺴﻤﻚ، ﻓﻬﺬا ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺧﺸﺨﺸﺔ ﻗѧﺪ ﻻ ﻳﻤﻜѧﻦ 
  . اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ
 (gniniart/ten.deear-la.www)ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮآﺰ اﻟﺮاﺋﺪ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹﻋﻼﻣﻲ : اﻟﻤﺼﺪر
ﺠﻴﻞ واﺿѧﺢ، وﻳﺠﺐ أﻳﻀﺎ وﺿﻊ اﻟﻤﻴﻜﺮوﻓﻮن ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر اﻟﺼﻮت ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠѧﻰ ﺗﺴѧ 
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻻﺣﺘﺮاس ﻣѧﻦ وﺿѧﻊ اﻟﻤﻴﻜﺮوﻓѧﻮن . وﻻ ﺳﻴﻤﺎ إذا آﺎن هﻨﺎك ﺿﺠﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻗﺮﻳﺒѧﺎ ﺟѧﺪا، ﻋﻨѧﺪ ﺗﺴѧﺠﻴﻞ أﺻѧﻮات اﻟﻨѧﺎس ﻣﺜѧﻞ ، ﻓﻬѧﺬا ﻳѧﺆدي إﻟѧﻰ اﻟﺘﻘѧﺎط دﻓﻘѧﺎت اﻟﺰﻓﻴѧﺮ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺘѧﺮك 
  . ﺧﺸﺨﺸﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
  اﻟﻤﺮاﺳﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺎ ٧:٢
ﻘﻮم ﺑﺪور اﻟﻤﺨﺮج اﻟﻤﻴѧﺪاﻧﻲ أﺣﻴﺎﻧѧﺎ، ﻓﺘѧﺮاﻩ ﻳﺸѧﺮف ﻋﻠѧﻰ ﺗﻔﺎﺻѧﻴﻞ ﻗﺪ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺳﻞ أن ﻳ
اﻟﺘﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ، وﻳﺘﺄآﺪ ﻣﻦ أن اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، وﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑѧﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﻮﻋѧﺪ 
  . اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﻣѧﺎ ﻟѧﻢ ) ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺳﻞ أن ﻳﻜѧﻮن داﺋﻤѧﺎ ﻋﻠѧﻰ اﺳѧﺘﻌﺪاد ﻟﻤﺴѧﺎﻋﺪة اﻟﻤﺼѧﻮر ﻓѧﻲ ﻧﻘѧﻞ ﻣﻌѧﺪات اﻟﺘﺼѧﻮﻳﺮ 
، وﻓѧﻲ هѧﺬﻩ اﻟﻤﺴѧﺎﻋﺪة ﺿѧﻤﺎن ﺑﺎﻟﺤﺼѧﻮل ﻋﻠѧﻰ ﻧﺘѧﺎﺋﺞ (ﻗѧﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑѧﺔ أو ﺷѧﺮآﺎت اﻟﺘѧﺄﻣﻴﻦ  ﺗﻤﻨﻊ ذﻟﻚ
  .  ﻻ ﺗﻨﺲ اﻟﻤﺼﻮر ﻟﻴﺲ ﺣﻤﺎﻻ. أﻓﻀﻞ
  اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﺈﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ
هѧﺬا ﻣﺨﻄѧﻂ ﺗﻘﺮﻳﺒѧﻲ ﺛﻨѧﺎﺋﻲ ﻳﻮﺿѧﺢ ﻣﻬѧﺎم اﻟﻤﺮاﺳѧﻞ وﻣѧﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬѧﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴѧﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼѧﻮر ﻓѧﻲ ﺳѧﻴﺎق إﻋѧﺪاد 
  . اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
  ١اﻟﻤﺨﻄﻂ رﻗﻢ 
  اﻟﻤﺮاﺳﻞ                          اﻟﻤﺼﻮر   
  (واﻟﺘﻨﻘﻞ  ) اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ        --ﺗﺸﺎور  --(  واﻟﺘﻨﻘﻞ  ) اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ  -١
  ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان                  ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  -٢
  إﺧﺮاج ﻣﻴﺪاﻧﻲ وإﻟﻘﺎء اﻟﻨﺺ                  --ﺗﺸﺎور  --ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت       -٣
          وﻟﻘﻄﺎت اﻟﺴﺘﺎﻧﺪ أب   
  اﻟﻌﻮدة اﻟﻰ اﻟﻤﺤﻄﺔ          --ﺗﺸﺎور  --اﻟﻌﻮدة اﻟﻰ اﻟﻤﺤﻄﺔ    -٤
  (اﻻﻧﺘﻘﺎل (                                       ) اﻻﻧﺘﻘﺎل) 
  اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺮج*                       ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ ﻟﻤﺸﺎهﺪﺗﻪ -٥
  ﺮﻳﻂ وﺿﺒﻂ ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻟﻨﺺاﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺸﺮﻳﻂ ﻟﻔﺤﺺ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ                ﻣﺸﺎهﺪة اﻟﺸ -٦
  آﺘﺎﺑﺔ اﻟﻨﺺ                                 
  *ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻨﺺ             
  أﺧﺬ اﻟﻨﺺ إﻟﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﻤﻮﻧﺘﺎج             **                     اﻟﻤﻮﻧﺘﺎج  -٧
  إﻧﻬﺎء ﻗﺺ اﻟﺼﻮر، وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺰﻣﻦ               ﻣﺸﺎهﺪة اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺤﺮر  -٨
  ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﺚ             ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﺚ  -٩
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺳﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻧﺺ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﻤﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﻤﻮﻧﺘﺎج ﺑﺄﺳﺮع ﻣѧﺎ ﻳﻤﻜѧﻦ ﻟﻠﺤﺼѧﻮل ﻋﻠѧﻰ أﻓﻀѧﻞ *   
  . اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻏﺎﻟﺒѧﺎ ﻣѧﺎ ﻳﻘѧﻮم اﻟﻤﺼѧﻮر ﺑﻌﻤﻠﻴѧﺔ ﻣﻮﻧﺘѧﺎج اﻟﺘﻘﺮﻳѧﺮ اﻟѧﺬي ﺳѧﺒﻖ وﺻѧﻮرﻩ ﻣѧﻊ ** 
  .   اﻟﻤﺮاﺳﻞ
  ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻷﺣﺪاث اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ٠:٣
  . ﻗﺮﻳﺒﺔ واﻟﻮﻗﺖ ﺛﻤﻴﻨﺎ(   senildaeD) ﻌﺖ ﻟﻠﺘﻮ ﺗﻜﻮن ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ وﻗ
وﻋﻠѧﻰ اﻟﻔﺮﻳѧﻖ . ﻓѧﻲ ﻣﻮﻗѧﻊ اﻟﺤѧﺪث اﻟﺴѧﺎﺧﻦ ﻻ ﻳﻜѧﻮن هﻨѧﺎك وﻗѧﺖ ﻟﻠﺘﺸѧﺎور ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﺮاﺳѧﻞ واﻟﻤﺼѧﻮر 
  .اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ أن ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺴﺮﻋﺔ وﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻻﻗﺘﻨﺎص أآﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺼﻮر اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة
ﻟﻴﺲ هﻨﺎك ﻗﻮاﻋѧﺪ ﺻѧﺎرﻣﺔ ﻟﻜﻴﻔﻴѧﺔ ﺗﻐﻄﻴѧﺔ . ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺨﺒﺮ اﻟﺴﺎﺧﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹرﺷﺎدات 
ﻋﻠѧﻰ أﻧѧﻪ ﺑﺎﺗﺒѧﺎع هѧﺬﻩ اﻹرﺷѧﺎدات، وﺑѧﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﺼѧﻄﻠﺤﺎت ﻧﻔﺴѧﻬﺎ ﺑѧﻴﻦ . أي ﻧﻮع ﻣѧﻦ أﻧѧﻮاع اﻟﺨﺒѧﺮ 
اﻟﻤﺮاﺳﻞ واﻟﻤﺼѧﻮر ﻳﻤﻜﻨﻬﻤѧﺎ أن ﻳﻌﻤѧﻼ آѧﻼ ﻋﻠѧﻰ ﺣѧﺪة ﺗﺤѧﺖ ﺿѧﻐﻂ اﻟﺨﺒѧﺮ اﻟﻄѧﺎزج وأن ﻳﻌѧﻮدا اﻟѧﻰ 
ﻣѧѧﻊ اﻟﺜﻘѧѧﺔ ﺑﺄﻧﻬﻤѧѧﺎ ﺣﺼѧѧﻼ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺼѧѧﻮر ( ﺮﻳﻂ اﻟﺠѧѧﺎهﺰوﻳﻜﻮﻧѧѧﺎ ﻋﻠѧѧﻰ اﺳѧѧﺘﻌﺪاد ﻟﺒѧѧﺚ اﻟﺸѧѧ ) اﻟﻤﺤﻄѧѧﺔ 
  . اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻼﺋﻢ اﻟﻨﺺ واﻟﺘﻲ ﺗﺆدي اﻟﻰ رواﻳﺔ اﻟﺨﺒﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل
 (gniniart/ten.deear-la.www)ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮآﺰ اﻟﺮاﺋﺪ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹﻋﻼﻣﻲ : اﻟﻤﺼﺪر
واﻟﺸѧѧﺨﺺ اﻟѧѧﺬي ﻳﻘѧѧﻮم ) ﻋﻨѧѧﺪﻣﺎ ﻳѧѧﺘﻢ اﺗﺒѧѧﺎع هѧѧﺬﻩ اﻹرﺷѧѧﺎدات ﻓѧѧﺈن ﻓѧѧﻲ ﻣﻘѧѧﺪور اﻟﻤﺮاﺳѧѧﻞ واﻟﻤﺼѧѧﻮر 
أن ﻳﺤﻘﻘѧﻮا أآﺒѧﺮ ﻗѧﺪر ﻣѧﻦ اﻟﻤﺮوﻧѧﺔ ﻟﻠﺨѧﺮوج ﺑﺄﻓﻀѧﻞ ﺗﻜﺎﻣѧﻞ ﻣﻤﻜѧﻦ ﺑѧﻴﻦ اﻟѧﻨﺺ ( اﻟﻤﻮﻧﺘﻴﺮ/ ﺑﺎﻟﻤﻮﻧﺘﺎج
  . واﻟﺼﻮرة
    tohS gnihsilbatsEاﻟﻠﻘﻄﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ   ١:٣
  . tohS gnihsilbatsEﻋﻠﻰ ﻟﻘﻄﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴﻴﺔ  اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻓﻲ أي ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﺘﻮي
وهﻲ ﺗﻌﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎهﺪ ﺑﺄن ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻤﻮﻗﻊ . اﻟﻠﻘﻄﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻘﻄﺔ واﺿﺤﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎن اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺤﺪث
. وﺗﺴѧﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠѧﻰ ﻓﻬѧﻢ اﻟﻌﻼﻗѧﺔ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻗѧﻊ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ، وﻋﻠѧﻰ إدراك ﺣﺠѧﻢ اﻟﺤѧﺪث . اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﺄﻟﻮﻓﺎ ﻟﻪ
  . ﻳﺸﺮح أﺻﻞ اﻟﺨﺒﺮ وﻳﻜﻮن ﻣﺮاﻓﻘﺎ ﻟﻬﺎهﺬﻩ اﻟﻠﻘﻄﺔ ﺗﺴﻤﺢ أﻳﻀﺎ ﻟﻠﻤﺮاﺳﻞ ﺑﺄن ﻳﻜﺘﺐ ﻧﺼﺎ 
إذا : ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜѧﺎل . ﺑﺰاوﻳﺔ واﺳﻌﺔ    tohS gnihsilbatsEﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﻳﺘﻢ أﺧﺬ اﻟﻠﻘﻄﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ
آﺎن اﻟﺨﺒﺮ هﻮ ﺗﺤﻄﻢ ﻃﺎﺋﺮة ﻓﺈن اﻟﻠﻘﻄﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻨﻈﺮا واﺳﻌﺎ ﻳﺒﺮز أآﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﻤﻜѧﻦ 
  . ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺟﺴﻢ اﻟﻄﺎﺋﺮة وﻣﺎ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻟﻜﻲ ﻳﻌﺮف اﻟﻤﺸﺎهﺪ
وﻟﻜﻨﻬѧﺎ داﺋﻤѧﺎ اﻟﻠﻘﻄѧﺔ اﻷآﺜѧﺮ ﻓﺎﺋѧﺪة    tohS gnihsilbatsEوﻗﺪ ﻻ ﻳѧﺘﻢ داﺋﻤѧﺎ ﺑѧﺚ اﻟﻠﻘﻄѧﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴѧﻴﺔ 
وﻋﻠѧﻰ هѧﺬا ﻓﻴﺠѧﺐ داﺋﻤѧﺎ أن ﻳѧﺘﻢ . ﻟﻘﺺ ﺻﻮر اﻟﺨﺒﺮ، وهﻲ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻤﻮﻧﺘﻴﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣѧﻦ ﺣﺮﻳѧﺔ اﻟﺤﺮآѧﺔ 
ﺰﻳѧﺎدة ﺗﻌﻘﻴѧﺪ اﻟﻤﻮﻗѧﻊ وﻳﺰﻳѧﺪ ﻃﻮﻟﻬѧﺎ ﺑ ) أﺧﺬ هﺬﻩ اﻟﻠﻘﻄﺔ، وﻳﺠﺐ أن ﺗﻄﻮل إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺛѧﻮان ﻋﻠѧﻰ اﻷﻗѧﻞ 
  .( وﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ
  ( اﻟﻜﻠﻮز أب ) اﻟﻠﻘﻄﺔ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﺟﺪا  ٢:٣
  .ﻟﻘﻄﺔ اﻟﻜﻠﻮز أب ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﺗﺘﺮك أﺛﺮا ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ
إذا آﻨѧﺖ ﺗﺼѧﻮر ﺣﺮﻳﻘѧﺎ، ﻓѧﺈن ﻟﻘﻄѧﺔ آﻠѧﻮز أب ﻷﻟﺴѧﻨﺔ اﻟﻠﻬѧﺐ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺘѧﺮاﻗﺺ ﺧﺎرﺟѧﺔ ﻣѧﻦ ﻧﺎﻓѧﺬة ﺑﻴѧﺖ 
  . ﻣﻨﻈﺮ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺎﺛﻼ ﻓﻲ ذهﻦ اﻟﻤﺸﺎهﺪ ﻣﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﻠﻮز أب ﺗﻜﻮن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻟﻮﺟﻮﻩ اﻟﻤﺸﺎرآﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺪث أو اﻟﻤﺘﻔﺮﺟﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ، ﺣﻴﺚ ﺗﺴѧﺠﻞ أﻗﻮى ﻟﻘﻄﺎت اﻟﻜ
ﻟﻘﻄﺎت اﻟﻜﻠﻮز أب ﻷﺷﺨﺎص ﻳﻘﻔﻮن أﻣﺎم ﻣﺸﻬﺪ ﺣﺮﻳﻖ ﺗﺴѧﺎﻋﺪ اﻟﻤѧﻮﻧﺘﻴﺮ اﻟѧﺬي ﻳﻘѧﺺ . ﻣﺸﺎﻋﺮهﻢ ﺑﺪﻗﺔ
ﺛﻤѧﺔ اﺣﺘﻤѧﺎﻻت ﻻ ﺣﺼѧﺮ ﻟﻬѧﺎ؛ ﻋﻠѧﻰ أن اﻟﻘﺎﻋѧﺪة . اﻟﺼﻮر ﻋﻠѧﻰ إﺑѧﺮاز ﻣѧﺪى ﺧﻄѧﻮرة ﺣѧﺎدث اﻟﺤﺮﻳѧﻖ 
  .  ﺐ أن ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻟﻘﻄﺎت آﻠﻮز أب ﺗﺮوي اﻟﻘﺼﺔ اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔاﻷﺳﺎﺳﻴﺔ هﻲ أن اﻟﻤﺼﻮر ﻳﺠ
  ( ﻟﻘﻄﺎت اﻟﺮﺑﻂ )  sni-tuC / syawa-tuCواﻟﻜﺖ إن   / ﻟﻘﻄﺎت اﻟﻜﺖ اواي   ٣:٣
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳѧѧѧﻮﻧﻲ، / ﺟﺪﻳѧѧѧﺪة ﻓѧѧѧﻲ ﺻѧѧѧﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺼѧѧѧﻮﻳﺮ اﻟﺴѧѧѧﻴﻨﻤﺎﺋﻲ -ﺣﻴﻠѧѧѧﺔ ﻗﺪﻳﻤѧѧѧﺔ( واﻟﻜѧѧѧﺖ إن ) اﻟﻜѧѧѧﺖ أواي 
  . تﻣﺜﺎل ﺑﺴﻴﻂ ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺒﺪأ هﺬﻩ اﻟﻠﻘﻄﺎ. وﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺘﻜﺜﻴﻒ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
إذا أردت أن ﺗﺼѧﻮر اﻟﺤѧﺪث آﻠѧﻪ ﻓﺴѧﻮف ﻳﻘﺘﻀѧﻲ ذﻟѧﻚ . ﻧﺼѧﻮر ﺷﺨﺼѧﺎ ﻳﺴѧﻴﺮ ﻋﻠѧﻰ ﻃѧﻮل اﻟﺸѧﺎرع
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧѧﻚ أن ﺗﻤﺜѧﻞ هѧﺬا اﻷﻣѧﺮ، وأن . ﺛﺎﻧﻴѧﺔ ﺣﺘѧﻰ ﻳﻜﻤѧﻞ اﻟﺮﺟѧﻞ ﺳѧﻴﺮﻩ ﻣѧﻦ ﻣﻜѧﺎن إﻟѧﻰ ﺁﺧѧﺮ ٠٢إﻧﻔѧﺎق 
أو ) هѧﺬا ﻳѧﺘﻢ ﻋѧﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ اﺳѧﺘﺨﺪام ﻟﻘﻄѧﺔ آѧﺖ أواي . ﺗﻘّﺼﺮ وﻗﺖ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ أو ﺳﺖ ﺛѧﻮان 
  . اﻟﻤﻮﻧﺘﺎج ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ( آﺖ إن 
ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻮﻧﺘﺎج، ﻳﻤﻜﻦ اﺳѧﺘﺨﺪام ﺛѧﺎﻧﻴﺘﻴﻦ ﻣѧﻦ ﺻѧﻮرة اﻟﺮﺟѧﻞ وﻗѧﺪ 
  .١هﺬﻩ هﻲ اﻟﻠﻘﻄﺔ رﻗﻢ . ﺑﺪأ ﻳﺴﻴﺮ 
ﺛﺎﻧﻴѧﺔ ..  yawa-tuC، وهﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻟﻘﻄѧﺔ رﺑѧﻂ  ٢ﻟﺘﻜﺜﻴﻒ اﻟﺤﺪث ﻧﻘﻮم اﻵن ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﻠﻘﻄﺔ رﻗﻢ 
ﻓﺘѧﺔ ﺗﺤﻤѧﻞ اﺳѧﻢ اﻟﺸѧﺎرع ﻋﻨѧﺪ اﻟﺰاوﻳѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻳﺴѧﻴﺮ أو ﺛѧﺎﻧﻴﺘﻴﻦ ﻣѧﻦ ﻟﻘﻄѧﺔ أﺧѧﺮى ، ﻟﻘﻄѧﺔ آﻠѧﻮز أب ﻟﻼ 
هѧﺬا هѧﻮ ﺗﻜﻨﻴѧﻚ اﻟѧـ ( . اﻟﻠﻘﻄﺔ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎهﺪ ﻣﻦ ﻗѧﺮاءة اﻟﻼﻓﺘѧﺔ ) اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺎﺗﺠﺎهﻬﺎ
  . آﺖ أواي ، أي ﻗﻄﻊ اﻟﺴﻴﺎق، ﻷن هﺬﻩ اﻟﻠﻘﻄﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻗﻄﻌﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎق اﻟﺬي هﻮ ﺳﻴﺮ اﻟﺮﺟﻞ
ﻤﻞ ﻟﻘﻄѧѧﺔ ﻣѧѧﺪﺗﻬﺎ ﺛﺎﻧﻴﺘѧѧﺎن ﻟѧѧﻪ أﺛﻨѧѧﺎء ﺳѧѧﻴﺮﻩ، ﻹﺗﻤѧѧﺎم اﻟﻌﻤﻠﻴѧѧﺔ ، ﻧﻌѧѧﻮد إﻟѧѧﻰ اﻟﺮﺟѧѧﻞ وهѧѧﻮ ﻳﺴѧѧﻴﺮ، وﻧﺴѧѧﺘﻌ 
  .وﻧﺨﺘﺎرهﺎ ﻣﻦ ﺁﺧﺮ ﻣﺸﻮارﻩ، وﻧﺮاﻩ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﺰاوﻳﺔ
ﺛﺎﻧﻴѧﺔ ﻓѧﻲ ﺳѧﺖ  ٠٢ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣѧﺰج هѧﺬﻩ اﻟﻠﻘﻄѧﺎت اﻟѧﺜﻼث ﻧﻜѧﻮن ﻗѧﺪ اﺧﺘﺼѧﺮﻧﺎ ﺣѧﺪﺛﺎ ﻣﺪﺗѧﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴѧﺔ 
  .ﺛﻮان ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ
وﺗﻘﺼѧﻴﺮ زﻣﻨѧﻪ  ﻟﺘﻜﺜﻴѧﻒ اﻟﺤѧﺪث  nI-tuCوﻓﻲ اﻟﺤﺪث ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻤﻜﻦ أﻳﻀﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻟـ آﺖ إن   
  . ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ
 (gniniart/ten.deear-la.www)ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮآﺰ اﻟﺮاﺋﺪ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹﻋﻼﻣﻲ : اﻟﻤﺼﺪر
ﻓѧﻲ ﻣﺜﺎﻟﻨѧﺎ اﻟﺤѧﺎﻟﻲ هѧﺬا . هﻮ ﻋﺎدة ﻟﻘﻄﺔ آﻠﻮز أب ﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺠﺴﻢ اﻟﻤﺘﺤﺮك اﻟﻤﺮآﺰي( آﺖ إن ) اﻟـ 
أن ( ﻓѧﻲ اﻟﻤﺜѧﺎل أﻋѧﻼﻩ )  ٢ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻓѧﻲ ﻣﻮﻗѧﻊ اﻟﻠﻘﻄѧﺔ رﻗѧﻢ . اﻟﺠﺴﻢ هﻮ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع
ﻧﻜѧﻮن ﻗѧﺪ ﻗﻄﻌﻨѧﺎ اﻟﺴѧﻴﺎق ودﺧﻠﻨѧﺎ  ﺑﻬѧﺬا . ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻘﻄﺔ آﻠﻮز أب ﻟﻘﺪﻣﻲ اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻌﺪة ﺛﻮان وهѧﻮ ﻳﺴѧﻴﺮ 
  . ﻗﺮﻳﺒﺎ إﻟﻰ اﻟﺠﺴﻢ اﻟﻤﺘﺤﺮك ﺑﻠﻘﻄﺔ آﻠﻮز أب ﺗﺒﺮز ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﺠﺴﻢ وﻻ ﺗﻈﻬﺮﻩ آﻠﻪ
ﻷﻧѧﻪ ﻳﺴѧﺘﻮﺟﺐ ﺿѧﺒﻂ إﻳﻘѧﺎع اﻟﺤﺮآѧﺔ . إن اﺳﺘﻌﻤﺎل أﺳﻠﻮب اﻟـ آﺖ إن أآﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪا ﻣѧﻦ اﻟѧـ آѧﺖ أواي 
  . ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻘﻄﺎت اﻟﺜﻼث
ﺗﺼѧﻌﺪ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺮﺻѧﻴﻒ ، وإذا آﺎﻧѧﺖ  ١ﺔ رﻗѧﻢ ﻓﻤѧﺜﻼ إذا رأﻳѧﺖ اﻟﻘѧﺪم اﻟﻴﻤﻨѧﻰ ﻟﻠﺮﺟѧﻞ ﻓѧﻲ ﻧﻬﺎﻳѧﺔ اﻟﻠﻘﻄѧ 
اﻧﺴѧѧﺠﺎم ) هѧѧﻲ آﻠѧѧﻮز أب ﻟﻠﻘѧѧﺪم ، ﻓѧѧﺈن ﻋﻠﻴѧѧﻚ أن ﺗﻈﻬѧѧﺮ ﻧﻔѧѧﺲ اﻟﻘѧѧﺪم ﻓѧѧﻲ ﻧﻔѧѧﺲ اﻟﻤﻮﻗѧѧﻊ  ٢اﻟﻠﻘﻄѧѧﺔ رﻗѧѧﻢ 
ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺄن اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﺗﺤﺮآﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺲ ودون اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗﻔﺰت ﻗﻔﺰا ﻣﻦ ﻟﻘﻄﺔ اﻟѧﻰ ( اﻟﺤﺮآﺔ
ﺑﻘﻄѧﻊ ﺑѧﻴﻦ ﺻѧﻮرﺗﻴﻦ ﺗﻠﻔﺰﻳѧﻮﻧﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠѧﻰ وهѧﻲ ﺗﺘﻤﺜѧﻞ ﻓѧﻲ اﻟﻘﻴѧﺎم . اﻟﻘﻔﺰة ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻧﺘѧﺎج ﻣﻜﺮوهѧﺔ . ﻟﻘﻄﺔ
ﻧﺤﻮ ﺻﺎرخ ﻳﻠﻔﺖ اﻟﻨﻈﺮإﻟﻰ أن ﺧﻄѧﺄ ﻣѧﺎ ﻗѧﺪ ﺣﺼѧﻞ ﺑﺴѧﺒﺐ ﻋѧﺪم اﻻﻧﺴѧﻴﺎﺑﻴﺔ ﻓѧﻲ ﺣﺮآѧﺔ اﻷﺷѧﻴﺎء اﻟﺘѧﻲ 
  .  ﻧﻌﺮﺿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻮرة
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻮر أن ﻳﺰود اﻟﻤﻮﻧﺘﻴﺮ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻠﻘﻄﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺳѧﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓѧﻲ ﻗѧﺺ ﺻѧﻮر اﻟﺘﻘﺮﻳѧﺮ، 
ﻤﺼѧﻮر ﻓѧﻲ آѧﻞ ﺗﻘﺮﻳѧﺮ أن ﻳﺼѧﻮر أرﺑѧﻊ أو ﺧﻤѧﺲ ﻋﻠѧﻰ اﻟ. ﻟﺘﺤﻘﻴѧﻖ ﻋﻨﺼѧﺮ اﻟﺘﺴﻠﺴѧﻞ واﻻﺳѧﺘﻤﺮارﻳﺔ
ﻟﻀﻤﺎن أآﺒѧﺮ ﻗѧﺪر ﻣѧﻦ ﺣﺮﻳѧﺔ اﻟﺤﺮآѧﺔ وﻟﺘѧﻮﻓﻴﺮ ﺧﻴѧﺎرات أآﺜѧﺮ أﺛﻨѧﺎء ( أو آﺖ إن) ﻟﻘﻄﺎت آﺖ أواي 
  . ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻮﻧﺘﺎج
هѧﻮ ﻟﻘﻄѧﺔ ( ﻟﺸѧﺨﺺ ﻳﺘﺤѧﺪث ) ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻮﻧﺘﺎج ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴѧﺔ، ﻓѧﺈن اﻟѧـ آѧﺖ أواي اﻟﻤѧﺄﻟﻮف 
ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﻧﺮﻳѧﺪ ﻗﻄѧﻊ " اﻟﻘﻔѧﺰة "ت هѧﺬﻩ ﻳѧﺘﻢ إدﺧﺎﻟﻬѧﺎ ﻟﺘﺠﻨѧﺐ ﻟﻘﻄѧﺔ اﻹﻧﺼѧﺎ . ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻵﺧﺮ وهﻮ ﻳﻨﺼѧﺖ 
ﻋﻠﻴﻨѧѧﺎ أن ﻧﻼﺣѧѧﻆ وﺟѧѧﻮب أن ﻳﻜѧѧﻮن وﺿѧѧﻊ ) ﺟѧѧﺰء ﻣѧѧﻦ آѧѧﻼم اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪث واﻻﻧﺘﻘѧѧﺎل إﻟѧѧﻰ ﻣﻮﺿѧѧﻊ ﺁﺧѧѧﺮ 
اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻨﺼﺖ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻠﻘﻄѧﺔ ﻣﻨﺎﺳѧﺒﺎ وﻣﻨﺴѧﺠﻤﺎ ﻣѧﻊ ﻃﺒﻴﻌѧﺔ اﻟﺤѧﺪﻳﺚ، وإﻻ ﻓѧﺈن اﻟﺘﺮآﻴﺒѧﺔ ﺳѧﺘﻔﺘﻘﺪ 
  (.   إﻟﻰ اﻟﺴﻼﺳﺔ
  ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗﺤﺪد ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺨﺒﺮ ٤:٣
ﻷﺷѧﻴﺎء ﻣﻌﻴﻨѧﺔ ﻓѧﻲ   pU esolC muideM، أو اﻟﻘﺮﻳﺒѧﺔ  pU esolCاﻟﻠﻘﻄѧﺎت اﻟﻘﺮﻳﺒѧﺔ ﺟѧﺪا ﺑﻌﺾ 
اﻟﻼﻓﺘѧﺎت واﻟﺘﻔﺎﺻѧﻴﻞ اﻟﻮاﺿѧﺤﺔ ﻟﻠﻤﻜѧﺎن ﺗﻤﺜѧﻞ . ﻣﺴﺮح اﻟﺤѧﺪث ﺗﺴѧﺎﻋﺪ ﻓѧﻲ ﺗﻌﺮﻳѧﻒ اﻟﻤﺴѧﺘﻤﻊ ﺑѧﺎﻟﻤﻮﻗﻊ 
  . ﻟﻘﻄﺎت آﺖ أواي وﻟﻘﻄﺎت اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻤﺘﺎزة
ﻘѧﻮش ﻋﻠѧﻰ ﺟﺎﻧѧﺐ ﺳѧﻴﺎرة اﻹﻃﻔѧﺎء ﻳﻤﻜﻦ، ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻘﻄﺎت اﻟﻤﻨﺘﻘѧﺎة ﺑﻌﻨﺎﻳѧﺔ آﺎﺳѧﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨѧﺔ اﻟﻤﻨ 
وﺗﻀѧﻤﻴﻦ هѧﺬﻩ اﻟﻠﻘﻄѧﺎت ﻣﻔﻴѧﺪ . ﻣﺜﻼ، أن ﻧﺘﺮك اﻟﺼﻮر ﺗﺮوي اﻟﺤﺪث دون اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻮت اﻟﺒﺸﺮي
ﺟѧѧﺪا ﻓѧѧﻲ اﻟﺘﺼѧѧﻮﻳﺮ اﻟﺤѧѧﻲ، ﻋﻨѧѧﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻜѧѧﻮن ﺑﺈﻣﻜѧѧﺎن اﻟﻤѧѧﺬﻳﻊ اﻟѧѧﺬي ﻳﺮﺗﺠѧѧﻞ اﻟѧѧﻨﺺ ارﺗﺠѧѧﺎﻻ أن ﻳﺠﻌѧѧﻞ 
  . اﻟﺼﻮرة واﻟﻨﺺ ﻣﺘﻮاآﺒﻴﻦ داﺋﻤﺎ
  ( ( tohS cimaronaPاﻟﺴﻴﺎق    -ﻟﻘﻄﺔ اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺸﺎﻣﻞ ٥:٣
،أي   cimaronaPاﺳѧѧѧѧﻢ ﻟﻠﻘﻄѧѧѧѧﺔ ﺗﺼѧѧѧѧﻮﻳﺮ ﺳѧѧѧѧﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴѧѧѧѧﺔ ﻣﺸѧѧѧѧﺘﻖ ﻣѧѧѧѧﻦ آﻠﻤѧѧѧѧﺔ    naPاﻟﺒѧѧѧѧﺎن
. هﺬﻩ اﻟﻠﻘﻄﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﻤﺸﻜﻼت أآﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﺣﻠﻮﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤѧﻮﻧﺘﻴﺮ . اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﺎ 
  . ﻟﺘﺮآﻴﺐذﻟﻚ أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ أآﺜﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ذات اﻹﻃﺎر اﻟﺠﻴﺪ ا
ﻃﺎﺋﺮة اﻟﻬﻠﻴﻜﻮﺑﺘﺮ ﺗﺤﻄﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ " ﻣﺜﻼ ،  -وﻟﻜﻦ ، إذا آﺎﻧﺖ ﻟﻘﻄﺎت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻘﺼﺔ 
ﻓﺈﻧѧѧﻪ ﻳﻤﻜѧѧﻦ ﺗﻮﺿѧѧﻴﺢ ذﻟѧѧﻚ ﺑﻠﻘﻄѧѧﺔ ﺑѧѧﺎن ﺳﻠﺴѧѧﺔ ﺳѧѧﺮﻳﻌﺔ ﻣﺤѧѧﺪدة اﻟﻬѧѧﺪف ﺣﻴѧѧﺚ ﺗﺘﺤѧѧﺮك  –" اﻟﻤﺴﺘﺸѧѧﻔﻰ 
اﻟﻜѧﺎﻣﻴﺮا ﺑѧﻴﻦ اﻟﻄѧﺎﺋﺮة واﻟﻤﺴﺘﺸѧﻔﻰ ﻹﻇﻬѧﺎر اﻟﻤﺴѧﺎﻓﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤѧﺎ، وهѧﺬا ﻗѧﺪ ﻳﻜѧﻮن اﻟﺴѧﺒﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴѧﺪ إﻇﻬѧﺎر 
ﻗﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﺼﻮر ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻜѧﺎن ﻳﻠѧﺘﻘﻂ ﻣﻨѧﻪ ﺻѧﻮرة ﺛﺎﺑﺘѧﺔ واﺣѧﺪة ﺗﻈﻬѧﺮ اﻟﻌﻼ
  .   ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﺋﺮة واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﻌﺎ
  . ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻮر واﻟﻤﺮاﺳﻞ أن ﻳﺘﺸﺎورا ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻠﻘﻄﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﻌﺮاﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
  ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮآﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺪث ٦:٣
  . وا اﻟﺤﺪث وﺷﺎرآﻮا ﻓﻴﻪ ﺗﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﻌﺪا إﻧﺴﺎﻧﻴﺎإﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ اﻟﺬﻳﻦ ﺷﻬﺪ
  :اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ أﻓﻀﻞ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ اﻟﺸﻌﻮري ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ 
  "هﻞ ﻟﻚ أن ﺗﺨﺒﺮﻧﺎ، ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻚ، ﻣﺎذا ﺣﺪث ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻧﻬﺎر اﻟﺠﺴﺮ؟ "             
 (gniniart/ten.deear-la.www)ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮآﺰ اﻟﺮاﺋﺪ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹﻋﻼﻣﻲ : اﻟﻤﺼﺪر
ﺔ ﻋѧﻦ ﺣѧﺪث ﻣﻌѧﻴﻦ أآﺜѧﺮ ﻣѧﻦ إن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﺆول اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺼﻞ إﻟѧﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎت اﻟﻤﻔﺼѧﻠ 
وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ أﻳﻀﺎ أن ﻳﻀﻌﻮا اﻟﺤѧﺪث ﻓѧﻲ . أي ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻳﻤﻜﻨﻪ أن ﻳﻠﺨﺺ ﻟﻨﺎ أهﻤﻴﺔ اﻟﺤﺪث
  : ﺳﻴﺎﻗﻪ اﻟﺼﺤﻴﺢ
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت اﻟﺮﻋﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻳﻠﻮﺳﺘﻮن ﻓﻲ وﺳﻌﻪ أن ﻳﺨﺒѧﺮك إﻟѧﻰ أي ﻣѧﺪى "             
  . آﺎن ﺣﺮﻳﻖ اﻟﻐﺎﺑﺔ ﻣﺪﻣﺮا
  [   ٠:٥ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ا]                          
  ."  (ﺳﻴﺪاﺗﻲ وﺳﺎدﺗﻲ، اﻵن إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ : ) " ذروة اﻟﺤﺪث  ٧.٣   
  :ذروة اﻟﺤﺪث هﻲ ﻣﺎ ﺳﻮف ﻳﻌﻠﻖ ﺑﺬاآﺮة ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺸﺎهﺪﻳﻦ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ 
  ﻣﺸﻬﺪ ﻃﻔﻞ ﺻﻐﻴﺮ وهﻢ ﻳﺨﺮﺟﻮﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﻤﺤﺘﺮق،  -
ﻳﻮﻟﻴѧﻮ / اﻟﺘﺮاب ﻓﻮر وﺻﻮﻟﻪ اﻟﻰ رﻓﺢ ﻋﺎﺋﺪا ﻓѧﻲ ﺗﻤѧﻮز ﻟﺤﻈﺔ ﻗﻴﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﺘﻘﺒﻴﻞ   -
  ، ٤٩٩١
ﻟﺤﻈﺔ اﻧﻄﻼق ﺳﻴﺎرة رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﺳﺤﻖ راﺑﻴﻦ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﻌѧﺪ اﻏﺘﻴﺎﻟѧﻪ،   -
  وﻟﺤﻈﺔ اﻋﺘﻘﺎل ﻳﻐﺌﺎل ﻋﺎﻣﻴﺮ،
ﻟﺤﻈѧﺔ ﻗﻴѧﺎم اﻟﺠѧﻴﺶ اﻻﺳѧﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﻔѧﻚ ﻗﻴѧﻮد اﻷﺳѧﺮى اﻟﻤﺤѧﺮرﻳﻦ، وﻟﺤﻈѧﺔ ﻟﻘѧﺎﺋﻬﻢ اﻟﺤﻤѧﻴﻢ ﻣѧﻊ   -
  اﺑﻨﺎﺋﻬﻢ وأﻣﻬﺎﺗﻬﻢ،
  .   ﻟﺤﻈﺔ ﺗﻘﺒﻴﻞ أم ﻻﺑﻨﻬﺎ اﻟﺸﻬﻴﺪ ﻗﺒﻞ ﺗﺸﻴﻴﻌﻪ اﻷﺧﻴﺮ  -
  .وﻟﻜﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﺗﺘﻄﻠﺐ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد ذﻟﻚ
إذا آﻨѧﺖ ﻣﺤﻈﻮﻇѧﺎ وﺗﻤﻜﻨѧﺖ ﻣѧﻦ اﻟﺘﻘѧﺎط ذروة اﻟﺤѧﺪث ﻓﻌﻠﻴѧﻚ أن ﺗѧﺘﻘﻤﺺ ﻋﻨﺪﺋѧﺬ ﺷﺨﺼѧﻴﺔ اﻟﻤѧﻮﻧﺘﻴﺮ 
  : وﺗﺴﺄل 
  آﻴﻒ ﺳﺄﺟﺪ اﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻟﻘﻄﺔ اﻟﺬروة هﺬﻩ، وآﻴﻒ ﺳﺄﺧﺮج ﻣﻨﻬﺎ؟   -
  ﻘﻄﺎت اﻟـ آﺖ أواي أو اﻟـ آﺖ إن اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻟﻘﻄﺔ اﻟﺬروة ؟ﻣﺎ هﻲ أﻗﻮى ﻟ  -
  آﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻲ أن أﺟﻤﻊ ﺣﺘﻰ أﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ رواﻳﺔ اﻟﻘﺼﺔ ؟  -
  هﻞ ﻋﻨﺪي ﻣﻦ اﻟﺼﻮر ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎﻻت ﻣﻦ ﺟﺰء إﻟﻰ ﺁﺧﺮ داﺧﻞ هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ؟   -
ﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴѧﻴﺔ اﻟﺘѧﻲ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺴѧﺠﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺎت اﻟﺼѧﻮر اﻟﻤﺴѧﺎﻧﺪة ﺗﻜѧﻮن ﻗѧﺪ ﺣﺼѧﻠﺖ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﻜﻮﻧѧ 
  . ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻴﻬﺎ ﻟﺪﻋﻢ ﻟﻘﻄﺔ ذروة اﻟﺤﺪث وﻟﺘﺮآﻴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ﻗﻮي
) ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮاﺟﻪ أﺣﺪاﺛﺎ ﻣﺜﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ أن ﺗﻨﺴﻰ ﻧﻔﺴѧﻚ وﺗﺄﺧѧﺬك اﻟﻠﺤﻈѧﺔ وﺗﻐﻔѧﻞ اﻟﻠﻘﻄѧﺎت اﻟﻤﺴѧﺎﻧﺪة  
  ( . اﺑﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﻋﻘﻠﻴﺔ اﻟﺰهﻮ اﻟﺰاﺋﺪ اﻟﺬي ﻳﻔﻘﺪ اﻟﻤﺮء اﺗﺰاﻧﻪ
  ﻟﻠﺘﻨﻔﺲ  ﻣﺠﺎﻻ( وﻟﻠﻤﺸﺎهﺪ ) اﺗﺮك ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ  ٨:٣
   dnuoS larutaNأﺣﻴﺎﻧѧѧѧﺎ ﻳﺤﺘѧѧѧﺎج اﻟﻤﺸѧѧѧﺎهﺪ إﻟѧѧѧﻰ أن ﻳѧѧѧﺮى اﻟﺼѧѧѧﻮر وﻳﺴѧѧѧﻤﻊ اﻟﺼѧѧѧﻮت اﻟﻄﺒﻴﻌѧѧѧﻲ 
ﻳﺤﺘѧﺎج . أﻋﻄﻪ اﻟﻔﺮﺻѧﺔ ﻟѧﺬﻟﻚ . اﻟﻤﺼﺎﺣﺐ ﻟﻬﺎ، وان ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺑﻨﻔﺴﻪ ودون ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺳﻞ، ﻣﺎ ﻳﺤﺪث
وأﺣﻴﺎﻧѧﺎ ﺗﻜѧﻮن أﻓﻀѧﻞ ﻃﺮﻳﻘѧﺔ ﻹﻋﻼﻣﻬѧﻢ هѧﻲ أن . اﻟﻤﺸﺎهﺪون إﻟﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﻔﻬﻤﻮا ﻣﺎ ﻗﺪ ﻗﻠﺘﻪ ﻟﻬѧﻢ 
  . ﻬﻢ ﻳﺸﺎهﺪون اﻟﺼﻮر دون أن ﺗﺸﺘﺖ اﻧﺘﺒﺎهﻬﻢ ﺑﻜﻠﻤﺎﺗﻚﺗﺘﺮآ
ﻓﻌﻨѧѧﺪﻣﺎ ﻳﺸѧѧﺘﺪ . ﻟﻘѧѧﺪ اﺳѧѧﺘﻮﻋﺐ آﺒѧѧﺎر اﻟﻤﻌﻠﻘѧѧﻴﻦ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻤﺒﺎرﻳѧѧﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿѧѧﻴﺔ اﻟѧѧﺪرس ﻣﻨѧѧﺬ ﺳѧѧﻨﻴﻦ ﻃﻮﻳﻠѧѧﺔ 
اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ آﺄس ﻣﻬﻢ، أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻄﻴﻢ اﻟѧﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳѧﻲ اﻟﻌѧﺎﻟﻤﻲ، ﻳﻠﺘﺰﻣѧﻮن 
  . ﻌﻲ ﻳﺤﻜﻴﺎن اﻟﺤﻜﺎﻳﺔاﻟﺼﻤﺖ، وﻳﺘﺮآﻮن اﻟﺼﻮرة واﻟﺼﻮت اﻟﻄﺒﻴ
ﻣﻦ أآﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻗѧﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠѧﻰ إﻳﺼѧﺎل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺔ 
  .      ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﻮرة واﻟﺼﻮت اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
ﺣﺎول أن ﺗﺘﺮك ﻓﻲ آﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﺎرﻳﺮك ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ آﻤﺘﻨﻔﺲ، ﺣﺘѧﻰ ﻳﻠﻤѧﺲ اﻟﻤﺸѧﺎهﺪ ﺟѧﺰءا 
  . ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ آﻤﺎ ﺳﺠﻠﺘﻪ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا واﻟﻤﻴﻜﺮوﻓﻮن
  ﻟﻘﻄﺔ اﻟﺨﺘﺎم ٩:٣
  . ﺣﺪﺛﻬﻢ ﻋﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﺘﺨﺒﺮهﻢ ﺑﻪ ، ﺛﻢ أﺧﺒﺮهﻢ ﺑﻪ " 
  "ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أﺧﺒﺮهﻢ ﻋﻦ أي ﺷﻲء ﻗﺪ أﺧﺒﺮﺗﻬﻢ 
  ﺑﻮل واﻳﺖ ، رﺋﻴﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﻟـ ﺳﻲ ﺑﻲ إس ﻧﻴﻮز                                          
 (gniniart/ten.deear-la.www)ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮآﺰ اﻟﺮاﺋﺪ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹﻋﻼﻣﻲ : اﻟﻤﺼﺪر
اآﺘﺐ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻮﺟﺰة ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺸﺎهﺪ ﻟﻤﺎ ﺳﻮف ﻳﺄﺗﻲ ، ﺛﻢ ﻗﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺼﺔ ، ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟѧﻚ اﺧﺘﺼѧﺮ ﻟѧﻪ 
  . واﺻﻨﻊ اﻟﺸﻲء ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﺼﻮر. اﻟﻘﺼﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
هѧﻲ ﻓﺮﺻѧﺔ أﺧﻴѧﺮة ﻟﺘѧﺮك اﻧﻄﺒѧﺎع ﻓѧﻲ  واﻟﻠﻘﻄﺔ اﻟﺨﺘﺎﻣﻴѧﺔ . اﻟﻠﻘﻄﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺗﻬﻲء اﻟﻤﺸﺎهﺪ ﻟﻤﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ
ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﺗﻘѧﻮم ﺑﺘﺼѧﻮﻳﺮ ﺗﻘﺮﻳѧﺮ ﻋѧﻦ ﺧﺒѧﺮ، اﺑﺤѧﺚ ﻋѧﻦ ﻟﻘﻄѧﺔ ﺑﻠﻴﻐѧﺔ . ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺸﺎهﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﻮرة
ﻟﻘﺪ رأﻳﺖ، وﻻ ﺷﻚ، ﻣﺜﺎﻻ ﻣﺘﻜﺮرا ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﻄﺔ اﻟﺒﻠﻴﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺼﺮ اﻟﻘﺼѧﺔ؛ ذﻟѧﻚ ﻓѧﻲ . ﺗﺠﻤﻞ اﻟﻘﺼﺔ
  . اﻟﻤﻠﻌﺐ وﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ ﺧﻮذاﺗﻬﻢ اﻟﻼﻋﺒﻮن اﻟﻤﺘﻌﺒﻮن ﻳﻐﺎدرون: ﺧﺘﺎم ﻣﺒﺎرﻳﺎت آﺮة اﻟﻘﺪم  اﻷﻣﻴﺮآﻴﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﻄﺘﻚ اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ، ﺳﺠﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﺸﺮ ﺛѧﻮان  ﻟﻜѧﻲ ﺗﻌﻄѧﻲ اﻟﻤﺮاﺳѧﻞ ﻓﺮﺻѧﺔ ﻗѧﻮل 
  . آﻠﻤﺎﺗﻪ اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ وذآﺮ اﺳﻤﻪ واﺳﻢ اﻟﻤﺤﻄﺔ
وإذا ﺗﺤﻴѧѧﺮت ﻓѧѧﻼ ﺑѧѧﺄس ﺑﻠﻘﻄѧѧﺔ . اﺧﺘﺮهѧѧﺎ ﺑﻌﻨﺎﻳѧѧﺔ. اﻟﻠﻘﻄѧѧﺔ اﻷﺧﻴѧѧﺮة هѧѧﻲ ﺁﺧѧѧﺮ ﻣѧѧﺎ ﺗﺘﺮآѧѧﻪ ﻋﻨѧѧﺪ اﻟﻤﺸѧѧﺎهﺪ 
  .  ذات زاوﻳﺔ واﺳﻌﺔ    tohS gnihsilbatsEﺗﺄﺳﻴﺴﻴﺔ
  اﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل  ٠١:٣
ﻋﻨﺪ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺧﺒﺮ ﺳﺎﺧﻦ ﻏﺎﻟﺒѧﺎ ﻣѧﺎ ﻳﺘﻮﺟѧﺐ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺮاﺳѧﻞ واﻟﻤﺼѧﻮر أن ﻳѧﺬهﺐ آѧﻞ ﻣﻨﻬﻤѧﺎ ﻓѧﻲ اﺗﺠѧﺎﻩ 
وهﻜѧﺬا ﻳﺠѧﺐ ﻋﻠﻴﻜﻤѧﺎ أن ﺗﻘѧﺮرا ﺳѧﻠﻔﺎ ﻣﺘѧﻰ وأﻳѧﻦ ﺑﻮﺳѧﻌﻜﻤﺎ  –ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﺠﻤﻊ ﻣѧﺎ ﻳﻠѧﺰم ﻟﺘﻐﻄﻴѧﺔ اﻟﺤѧﺪث 
  .     اﻻﻟﺘﻘﺎء ﻣﺮة أﺧﺮى ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﻤﻮﻋﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺤﺪد
اﺣﺮص ﻋﻠﻰ إﺑﻼغ ﻣѧﺪﻳﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳѧﺮ اﻟѧﺬي آﻠﻔѧﻚ ﺑﺎﻟﻤﻬﻤѧﺔ ﺑﺎﺳѧﺘﻤﺮار، وﻋﻠѧﻰ ﻓﺘѧﺮات ﻣﻨﺘﻈﻤѧﺔ، ﺑﻤﻜѧﺎن 
ﻓѧﻲ ﻣﻘѧﺪور اﻟѧﺰﻣﻼء ﻓѧﻲ اﻟﻤﻜﺘѧﺐ أن ﻳﺠѧﺮوا اﺗﺼѧﺎﻻت هﺎﺗﻔﻴѧﺔ . وﺟѧﻮدك وﺑﺴѧﻴﺮ اﻟﻌﻤѧﻞ ﻓѧﻲ ﻣﻬﻤﺘѧﻚ 
ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻚ ﻟﻠﺤﺼѧﻮل ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎت، وﻗѧﺪ ﻳﺘﻤﻜﻨѧﻮن ﻣѧﻦ إﻣѧﺪادك ﺑѧﺎﻟﻌﻮن، ﻟﻜѧﻦ ﻳﺠѧﺐ أن ﺗﺤѧﻴﻂ 
  . وﺟﻮدك أوﻻ اﻟﻤﻜﺘﺐ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻤﻜﺎن
آﻤﺎ أن ﻣﺨﺮج اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺧﺒѧﺎري ﻳﺨﻄѧﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠѧﻪ وﻓѧﻲ ﺧﻴﺎﻟѧﻪ ﺻѧﻮرة ﻣﺠѧﺮدة ﻋﻤѧﺎ ﺳѧﻴﻜﻮن ﻋﻠﻴѧﻪ 
أﺑﻠﻎ اﻟﻤﺨﺮج ﺑﻤﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴѧﻪ ﻓﻌѧﻼ، وﺑѧﺄي ﻣﺸѧﻜﻠﺔ ﻗѧﺪ ﺗﻮاﺟﻬﻬѧﺎ اذا آﺎﻧѧﺖ ﺳﺘﺸѧﻜﻞ ﺧﻄѧﺮا . ﺗﻘﺮﻳﺮك
  . ﻋﻠﻰ إﺗﻤﺎم اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
اﻟﻌѧﺎدي ﻣѧﺎ زال وﺳѧﻴﻠﺔ اﺗﺼѧﺎل  أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻹﻣﻜѧﺎن ﺗﺸѧﻐﻴﻞ اﻟﻬѧﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘѧﺎل، ﻻ ﺗѧﻨﺲ أن اﻟﻬѧﺎﺗﻒ 
  .    ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ 
  هﻞ ﻓﻲ وﺳﻌﻚ أن ﺗﻘﺺ اﻟﺤﺪث ؟ ١١:٣
  : اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺬي ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻮر واﻟﻤﺮاﺳﻞ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻨﻬﺎ هﻲ 
  هﻞ ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﺎ ﻧﺮﻳﺪ ﺣﺘﻰ ﻧﻘﺺ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻓﻬﻤﻨﺎهﺎ ؟ -
زﻣﻴﻠѧѧﻚ ﻗѧѧﺎدر ﻋﻠѧѧﻰ  ﻻ ﺗﻈѧѧﻦ أن. اﻻﺗﺼѧѧﺎل اﻟﺸѧѧﻔﻬﻲ واﻟﺘﺸѧѧﺎور ﺿѧѧﺮورﻳﺎن ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﻤﺼѧѧﻮر واﻟﻤﺮاﺳѧѧﻞ 
  . ﻗﺮاءة أﻓﻜﺎرك
أﻧﺘﻤѧﺎ ﻓﺮﻳѧﻖ . ﻓѧﻲ ﺣﺎﻟѧﺔ اﻟﺨﺒѧﺮ اﻟﺴѧﺎﺧﻦ اﻟﻤﺘﺤѧﺮك ﺑﺴѧﺮﻋﺔ ﻋﻠﻴѧﻚ أﻻ ﺗﻜѧﻮن ﻋﻠѧﻰ ﻳﻘѧﻴﻦ ﻣѧﻦ أي ﺷѧﻲء 
  .ﺗﻮاﺻﻼ، وﺗﺂزرا. واﺣﺪ
اﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ زﻣﻴﻠﻚ ﺑﻤﺎ اآﺘﺴﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮة وﺗﺪرﻳﺐ ﻋﺒﺮ اﻟﺴﻨﻴﻦ، ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻼ ﻣﻌﺎ إﻟﻰ أﻓﻀﻞ ﻓﻬѧﻢ 
ن هѧﺬا اﻟﻔﻬѧﻢ وﺗﺒѧﺎدل اﻟﺨﺒѧﺮات أن ﻳﺆدﻳѧﺎ إﻟѧﻰ ﺗﺤﻘﻴѧﻖ ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪث، وﻣѧﻦ ﺷѧﺄ 
  .     أﻓﻀﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ
  ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻳﻨﺘﺞ ﻟﻘﻄﺔ ﺣﻴﺔ
  هﺬا ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﺘﻮاز ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺳﻞ واﻟﻤﺼﻮر ﻓﻲ ﺳﻴﺎق إﻧﺘﺎج ﻟﻘﻄﺔ ﺣﻴﺔ
  ٢ﻣﺨﻄﻂ رﻗﻢ 
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  أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺼﻮرﻳﻦ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻴﺪاﻧﻲ*
  أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺒﺚ اﻟﺼﻮت ﺣﻴﺎ ** 
  .ﻗﺪ ﻳﻜﻮن هﻨﺎك ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺮاﺳﻞ*** 
  اﻟﺒﺚ اﻟﺤﻲ  ٠:٤
اﻟﻤﻴﻜﺮووﻳﻒ، واﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺤﻤﻮل ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان ﻋﺒѧﺮ اﻷﻗﻤѧﺎر اﻟﺼѧﻨﺎﻋﻴﺔ أﺻѧﺒﺢ ﺑﻮﺳѧﻊ  ﻣﻊ اﺑﺘﺪاع ﻃﺮﻳﻘﺔ
آﺜﻴѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺤﻄѧﺎت إدﺧѧﺎل ﺑѧﺚ ﺣѧﻲ ﻣѧﻦ ﻣﻜѧﺎن ﺑﻌﻴѧﺪ، ﻣﻜѧﺎن اﻟﺤѧﺪث، ﻓѧﻲ اﻟﻮﻗѧﺖ اﻟѧﺬي ﻳﺮﻏѧﺐ ﻓﻴѧﻪ 
  . اﻟﻤﺨﺮج وإذا ﺗﻮﻓﺮت آﻞ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
وﻣﻌѧѧﻪ ﻳﺄﺧѧѧﺬ اﻟﺒѧѧﺚ اﻟﺤѧѧﻲ ﻳﺨѧѧﺮج اﻟﺒﺮﻧѧѧﺎﻣﺞ اﻹﺧﺒѧѧﺎري إﻟѧѧﻰ ﺧѧѧﺎرج اﻻﺳѧѧﺘﻮدﻳﻮ، إﻟѧѧﻰ ﻣﻮﻗѧѧﻊ اﻟﺤѧѧﺪث، 
إﻧﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ أوﺿﺢ ﺗﻘﻨﻴﺔ إﺧﺮاﺟﻴﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ، وأآﺜﺮ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت دراﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ، ﻟﺘﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺸﺎهﺪﻳﻦ . اﻟﻤﺸﺎهﺪﻳﻦ 
اﻟﺒѧﺚ اﻟﺤѧﻲ ﻳﺴѧﺘﻌﻴﺮ ﻣѧﻦ أﺳѧﺎﻟﻴﺐ اﻟﺮادﻳѧﻮ اﻟѧﺬي آѧﺎن . ﺑﺂﺧﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻗﺼﺔ إﺧﺒﺎرﻳﺔ ﻣﺴѧﺘﻤﺮة 
  .ﻳﺴﺘﺨﺪم هﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ، اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮت ﻓﻘﻂ، ﻟﻌﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ
أﺧﺒѧѧﺎر اﻟﺘﻠﻔﺰﻳѧѧﻮن ﻳﻤﻜѧѧﻦ ﻟﻠﺒѧѧﺚ اﻟﺤѧѧﻲ أن ﻳﺸѧѧﺤﻦ اﻟﺒﺮﻧѧѧﺎﻣﺞ اﻹﺧﺒѧѧﺎري ﺷѧѧﺤﻨﺎ، وأن ﻳﻀѧѧﻔﻲ ﻋﻠﻴѧѧﻪ  ﻓѧѧﻲ
ﺑﻮاﺳﻄﺘﻪ ﻳﺮى اﻟﻤﺸѧﺎهﺪون ﺷѧﻴﺌﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔѧﺎ ﻋѧﻦ اﻷﺧﺒѧﺎر اﻟﻤﻌﻬѧﻮدة، . ﻋﻨﺼﺮ اﻹﺛﺎرة واﻟﺘﻨﻮع واﻟﻤﻔﺎﺟﺄة
إن اﺳѧﺘﺨﺪام اﻟﺒѧﺚ اﻟﺤѧﻲ هѧﻮ ﺑﺤѧﺪ ذاﺗѧﻪ إﻋѧﻼن ﻋѧﻦ أن ﺷѧﻴﺌﺎ ﺧﺎرﺟѧﺎ . وهﻮ ﻳﺠﺬب اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﻟﻰ اﻟﺤﺪث
  .ﺄﻟﻮف ﻳﺤﺪث اﻵنﻋﻦ اﻟﻤ
اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺚ اﻟﺤﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳѧﺘﻌﻤﺎل هѧﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘѧﺔ 
وأﺳѧﻬﻞ ﻧѧﻮع ﻣѧﻦ اﻟﺒѧﺚ اﻟﺤѧﻲ ﻳﻤﻜѧﻦ أن ﻳﺸѧﻜﻞ ﺑѧﺪﻳﻼ ﻟﻠѧـ . ﻓѧﻲ اﻟﺒѧﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﻳѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻧﺤѧﻮ ﻣﻨѧﺘﻈﻢ 
ﻳﻤﻜѧﻦ أن  وﺑﻘﻠﻴѧﻞ ﻣѧﻦ اﺳѧﺘﻌﻤﺎل اﻟﺨﻴѧﺎل . اﻟﺬي ﻳﻘﻒ ﻓﻴѧﻪ اﻟﻤﺮاﺳѧﻞ ﻓѧﻲ ﻣﻮﻗѧﻊ اﻟﺤѧﺪث  PU DNATS
  .ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺒﺚ اﻟﺤﻲ ﻋﻨﺼﺮا ﻗﻮﻳﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺒﺮ
إن ﺗﺰاﻳﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺚ اﻟﺤﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﻤﺤﻠﻲ ادى إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮض ﻻﻧﺘﻘﺎدات ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ 
. اﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮن إﻧﻪ إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ هﻨﺎك أﺧﺒﺎر ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺤﻴﺔ ﻓﻼ ﻣﺒѧﺮر ﻟﻬѧﺬﻩ اﻟﺘﻐﻄﻴѧﺔ 
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻗﺼﺔ ﺳѧﺎﺧﻨﺔ ﻓﺈﻧѧﻚ ﺳѧﻮف ﺗﺴѧﺘﻔﻴﺪ ﻣѧﻦ . ﺒﺚ اﻟﺤﻲ ﻳﺼﺒﺢ ﻋﺎدةاﻟﻤﺸﻜﻠﺔ هﻲ أن اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟ
وإذا آﻨﺖ ﻻ ﺗﺴѧﺘﺨﺪﻣﻪ ﻋﻠѧﻰ . ﺧﺒﺮﺗﻚ ﻓﻲ ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻟﺒﺚ اﻟﺤﻲ اﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﻗﺪ اﺳﺘﻌﻤﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺘﻈﻢ
وآﻨﺘﻴﺠѧﺔ ﻟﻬѧﺬا ﻓﺈﻧѧﻚ ﻗѧﺪ ﺗﻘѧﺮر أن ﺗﺴѧﺘﺨﺪم . ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻓﺈﻧﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤѧﻴﻦ وﻗѧﺖ هѧﺬا اﻟﺘﻜﻨﻴѧﻚ ﺳѧﺘﺘﻌﺜﺮ 
  .ﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎدات، ﻟﻜﻲ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺧﺒﺮﺗﻚ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺘﻜﻨﻴﻚ اﻹﺧﺮاﺟﻲاﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺤﻴﺔ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم، رﻏ
  اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﺒﺚ اﻟﺤﻲ  ١:٤
هﺬا ﻳﻜﻮن ﻓﻌѧﺎﻻ ﻓѧﻲ ﺗﻐﻄﻴѧﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻤѧﺎت أو اﻷﺣѧﺪاث . اﻟﺒﺚ اﻟﺤﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺨﺒﺮ
. اﻟﺤѧﺪث  اﻟﺒﺚ اﻟﺤﻲ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺸﺎهﺪﻳﻦ  اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﻴﺪان وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ. اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻮر ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار
ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺨѧﺮﺟﻴﻦ اﻟѧﺬﻳﻦ ﻳﺴѧﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﺒѧﺚ اﻟﺤѧﻲ ﻟﻨﻘѧﻞ ﺁﺧѧﺮ ﺗﻄѧﻮرات اﻟﺨﺒѧﺮ أن ﻳﻜﻮﻧѧﻮا ﺣѧﺬرﻳﻦ ﻣѧﻦ 
هѧﺬا ﺿѧﺮوري ﺣﺘѧﻰ . ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ اﻟﻤﺮاﺳѧﻠﻮن ﻓѧﻲ اﻟﻤﻴѧﺪان ﻟﺠﻤѧﻊ وهﻀѧﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎت 
  .ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺤﻴﺔ ذات ﻣﻌﻨﻰ
اﻟﻤﺒﺎراة ﺑﻴﻦ ﻓѧﺮﻳﻘﻴﻦ ﻣﻬﻤѧﻴﻦ : ﻤﺜﺎلﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟ. اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺤﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ آﺬﻟﻚ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺼﺔ اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ
إن ﻟﻘﻄﺔ ﺣﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﺳﺘﺄﺧﺬﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻠﻌﺐ، وﺗﻀﻌﻨﺎ ﻓѧﻲ وﺳѧﻂ اﻟѧﺪراﻣﺎ . ﺳﺘﺤﺪث ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ
  . وﺗﻬﻴﺌﻨﺎ ﻟﻠﺤﺪث اﻟﻘﺎدم
اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺤﻴﺔ ﻣﻔﻴﺪة ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ أﺟﺰاء ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺰواﻳﺎ ﻣѧﻦ ﻋѧﺪة ﻣﺮاﺳѧﻠﻴﻦ ﻋѧﻦ اﻟﻤﻮﺿѧﻮع 
ﺪان اﻟﺬي ﻳﻜѧﻮن ﻓѧﻲ ﻣﻮﻗѧﻊ اﻟﺤѧﺪث ﻳﻤﻜѧﻦ ﺑѧﺎﻟﻄﺒﻊ أن ﻳﺒﻌѧﺚ ﺗﻘѧﺎرﻳﺮﻩ اﻟﻤﺮاﺳﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻴ. ﻧﻔﺴﻪ
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وﻟﺘﻐﻄﻴѧﺔ اﻷﺧﺒѧﺎر . ﻣѧﻦ ذﻟѧﻚ اﻟﻤﻮﻗѧﻊ وأن ﻳﺼѧﻨﻊ ﻣﻘѧﺪﻣﺎت ﻟﺘﻘѧﺎرﻳﺮ ﻣﻴﺪاﻧﻴѧﺔ، أو ﻟﺘﻘѧﺎرﻳﺮ ﺣﻴѧﺔ أﺧѧﺮى 
هﺬا ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺮاض ) اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ﻓﺈن اﻟﺒﺚ اﻟﺤﻲ هﻮ ﻣﻦ أآﺜﺮ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮا ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق 
ﺮﺻѧﺔ ﻟﻠѧﺬهﺎب ﺑﻌﻴѧﺪا ﻋѧﻦ اﻟﻜѧﺎﻣﻴﺮا وﻗѧﺖ اﻟﺤﺎﺟѧﺔ ﻟﺠﻤѧﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎت أن ﻣﺮاﺳѧﻠﻲ اﻟﻤﻴѧﺪان ﻳﺄﺧѧﺬون ﻓ
  (.اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻴﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﻳﻘﺼﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎهﺪ ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﻣﻦ أﺣﺪاث 
  اﻟﻤﺮاﺳﻞ: اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻠﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺤﻴﺔ ٢:٤
ﻓﻲ ﺣﺎﻻت آﺜﻴﺮة ﻓﺈن اﻟﺨﺒﺮ اﻟﺴﺎﺧﻦ ﻳﺒﻌﺪ اﻟﻤﺮاﺳﻞ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ ﻋﻦ ﺁﻟﺘﻪ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ أو اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ اﻟﻤﺘﻨﻘѧﻞ أو 
اﻟﻤﻬѧﺎرات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑѧﺔ ﻓѧﻲ هѧﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟѧﺔ هѧﻲ ﺟﻤѧﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎت ﺑﺴѧﺮﻋﺔ، وﺑﻄﺮﻳﻘѧﺔ . اﻟѧﺪﻓﺘﺮ اﻟѧﺬي ﻳﺤﻤﻠѧﻪ
  .ﻣﻨﻈﻤﺔ، وﺗﻨﺴﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ واﺿﺤﺔ وﻏﻴﺮ رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﺤﻜﻲ اﻟﻤﺮاﺳﻞ اﻟﻘﺼﺔ
ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﺘﺤﺪث إﻟﻰ أآﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﻗѧﻊ اﻟﺤѧﺪث ﺑﺄﺳѧﺮع ﻣѧﺎ ﻳﻤﻜѧﻦ 
ﻋﻠﻴѧﻚ أن . وﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ هﻢ ﻓѧﻲ ﻣﻮﻗѧﻊ اﻟﻤﺴѧﺆوﻟﻴﺔ . ﻓﺎﻋﻠﻴﺔوﺑﺄآﺜﺮ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ 
ﺗﺤѧﺪث إﻟѧﻰ ﺷѧﻬﻮد اﻟﻌﻴѧﺎن وإﻟѧﻰ اﻟﺠﻴѧﺮان . ﺧﺬ ﻣﻼﺣﻈﺎت. ﺗﻌﺮف اﻷﺳﻤﺎء واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻐﻠﻮﻧﻬﺎ
ﻣѧﺎ هѧﻲ اﻟﻘﺼѧﺔ . ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻟﺜﺎﻧﻲ هﻨﺎك ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ أﻓﻜﺎرك وﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻚ اﻟﺮﺋﻴﺴѧﻴﺔ . ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺤﺪث
هѧﻮ )"ﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ؟ اﻟﻠﻘﻄﺎت اﻟﺤﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠﺎﻻ ﻟﻠﺨﻮاﻃﺮ اﻟﻤﻤﺘﻌﺔ أو اﻷﺷѧﻴﺎء اﻟﻤﻌﻘѧﺪة ؟ ﻣﺎ هﻲ ﻧﻘﺎﻃﻚ ا
ﺗﺠﻨѧﺐ ﺳѧﺮد اﻟﺨﻠﻔﻴѧﺎت ﺑﺸѧﻜﻞ ﻣﻄѧﻮل وﺗﺤﻠﻴѧﻞ اﻟﻌﻼﻗѧﺎت اﻟﻤﻌﻘѧﺪة "(. ﻳﻘﻮل آﺬا ، وﻟﻜﻦ هѧﻲ ﺗﻘѧﻮل آѧﺬا 
  .أﺑﻖ اﻷﺷﻴﺎء ﺳﻬﻠﺔ. ووﺻﻒ اﻷﻣﺎآﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎهﺪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ
اﻷﻓﻀﻞ أن ﺗﺴѧﺘﺨﺪم وﻗﺘѧﻚ ﺑﻄﺮﻳﻘѧﺔ ﻣﻐѧﺎﻳﺮة ﺑѧﺄن . ن ﺗﺤﻔﻆ ﻧﺼﺎﻻ ﺗﺤﺎول أن ﺗﻜﺘﺐ ﻧﺼﺎ آﺎﻣﻼ، وﻻ أ
إذا ﺣﺎوﻟѧﺖ أن ﺗﺮاﺟѧﻊ، أو أن ﺗﺤﻔѧﻆ، اﻟѧﻨﺺ ﻓﺈﻧѧﻚ، ﻋﻠѧﻰ . ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠѧﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣѧﺎت أآﺜѧﺮ وأآﺜѧﺮ ﺟѧﺪة 
أآﺘﺐ ﺑﻌѧﺾ اﻟﻜﻠﻤѧﺎت اﻷﺳﺎﺳѧﻴﺔ (. أﻧﺖ ﻣﺮاﺳﻞ وﻟﺴﺖ ﻣﻤﺜﻼ)اﻷرﺟﺢ، ﺳﻮف ﺗﺨﺴﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ أﻓﻜﺎرك 
ﺎ ﻟﻠﻤﺸѧﺎهﺪ، واآﺘѧﺐ هѧﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤѧﺎت ﺣﺴѧﺐ ﺗﺮﺗﻴѧﺐ ﻟﻜﻲ ﺗﺬآﺮك ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط اﻟﺮﺋﻴﺴѧﻴﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺮﻏѧﺐ ﻓѧﻲ ﻧﻘﻠﻬѧ 
  .أآﺘﺐ اﺳﻢ وﻟﻘﺐ آﻞ ﺷﺨﺺ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻘﺘﺒﺲ ﻣﻨﻪ ﻋﺒﺎرة أو أن ﺗﺠﺮي ﻣﻌﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ. ﻣﻨﻄﻘﻲ
اﺳѧﺘﺨﺪم . اﺳѧﺘﻌﻤﻞ ﺟﻤѧﻼ ﺑﺴѧﻴﻄﺔ وآﻠﻤѧﺎت ﺑﻌﻴѧﺪة ﻋѧﻦ اﻟﺘﻘﻌѧﺮ . ﻟﻴﻜﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮك ﻣﺸﺎﺑﻬﺎ ﻟﺤﺪﻳﺚ أو ﺣѧﻮار 
ﻓﻜѧﺮ ﻓѧﻲ اﻷﻣѧﺮ ﻋﻠѧﻰ أﻧѧﻪ إﺑѧﻼغ . اﻻﺳѧﻢ اﻷول ﻟﻠﻤѧﺬﻳﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴѧﻲ ﻟﻜѧﻲ ﺗﻀѧﻔﻲ ﻣѧﻦ اﻟﺒﺪاﻳѧﺔ ﻃﺎﺑﻌѧﺎ ودﻳѧﺎ 
إﻧﻬѧﻢ . اﻟﻤﺸѧﺎهﺪون ﻣﺘﺴѧﺎﻣﺤﻮن . اﻟﻤﺬﻳﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ اآﺘﺸﻔﺘﻬﺎ وﻋﺮﻓﺘﻬѧﺎ ﻋѧﻦ اﻟﺤѧﺪث 
ﺳѧﻮف ﻳﺘﻘﺒﻠѧﻮن . ﻳﻔﻬﻤﻮن أﻧﻚ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ وﺳﻂ ﻃﺎﻗﻢ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺮﺟﻴﻦ وﻣﻦ اﻟﻤѧﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓѧﻲ اﻟﻤﻴѧﺪان 
ﺮ ﺻѧﺤﻴﺢ ﻓﻌﻠﻴѧﻚ أن ﺗﻘѧﻒ وإذا وﺟѧﺪت ﻧﻔﺴѧﻚ ﺗﻘѧﻮل ﺷѧﻴﺌﺎ ﻏﻴѧ . اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻬﻢ
اﻟﻤﺸﺎهﺪون ﺳﻴﻐﻔﺮون أﺧﻄﺎءك ﻓѧﻲ . إذا ﺷّﺖ ذهﻨﻚ ﻓﺎرﺟﻊ إﻟﻰ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻚ. وأن ﺗﺼﺤﺢ ﻧﻔﺴﻚ ﻓﻮرا
  .هﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ ﺷﺮط أن ﺗﺼﺤﺢ هﺬﻩ اﻷﺧﻄﺎء
ذﻟѧﻚ ﻳﻔﻴѧﺪك ﻟﺠﻤѧﻊ أﻓﻜѧﺎرك وﻟﻜѧﻲ . إذا ﺳﻤﺢ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﺄﻋﻂ ﻧﻔﺴﻚ ﻟﺤﻈﺎت ﻗﺒѧﻞ أن ﺗﺨѧﺮج ﻋﻠѧﻰ اﻟﻬѧﻮاء 
ﻧﻔѧﺲ ﻓѧﺈن ذﻟѧﻚ ﻗѧﺪ ﻳﻀѧﻴﻒ إﻟѧﻰ ﺗﻘﺮﻳѧﺮك ﺑﻌѧﺪا دراﻣﻴѧﺎ، إذا ﻋﺎﻧﻴﺖ ﻣﻦ ﻟﻬѧﺎث أو ﺿѧﻴﻖ . ﺗﺘﻤﺎﻟﻚ ﻧﻔﺴﻚ
وﻋﻠѧﻰ . وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أﻳﻀﺎ أن ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ وﻗﺖ أﻃﻮل ﻟﺘﺘﻤﺎﻟﻚ ﻧﻔﺴﻚ، وﻟﺘﻘﻮل ﻣﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﻮﻟﻪ
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن، ﻓﻲ وﻗﺖ اﻷزﻣѧﺎت ﺑﺎﻟѧﺬات، ﻻ ﺑѧﺪﻳﻞ . هﺬا ﻓﺈن اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ هﻲ ﺿﻴﺎع ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ
ﺳѧﻤﺢ اﻟﻮﻗѧﺖ ﻓѧﻼ ﺑѧﺄس ﺑﺄﺧѧﺬ ﻟﺤﻈѧﺔ ﻓѧﺮاغ ﺗﻔﻜѧﺮ وﻟﻜѧﻦ إذا . ﻋﻦ اﻻﻧﺪﻓﺎع واﻟﺨﺮوج ﺣﻴѧﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻬѧﻮاء 
  .ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻘﻮﻟﻬﺎ
  اﻟﻤﺼﻮر: اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻠﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺤﻴﺔ ٣:٤
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﻮر ﻓﺈن اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺤﻴѧﺔ ﺗﻀѧﻴﻒ ﺑﻌѧﺪا ﺟﺪﻳѧﺪا إﻟѧﻰ ﻋﻤﻠﻴѧﺔ إﻧﺘѧﺎج اﻟﺼѧﻮر واﻟﺼѧﻮت، ذﻟѧﻚ 
اﻟﺤѧﺎﻻت ﻣﺴѧﺆوﻻ أﻳﻀѧﺎ ﻋѧﻦ إﻋѧﺪاد وﻓﻮق ذﻟﻚ، ﺗﻜﻮن ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣѧﻦ . اﻧﻬﻤﺎ ﺳﻴﺒﺜﺎن ﻓﻮرا ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮاء
. اﻻﺗﺼﺎل ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻴﻜﺮووﻳﻒ أو اﻟﻘﻤﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، وﻋﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠѧﻰ اﺗﺼѧﺎل واﺿѧﺢ ﻣѧﻊ اﻟﻤﺤﻄѧﺔ 
  .وﻟﻬﺬا ﻓﺈن اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻷهﻤﻴﺔ
اﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ اﻟﺼѧﻮر اﻟﺘѧﻲ ﺗﺒѧﻴﻦ أآﺜѧﺮ ﻣѧﺎ ﻳﻤﻜѧﻦ ﻣѧﻦ اﻟﺤѧﺪث اﻟﺮﺋﻴﺴѧﻲ، وﻟﻜѧﻦ ﻓّﻜѧﺮ أﻳﻀѧﺎ ﻓѧﻲ 
. اﻧﺘﺒѧѧﻪ أﻳﻀѧѧﺎ إﻟѧѧﻰ ﻣﺼѧѧﺎدر اﻷﺻѧѧﻮات . ﻻ ﺗﺸѧѧﺘﺖ ﺟﻬѧѧﺪﻩﻻ ﺗﺘѧѧﺮك اﻟﻤﺮاﺳѧѧﻞ ﻓѧѧﻲ ورﻃѧѧﺔ، و . اﻟﻤﺮاﺳѧѧﻞ
اﻟﺼﻮت اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ رواﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث، وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺸﺎهﺪﻳﻦ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣѧﻦ اﻻﺳѧﺘﻤﺎع إﻟѧﻰ 
  .ﺻﻮت اﻟﻤﺮاﺳﻞ ﻳﺄﺗﻴﻬﻢ ﻓﻮق اﻟﺼﻮت اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ
 (gniniart/ten.deear-la.www)ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮآﺰ اﻟﺮاﺋﺪ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹﻋﻼﻣﻲ : اﻟﻤﺼﺪر
ن ﻳﺸѧﻮش اﻟﺠﻤﻬѧﻮر إذا آѧﺎن هﻨѧﺎك اﺣﺘﻤѧﺎل ﺑѧﺄ . اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺘﺔ ﻳﻤﻜѧﻦ أن ﺗѧﻮدي ﺑﺘﻘﺮﻳѧﺮك 
ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺳѧﻞ، أو إذا آѧﺎن هﻨѧﺎك ﻣﺼѧﺪر ﺿѧﻮﺋﻲ ﻏﻴѧﺮ ﻣﺮﻏѧﻮب ﻓﻴѧﻪ، أو إذا آѧﺎن هﻨѧﺎك 
  .ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﻚ أن ﺗﺨﺘﺎر ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻳﺠﻨﺐ اﻟﻤﺮاﺳﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺰﻋﺠﺔ
  اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺤﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺨّﻞ ﺑﺄهﺪاﻓﻚ اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ٤:٤
اﻟﻤﺮاﺳѧﻠﻮن اﻟѧﺬﻳﻦ . ﻳﻘﺎﻋѧﻚ ﻓѧﻲ ﻣѧﺂزق ﺻѧﺤﻔﻴﺔ رﻏﻢ ﺣﺴﻨﺎﺗﻬﺎ ﻓﺈن اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺤﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ أﻳﻀﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻹ
ﻗѧѧﺪ ﻳﻄﻠѧѧﺐ إﻟѧѧﻴﻬﻢ أﺣﻴﺎﻧѧѧﺎ ﺗﻘѧѧﺪﻳﻢ ﺗﻐﻄﻴѧѧﺔ ﺣﻴѧѧﺔ دون ﻣѧѧﻨﺤﻬﻢ اﻟﻮﻗѧѧﺖ اﻟﻜѧѧﺎﻓﻲ ﻗѧѧﺪ ﻳﺤѧѧﻖ ﻟﻬѧѧﻢ ﻓﻌѧѧﻼ اﻟﺸѧѧﻌﻮر 
اﻟﻤﺨﺮﺟѧﻮن واﻟﻤﺴѧﺆوﻟﻮن ﻋѧﻦ اﻟﻨﺸѧﺮات اﻹﺧﺒﺎرﻳѧﺔ ﻳﺠѧﺐ أن ﻳﺘﺄآѧﺪوا ﻣѧﻦ أن اﻟﻤﺮاﺳѧﻞ . ﺑﺎﻹﺟﺤѧﺎف
ﻮن إﻟѧﻰ ﻣﺰﻳѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟﻮﻗѧﺖ ﻟﻠﺤﺼѧﻮل اﻟﻤﺮاﺳﻠﻮن اﻟﻤﻴѧﺪاﻧﻴﻮن ﻗѧﺪ ﻳﺤﺘѧﺎﺟ . ﻋﻨﺪﻩ ﺷﺊ ذو ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﻘﺪﻣﻪ
ﻓѧﻲ ﻗﺎﻋѧﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ )ﻋﻠѧﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣѧﺎت أﻓﻀѧﻞ، أو إﻟѧﻰ أن ﻳﺘﻮﺟﻬѧﻮا إﻟѧﻰ ﻣﻜѧﺎن ﺁﺧѧﺮ ﺑﻌﻴѧﺪ ﻋѧﻦ اﻟﻤﻮﻗѧﻊ 
ﻗﺪ ﺗﺆدي اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت . ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻟﻤﻬﻤﺔ وﻋﻨﺪﺋﺬ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺨﺒﺮوا اﻟﻤﺨﺮج ﺑﺎﻷﻣﺮ( ﻣﺜﻼ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺳѧﻠﻴﻦ . ﻞ اﻟﻤﺸﺎهﺪﻳﻦاﻷوﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺆآﺪة، أو اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮع، إﻟﻰ ﺗﺘﻀﻠﻴ
وﻣﻦ اﻟﻤﻬѧﻢ . وﻟﻴﻌﻠﻤﻮا ﻳﻘﻴﻨﺎ أن ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺤﻴﺔ. أن ﻳﺘﺤﻠﻮا ﺑﺎﻟﺤﺬر واﻟﻴﻘﻈﺔ
. أﻳﻀﺎ أن ﻳﻌﺮف اﻟﻤﺮاﺳﻞ أن ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻣﺤﻄﺘﻪ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻄﻴѧﺔ اﻟﺤﻴѧﺔ 
  .ﺋﻖ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻮﺛﻘﺖ ﻣﻨﻬﺎاﻟﺘﺰم ﺑﺎﻟﺤﻘﺎ. ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺘﻜﻬﻨﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺮﺟﻴﻦ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ اﻷﺧﺒﺎر أﻳﻀﺎ أن ﻳﺘﺠﻨﺒﻮا اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻐﻄﻴѧﺔ اﻟﺤﻴѧﺔ ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻜѧﻮن 
ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﺤﻄﺔ ﻳﺒﺪو ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺒﻼهﺔ ﻋﻨﺪﺋѧﺬ، وﻣﺼѧﺪاﻗﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺳѧﻞ . هﻨﺎك أي داع ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﻟﻬﺎ
ﻏﻴѧѧﺮ ﻗѧѧﺎدر ﻋﻠѧѧﻰ أن  ﻓѧѧﻲ وﺳѧѧﻊ اﻟﻤﺸѧѧﺎهﺪﻳﻦ أن ﻳﻜﺘﺸѧѧﻔﻮا ﺑﺴѧѧﻬﻮﻟﺔ ﻋﻨѧѧﺪﻣﺎ ﻳﻜѧѧﻮن اﻟﻤﺮاﺳѧѧﻞ . ﺗﺘﻀﻌﻀѧѧﻊ
) ﻳﻀﻴﻒ أي ﺑﻌﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻘﺼﺔ اﻟﺨﺒﺮﻳﺔ، أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺟﻮدا ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ اﻟﺒﺘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪث 
  .(أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺮاﺳﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﻌﺪ ﺣﻠﻮل اﻟﻈﻼم و ﺑﻌﺪ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺤﺪث ﻗﺪ اﻧﺘﻬﻰ ﺑﺰﻣﻦ 
   (  اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺑﺤﺪث ﺳﺎﺧﻦ ) اﻟﺤﺮ / اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺨﺎص ٠:٥
اﻟﺘﻘﺮﻳѧﺮ اﻟﺤѧﺮ  –ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺨﺒﺮ اﻟﺴﺎﺧﻦ، اﻟﺬي ﻧﻤﻴﻞ إﻟﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ، ﻓﺈﻧﻚ ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﺗﺘﺠѧﻪ إﻟѧﻰ ﺻѧﻨﻊ اﻟﺨﺒѧﺮ  
  .ﻳﻜﻮن ﻓﻲ وﺳﻌﻚ أن ﺗﺨﻄﻂ ﺳﻠﻔﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺼﻮر واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺘﻘﺮﻳﺮك –اﻟﺨﺎص ﺑﻚ 
وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺤﺪث اﻟﻬﺎﻣﺸѧﻲ اﻟѧﺬي ﻳﺘﺤѧﺮك ﺑﺴѧﺮﻋﺔ . ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﻤﺎط( اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺤﺮ)ﻳﻀﻢ 
وﺛﻤѧﺔ ﻧѧﻮع ﻳﻤﻨﺤѧﻚ ﺣﺮﻳѧﺔ ﺣﺮآѧﺔ آﺒﻴѧﺮة ﺟѧﺪا ﺑﺸѧﺄن اﻟﻮﻗѧﺖ اﻟѧﺬي ﺗﺤﺘﺎﺟѧﻪ . ﻳﺮاﻓﻖ ﺧﺒﺮا ﺳﺎﺧﻨﺎواﻟﺬي 
ﻟﻠﺘﺤﻀѧﻴﺮ، وﻣѧﻦ ذﻟѧﻚ اﻟﻘﺼѧﺺ ﻏﻴѧﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄѧﺔ ﺑﺄﺣѧﺪاث ﺁﻧﻴѧﺔ، واﻟﺘﻘѧﺎرﻳﺮ اﻟﺘѧﻲ ﻳﻤﻜѧﻦ أن ﺗﺒѧﺚ وﻗѧﺖ 
اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻹﺿﻔﺎء ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﻮازن اﻟﺘﺤﺮﻳѧﺮي ﻋﻠѧﻰ اﻟﺒѧﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﻳѧﺔ، واﻟﺘﺤﻘﻴﻘѧﺎت اﻟﺘѧﻲ ﻗѧﺪ ﺗﻘﺘﻀѧﻲ 
  .ﻹﻋﺪادهﺎأﺳﺎﺑﻴﻊ أو أﺷﻬﺮا 
اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك هﻮ أن اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد هﺬﻩ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻳﺼﺪر ﻋѧﻦ ﻓﺮﻳѧﻖ اﻹﻧﺘѧﺎج 
  . ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻄﺔ، دون أن ﻳﻜﻮن اﻷﻣﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺄﺧﺒﺎر ﺳﺎﺧﻨﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻓﻮرﻳﺔ
ﻓﻠѧﻴﺲ ﻋﻠﻴѧﻚ . ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺤﺮ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺘﺤﻀﻴﺮ أهﻤﻴﺔ آﺒﻴﺮة ﺗﻔﻮق أهﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴѧﺔ اﻟﺨﺒѧﺮ اﻟﺴѧﺎﺧﻦ 
ﻻ ﺑѧѧﺪ ﻣѧѧﻦ ﺑѧѧﺬل وﻗѧѧﺖ ﻓѧѧﻲ ﻋﻤﻠﻴѧѧﺔ اﻟﺒﺤѧѧﺚ . ن ﺗﺘﺼѧѧﺮف ﻓѧѧﻮرا وﺗﻠѧѧﺘﻘﻂ اﻟﻨﻘѧѧﺎط اﻟﺮﺋﻴﺴѧѧﻴﺔ ﺑﺴѧѧﺮﻋﺔ هﻨѧѧﺎ أ
واﻟﺘﺨﻄѧﻴﻂ، وﻻ ﺑѧﺪ ﻣѧﻦ إﻧﻔѧﺎق وﻗѧﺖ ﻓѧﻲ وﺿѧﻊ ﺗﺼѧﻮر ﻋѧﺎم ﻟﻠﻜﻴﻔﻴѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺮﻳѧﺪ ﺑﻬѧﺎ أن ﺗﻘѧﺪم ﻗﺼѧﺘﻚ 
  . ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺎ
ﻣﻀﺎهﻴﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺸﻮﻳﻖ واﻹﻣﺘﺎع ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻨѧﺎول ( اﻟﺤﺮ ) ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺨﺎص 
وﻟﻜﻦ ﻣﺎ أﻧﻔﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﺗﺨﻄﻴﻂ و ﺑﺤѧﺚ ﻳﺠﻌѧﻞ ﻓѧﻲ ﻣﻘѧﺪور اﻟﺘﻘﺮﻳѧﺮ اﻟﺤѧﺮ أن ﻳﻄѧﺮح ﻗﻀѧﺎﻳﺎ . ﺒﺮا ﺳﺎﺧﻨﺎﺧ
  . أﻋﻘﺪ وأآﺜﺮ أهﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ١:٥
ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻐﺮق اﻟﺒﺤﺚ ﻋѧﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎت اﻟﻤﺴѧﺎﻧﺪة ﻟﻠﺘﻘﺮﻳѧﺮ اﻟﺤѧﺮ ﺑﻀѧﻊ دﻗѧﺎﺋﻖ، وﻗѧﺪ ﻳﺴѧﺘﻐﺮق ﻋѧﺪة أﺷѧﻬﺮ 
ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺮاﺳѧﻞ اﻟﻤﺨѧﺘﺺ ﺑﺎﻟﺘﻘѧﺎرﻳﺮ اﻟﺤѧﺮة )ﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﻌﻘﻴﺪ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻷﻣﺮ ﻳﻌ. أﻳﻀﺎ
  (.ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻓﻲ ﺁن ﻣﻌﺎ وﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮات ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ
وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺳﻞ ﻓﻲ آﻞ اﻷﺣﻮال أن ﻳّﻠﻢ ﺑﺄﻃﺮاف اﻟﻤﻮﺿѧﻮع رﻏѧﻢ ﺗﻌﻘﻴѧﺪﻩ ﻓѧﻲ وﻗѧﺖ ﻗﺼѧﻴﺮ وأن 
  .ﻳﻀﻌﻪ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﺘﺴﻠﺴﻞ
 (gniniart/ten.deear-la.www)ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮآﺰ اﻟﺮاﺋﺪ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹﻋﻼﻣﻲ : اﻟﻤﺼﺪر
ة اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺤﺮ ﻣﻦ ﺧﻴﺎل اﻟﻤﺮاﺳﻞ أو اﻟﻤﺼﻮر أو اﻟﻤﺨﺮج أو اﻟﻤﺤﺮر ﻗﺪ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﻔﻜﺮ
  .اﻟﻤﺴﺆول، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﺻﻞ اﻟﻔﻜﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أو ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﺳﺎﺧﻦ
اﻟﺨﺒѧﺮ اﻟﻘѧﻮﻣﻲ هѧﻮ : ﻗﺪ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﻔﻜﺮة ﻣﻦ أﺣﺪاث ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺗﻜﻮن ﻟﻬѧﺎ أﺻѧﺪاء ﻣﺤﻠﻴѧﺔ، ﻣѧﺜﻼ 
ض ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﻓﻠﻮ ﻣﺤﺎﺻﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋѧﺎت اﻟﻤﻌﺎرﺿѧﺔ ﻟﻺﺟﻬѧﺎض، ﻓﻤѧﺎ هѧﻮ أن ﻋﻴﺎدات اﻹﺟﻬﺎ
  اﻟﺼﺪى اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﺨﺒﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻚ أﻧﺖ؟
ﻣѧﺎذا ﺣѧﺪث ﻟﻠﺸѧﺒﺎن : رﺑﻤﺎ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺤﺮة ﻗﻀﺎﻳﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو أﺧﺒѧﺎرا ﻟﻬѧﺎ أﺛѧﺮ اﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ ﻣﻌѧﻴﻦ 
س اﻟﺜﺎﻧﻮﻳѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟѧѧﺬﻳﻦ أﻃﻠѧѧﻖ ﺳѧѧﺮاﺣﻬﻢ ﻣѧѧﻦ اﻟﺴѧѧﺠﻦ اﻟﻤﺤﻠѧѧﻲ، وﻣѧѧﺎ هѧѧﻮ ﻣﻌѧѧﺪل اﻟﺘﺴѧѧﺮب ﻣѧѧﻦ اﻟﻤѧѧﺪار 
  ﻣﻨﻄﻘﺘﻚ؟
هﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤѧﺪﺧﻨﻴﻦ : ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺤﺮ أن ﻳﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻇﻮاهﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﺸﻜﻼت وﻧﺠﺎﺣﺎت
ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، آﻴﻒ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ اﻷﻃﺒﺎء ﻣﻊ ﻣﺸﻜﻠﺔ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻷدوﻳﺔ، ﻣﺎذا ﻋﻦ ﻧﺴѧﺒﺔ اﻟﻘѧﺮاءة 
هѧﻞ أﺻѧﺒﺤﺖ : ﻼم أﺧѧﺮى ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻚ؟أﺣﻴﺎﻧѧﺎ ﺗѧﺄﺗﻲ ﻓﻜѧﺮة اﻟﺘﻘﺮﻳѧﺮ اﻟﺤѧﺮ ﻣѧﻦ وﺳѧﻴﻠﺔ إﻋѧ 
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺤﻮارات ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺮادﻳﻮ ﺑﺪﻳﻼ ﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺠﻴﺮان اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻔﻮن ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺳѧﻴﺎج 
  اﻟﺤﺪﻳﻘﺔ وﻳﺘﺒﺎدﻟﻮن اﻷﺣﺎدﻳﺚ وﺑﺪﻳﻼ ﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﻤﻘﺎهﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ؟
ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺮاﺳѧﻞ وهѧﻮ ﻳﺘﻬﻴѧﺄ ﻟﺘﺼѧﻮﻳﺮ ﺗﻘﺮﻳѧﺮ ﺣѧﺮ أن ﻳﺴѧﺘﻜﻤﻞ ﺑﺤﺜѧﻪ ﺳѧﻠﻔﺎ إﻟѧﻰ أآﺒѧﺮ ﺣѧﺪ ﻣﻤﻜѧﻦ ﻟﺘﻘﻠﻴѧﻞ 
  .ﺬي ﻳﻨﻔﻘﻪ اﻟﻤﺼﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪاناﻟﻮﻗﺖ اﻟ
ﻻ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﺼﻮرا ﻟﻴﺼﺤﺒﻚ ﻓѧﻲ ﺟѧﻮﻻت اﻟﺒﺤѧﺚ وﺗﻘﺼѧﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎت ﻣѧﺎ ﻟѧﻢ ﺗﻜѧﻦ ﻣﺘﺄآѧﺪا أﻧѧﻚ ﺳѧﺘﻘﻮم 
  .ﻓﻌﻼ ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻼت
  ﻏﺰارة اﻹﻧﺘﺎج ٢:٥
  .ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ وﻗﺖ اﻟﻤﺼﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان أﺛﻤﻦ ﻣﺎ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻤﺤﻄﺔ
ﻳﻦ ﺑﺈﻋѧﺪاد ﺗﻘѧﺎرﻳﺮ، ﺗﺤﻘﻴѧﻖ أﻋﻠѧﻰ إﻧﺘﺎﺟﻴѧﺔ ﻣﻤﻜﻨѧﺔ ﻣѧﻦ ﻳﺤﺎول آﻞ ﻣﺤﺮر، ﻣﺴﺆول ﻋѧﻦ ﺗﻜﻠﻴѧﻒ اﻵﺧѧﺮ 
وﻟﻬѧﺬا ﻓѧﺈن اﻟﻮﻗѧﺖ اﻟѧﺬي ﻳѧﺘﻢ إﻧﻔﺎﻗѧﻪ . وهﻮ ﻳﺮﻳﺪ أﻳﻀﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻗﻮﻳﺔ وﻣﺘﻤﻴѧﺰة . اﻟﻤﺼﻮر
ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ ﻳﻘѧﺎس ﻋѧﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ ﻣﻘﺎرﻧﺘѧﻪ ﺑﻨﻮﻋﻴѧﺔ اﻟﻨﺘѧﺎﺋﺞ، وهѧﺬا ﻳﺤѧﺪد ﻣѧﻦ هѧﻮ اﻟﻤﺼѧﻮر اﻟѧﺬي 
  .ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻜﻠﻴѧﻒ، أن ﻳﺘﺄآѧﺪ ﻣѧﻦ أن اﻟﻤﺼѧﻮر اﻟѧﺬي ﻳѧﺘﻢ إرﺳѧﺎﻟﻪ ﺳѧﻴﻌﻮد ﺑﻤѧﺎدة  ﻳﺤﺎول اﻟﻤﺤﺮر،
وإذا ﻟѧﻢ ﻳﻜѧﻦ هﻨѧﺎك ﺿѧﻐﻂ  ﻓѧﻼ ﺑѧﺄس . ﺳﺘﺄﺧﺬ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻬﻮاء ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ﻧﻔﺴѧﻪ، هѧﺬﻩ هѧﻲ اﻷوﻟﻮﻳѧﺔ 
وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺤﺮر اﻟﻤﺴﺆول ﻻ ﻳﺮﻳﺪ إرﺳﺎل . ﺑﺈرﺳﺎل ﻣﺼﻮر ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ
هѧѧﺬا اﻟﺘѧѧﺮف ﻏﻴѧѧﺮ وارد ﻓѧѧﻲ اﻟﻤﺤﻄѧѧﺎت . ﺣﻨѧѧﻴﻦ، أو ﺑﺼѧѧﻮر ﻻ ﺗﺼѧѧﻠﺢ ﻟﻠﺒѧѧﺚ ﻣﺼѧѧﻮر ﻳﻌѧѧﻮد ﺑﺨﻔѧѧﻲ
  . اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ
  وﺿﻊ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ  –اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻠﻘﻄﺎت  ٣:٥
ﻟﻴﺲ ﻣﻄﻠﻮﺑѧﺎ أن ﺗﻜѧﻮن اﻟﻘﺎﺋﻤѧﺔ ﻣﻌﻘѧﺪة أو . ﺣّﻀﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ أوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎت. ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺣﺮ
ي ﻗﺼﺘﻚ ﺑﺎﻟﺼﻮر، ﺛﻢ ﺑﻌѧﺪ ذﻟѧﻚ ﺗﺄآѧﺪ ﻣѧﻦ ﺣﺎول ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار أن ﺗﺮى ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻠﺘﻚ آﻴﻒ ﺳﺘﺮو. ﻣﻔﺼﻠﺔ
  .أﻧﻚ ﺳﺠﻠﺖ اﻟﻠﻘﻄﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ
إﻳѧﺎك أن ﺗﺴѧﻌﻰ إﻟѧﻰ رﺳѧﻢ ﺻѧﻮرة ذهﻨﻴѧﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳѧﺮ ﺑﻜﺎﻣﻠѧﻪ دﻓﻌѧﺔ . إﻟﻴﻚ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠѧﻰ ﻓﻬѧﻢ اﻷﻣѧﺮ 
  .ﻣﺎ أﺳﻬﻞ أن ﺗﺸّﺘﺖ ﻧﻔﺴﻚ. واﺣﺪة
ﺑﻌѧﺪ ذﻟѧﻚ ﺛѧﻢ . ﻳﺤﺴﻦ ﺑﻚ أن ﺗﺠﺰيء ﻗﺼﺘﻚ إﻟﻰ ﻧﻘﺎط رﺋﻴﺴﻴﺔ، إﻟﻰ ﺣﻘﺎﺋﻖ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺮﻳﺪ اﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻴﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ( ﺳﻼﺳﻞ ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻘﻄﺎت)رآﺐ هﺬﻩ اﻟﻨﻘﺎط ذهﻨﻴﺎ، أو ﻋﻠﻰ اﻟﻮرق، ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺎﻇﺮ 
  .ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻌﺮﺑﺎت اﻟﻘﻄﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ آﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻷﺧﺮى
اﻵن ﺗﺨﻴﻞ هﺬا اﻟﻘﻄﺎر ﻳﻤﺮ ﻣﻦ أﻣﺎم ﻧﺎﻓﺬة، واﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﻨﻈﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻨﺎﻓѧﺬة ﻳѧﺮى ﻋﺮﺑѧﺔ واﺣѧﺪة ﻓѧﻲ 
هѧﺬا اﻟﺘﺸѧﺒﻴﻪ ﻳﻨﻄﺒѧﻖ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﻨѧﺎﻇﺮ، ﻷﻧﻬѧﺎ ﺗﺘﻌﺎﻗѧﺐ . وهﻜﺬا.. ﻌﺪهﺎ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺛﻢ ﻳﺮى اﻟﻌﺮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺑ
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ واﺣﺪا ﺑﻌﺪ اﻵﺧﺮ، وﻻ ﻳﺮاهﺎ اﻟﻤﺸﺎهﺪ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة
هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎهﺪ ﻳﺠﺐ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻟﻜѧﻲ ﺗﺼѧﺒﺢ ﻗﺼѧﺔ، وﺑﻌѧﺪ ذﻟѧﻚ ﻳﺒﻘѧﻰ ﻋﻠﻴѧﻚ أن ﺗﻜﺘѧﺐ ﻧﺼѧﺎ 
ﺸѧّﺪ إﻟѧﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳѧﺮ ﻣﻨﻈѧﺮا ﺑﻌѧﺪ ﻳﻨﺎﺳﺐ آﻞ ﻣﻨﻈﺮ، ﻣﻀﻴﻔﺎ ﻧﻘﺎﻃﺎ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺠﻌѧﻞ اﻟﻤﺸѧﺎهﺪ ﻳﺘﺎﺑﻌѧﻚ وﻳﻨ 
  .اﻵﺧﺮ
 (gniniart/ten.deear-la.www)ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮآﺰ اﻟﺮاﺋﺪ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹﻋﻼﻣﻲ : اﻟﻤﺼﺪر
. ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﺸﺒﻴﻪ اﻟﻘﻄﺎر ﺳﺘﻜﺘﺸﻒ أن ﺑﻌﺾ أﺳﻄﺮ اﻟﻨﺺ ﺗﺘﻄѧﺎﺑﻖ ﺑﺸѧﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌѧﻲ ﻣѧﻊ ﻣﺸѧﺎهﺪ ﻣﻌﻴﻨѧﺔ 
ﺳﺘﺠﺪ أﺣﻴﺎﻧﺎ أن ﻋﻨﺪك اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﻨﺺ، وﻓﻲ أﺣﻴﺎن أﺧﺮى أن ﻋﻨﺪك اﻟѧﻨﺺ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎت 
  .اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻮر
ﻌﻚ أن ﺗﺮﺗѧﺐ اﻟѧﻨﺺ ﺑﺄﺟﺰاﺋѧﻪ، واﻟﺼѧﻮر ﺑﻤﻨﺎﻇﺮهѧﺎ ﻓѧﻲ وﺳѧ. هѧﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘѧﺔ ﺗѧﻮﻓﺮ ﻗѧﺪرا ﻣѧﻦ اﻟﻤﺮوﻧѧﺔ
  .دون أن ﺗﻀﻄﺮ إﻟﻰ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺒﺪاﻳﺔ.. اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ
إذا اآﺘﺸﻔﺖ أﻧѧﻪ ﻟѧﻴﺲ ﻋﻨѧﺪك اﻟﺘﺴﻠﺴѧﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘѧﻲ ﻟﻠﺼѧﻮر أو ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎت، أو أﻧѧﻚ أﻏﻔﻠѧﺖ ﺷѧﻴﺌﺎ، أو إذا 
ﺧѧﻞ اﻟﻤﻨﻈѧﺮ ﺷﻌﺮت أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺎ ﻓﺈن ﻣﺠѧﺎل اﻟﺘﻐﻴﻴѧﺮ واﻟﺘﻌѧﺪﻳﻞ ﻳﻜѧﻮن ﻣﺤѧﺪودا دا 
  .اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ  اﻟﻤﺴﺎر
ﻓﻤﻦ اﻟﺴѧﻬﻞ إﻋѧﺎدة ﺗﺮﺗﻴѧﺐ ﺑﻌѧﺾ اﻟﻤﺸѧﺎهﺪ أو . وهﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة ﻗﺺ اﻟﺼﻮر أﺳﻬﻞ
إﺿﺎﻓﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎهﺪ؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺠﺪ اﻟﻤﺮء ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ أن ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟѧﻰ ﺁﺧѧﺮﻩ، 
  .ﺈدﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼتوﻳﻘﻮم ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺸﺎهﺪ ﻓﻲ آﻞ ﻣﺮة ﻳﻘﻮم ﻓﻴﻬﺎ ﺑ
  اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ -اﻻﺳﺘﻌﺎرات اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ  ٤:٥
: اﻷﻓﻜѧﺎر اﻟﻤﺠѧﺮدة ﻣѧﻦ أﺻѧﻌﺐ اﻟﻤﻮﺿѧﻮﻋﺎت اﻟﻤѧﺮاد ﺗﻤﺜﻴﻠﻬѧﺎ ﺑﺸѧﻜﻞ ﻣﺮﺋѧﻲ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳѧﻮن؛ ﻣѧﺜﻼ 
  . اﻟﺦ.. اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ، واﻻﻗﺘﺼﺎد ، وارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ، وﺧﻄﻂ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ، واﻟﻈﻮاهﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
اﻟﺤѧﺐ أو  –اﻟﻤﺘﺤѧﺪث أن ﻳﺴѧﺘﻌﻤﻞ آﻠﻤѧﺎت إﻳﺤﺎﺋﻴѧﺔ ﻗﻮﻳѧﺔ   ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة وﻓﻲ اﻟﺮادﻳѧﻮ ﻳﻤﻜѧﻦ ﻟﻠﻜﺎﺗѧﺐ أو 
وﺗﺒﺪأ ﻣﺨﻴﻠﺔ اﻟﻘѧﺎريء أو اﻟﻤﺴѧﺘﻤﻊ ﻓѧﻮر ﻣﺼѧﺎدﻓﺔ ﻣﺜѧﻞ هѧﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤѧﺎت  ﺑﺘﺼѧﻮﻳﺮ اﻷﻣѧﺮ   –اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﺜﻼ 
  . ﻓﻲ اﻟﺬهﻦ
ﺑﺸﻜﻞ ﻻواٍع ﻳﻨﻔﺘﺢ ﻓѧﻲ ذهﻨﻨѧﺎ ﺑѧﺎب وﺗﺒѧﺪأ ﻣﻔﺎهﻴﻤﻨѧﺎ ﺣѧﻮل اﻟﺤѧﺐ أو اﻟﺒﻄﺎﻟѧﺔ ﺗѧﺪﺧﻞ ﻣﻨѧﻪ ، وآѧﺬﻟﻚ ﺗﺒѧﺪأ 
  .اﻟﻤﻔﻬﻮﻣﻴﻦ ﺗﺘﺮاﻗﺺ أﻣﺎم ﻧﺎﻇﺮﻳﻨﺎ اﻟﺼﻮر اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬﻳﻦ
ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﻧﺸѧﺎهﺪ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳѧﻮن ﻳѧﺘﻢ ﺗﻬﻤѧﻴﺶ وإﺧﻤѧﺎد اﻟﺼѧﻮر . وﻟﻜﻦ ﺻﻮر اﻟﺘﻠﻔﺰﻳѧﻮن ﺗﺴѧﻴﻄﺮ ﻋﻠѧﻰ ﺧﻴﺎﻟﻨѧﺎ 
اﻟﺬهﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺼﻨﻌﻬﺎ ﻧﺤﻦ، وﺗﺼﺒﺢ اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺸﺎﺷѧﺔ هѧﻲ اﻟﺼѧﻮرة اﻟﺬهﻨﻴѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺮادف 
  . اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﻄﺮوح ﻋﻠﻰ ﺑﺴﺎط اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﻷن هﻨﺎك ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ واﺳﻌﺔ ﻣѧﻦ اﻟﺮﻣѧﻮز اﻟﺘѧﻲ ﺗﻤﺜѧﻞ آѧﻞ ﻓﻜѧﺮة  اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ اﻟﻤﺠﺮدة ﺻﻌﺒﺔ ﻋﻠﻰ
وﺛﻤѧﺔ ﺗﺤѧﺪ ﺁﺧѧﺮ ﻗѧﺪ ﻳﻮاﺟﻬѧﻚ؛ وهѧﻮ أﻧѧﻚ ﻻ ﺗﻌﺜѧﺮ . وهﻨﺎك ﻓﺮوق دﻗﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ هѧﺬﻩ اﻟﺮﻣѧﻮز . ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر
  .أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪهﺎ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻟﺮواﻳﺔ ﻗﺼﺘﻚ
ﺮدة ﻋﺮض ﺻﻮر ﻟﻨﺸѧﺎﻃﺎت ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﺠ
وآﻠﻤѧﺎ آﺎﻧѧﺖ هѧﺬﻩ اﻟﺼѧﻮر أآﺜѧﺮ . ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻤﺮاﺳѧﻞ ﺑﺴѧﺮد ﻣﻌﻠﻮﻣѧﺎت ﻣﺤѧﺪدة 
وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﻌﺮض ﺻѧﻮرا ﻟﻜѧﻞ . اﻟﺘﺼﺎﻗﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع زاد ﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎهﺪ
ﻟﺘﻤﺜﻴѧﻞ ﺑﻮﺳﻌﻚ أن ﺗﻌﺮض ﻣﺜﻼ ﺻﻮرة ﻟﻌﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻷﺷѧﺨﺎص . ﺷﻲء، وﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻨﻪ
  . ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أآﺒﺮ
ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴѧﻜﺮﺗﺎرﻳﺎ، ﻣѧﺜﻼ ، ﻳﻤﻜﻨѧﻚ أن ﺗﻌѧﺮض ﺻѧﻮرة ﻟﺴѧﻜﺮﺗﻴﺮة واﺣѧﺪة 
اﻟﻤﻬﻢ أن ﻧﺮى هﺬﻩ اﻟﺴﻜﺮﺗﻴﺮة وهﻲ ﺗﺆدي ﻋﻤﻼ ﻧﻔﻬﻤﻪ وﻧﺘﺎﺑﻌﻪ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل . ﻟﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
  . ﻟﻘﻄﺎت ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ ﺣﺴﻨﺔ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
ﻗﺘﺼѧﺎد ﻣѧﺜﻼ، ﻳﻤﻜﻨѧﻚ ان ﺗﻌѧﺮض ﻋѧﺪة ﺳﻼﺳѧﻞ ﻣѧﻦ وﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﺗﻌѧﺎﻟﺞ ﻣﻮﺿѧﻮﻋﺎت أآﺜѧﺮ ﺗﺠﺮﻳѧﺪا، آﺎﻻ 
اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ اﻟﺜﻘﻴﻠѧﺔ ،  –اﻟﻠﻘﻄﺎت ﻧﺮى ﻓﻴﻬﺎ أﺷﺨﺎﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﻤﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻤﺜﻞ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺸﻜﻞ ﻋѧﺎم 
هѧѧѧﺬﻩ اﻟﺼѧѧѧﻮر ﻟﻴﺴѧѧѧﺖ ﻃﺒﻌѧѧѧﺎ آѧѧѧﻞ ﻣﻈѧѧѧﺎهﺮ اﻟﻨﺸѧѧѧﺎط .  -اﻟѧѧѧﺦ .. اﻟﺼѧѧѧﻨﺎﻋﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴѧѧѧﺔ ، اﻟﺨѧѧѧﺪﻣﺎت 
ودة ﻣѧﻦ اﻟﺼѧﻮر ﺗﻤﺜѧﻞ ﻇѧﺎهﺮة أﺷѧﻤﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋѧﻦ اﺳѧﺘﻌﺎرة ﻣﺮﺋﻴѧﺔ ؛ ﺳﻠﺴѧﻠﺔ ﻣﺤѧﺪ 
  . وأوﺳﻊ
ﻓﻤѧﺜﻼ اﻟﺼѧﻮر . هﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻳﻨﺠﺢ ﻓﻘﻂ ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﺗﻜѧﻮن اﻟﺼѧﻮر ﻣﺘﻮاﻓﻘѧﺔ ﻣѧﻊ اﻟﻤﻮﺿѧﻮع اﻟѧﺬي ﺗﻌﺎﻟﺠѧﻪ 
ﻻ ﺑѧﺪ ﻣѧﻦ ﺗﻮاﻓѧﻖ ﻓѧﻲ اﻟﻠﻬﺠѧﺔ . اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻤﺎﻻ ﻣﺒﺘﻬﺠﻴﻦ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺣﺪﻳﺜﻚ ﻋﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘѧﺪهﻮر 
  .واﻟﻨﺒﺮة ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻮرة واﻟﻜﻠﻤﺔ 
اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻦ وراﺋﻬﺎ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﺳﺘﻌﺎرة ﻣﺮﺋﻴﺔ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ، وﻳﺠﺐ اﺳѧﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻳﺠﺐ ﺟﻤﻊ واﺧﺘﻴﺎر اﻟﺼﻮر 
  . ﺑﺤﺬر
 (gniniart/ten.deear-la.www)ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮآﺰ اﻟﺮاﺋﺪ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹﻋﻼﻣﻲ : اﻟﻤﺼﺪر
ﺻѧѧﻮر ﻣѧѧﻦ اﻷرﺷѧѧﻴﻒ، أو ﻟﻘﻄѧѧﺎت : ﺑﻌѧѧﺾ اﻟﻤﺤﻄѧѧﺎت ﻳﻘѧѧﻊ ﻓѧѧﻲ ﻓѧѧﺦ اﺳѧѧﺘﻌﻤﺎل اﻟﺼѧѧﻮر اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ ﺟѧѧﺪا 
اﻟﻤﺸѧѧﺎهﺪ ﻻ (. ﻣѧѧﻦ اﻟﻠﻘﻄѧѧﺎت اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﺴѧѧﺘﺨﺪم ﺑѧѧﺈﻓﺮاط ﻣﻨﻈѧѧﺮ ﺟﻤﻬѧѧﻮر ﻳﺴѧѧﻴﺮ ﻓѧѧﻲ اﻟﺸѧѧﺎرع ) ﻋﺸѧѧﻮاﺋﻴﺔ، 
  . وآﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﻌﺎد اﺳﺘﻬﻼك هﺬﻩ اﻟﻠﻘﻄﺎت ﻣﺮارا. ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺤﺪداﻳﻨﺨﺪع ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻠﻘﻄﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻮل 
واﻟﻤﺸﺎهﺪون ﻳﺠﺎهﺪون . اﻟﺼﻮر ﺧﺎﺻﺔ وﻣﺤﺪدة. ﻟﻴﺲ هﻨﺎك ﺷﻲء اﺳﻤﻪ اﻟﻠﻘﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﺧﺒﺎر
ﻟѧﺬا ﻳﺠѧﺐ أن ﺗﻜѧﻮن اﻟﺼѧﻮر اﻟﺘѧﻲ ﺗﺴѧﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻣѧﻊ اﻟѧﻨﺺ . ﻟﻔﻬﻢ ﻣﻐﺰى آﻞ ﺷﻲء ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺸﺎﺷѧﺔ 
أن ﺗﻜѧﻮن ﻗѧﺪ أﺣﺴѧﻨﺖ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬѧﺎ وﺗﺤﺮﻳﺮهѧﺎ ﺣﺴѧﺐ اﻟﻤﺠѧﺮد ﻟﺼѧﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿѧﻮع اﻟѧﺬي ﺗﺘﺤѧﺪث ﻋﻨѧﻪ، و 
  . ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ، وإﻻ ﻓﺈن اﻟﺼﻮرة ﺳﺘﺸﺘﺖ ذهﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﻊ وﺗﺤﻤﻠﻪ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮع
وإذا ﻟﻢ . ) أﻧﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻤﻞ وﺗﺴﺎﻧﺪ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻨﻪ
  ( . ٥:٥اﻟﻘﺴﻢ  –اﻓﻴﺔ ﺗﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮر اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻓﻼ ﺑﺄس ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻐﺮ
وهѧﺬا ﻳﻤﻨﺤѧﻚ أﻳﻀѧﺎ . إن اﺧﺘﻴѧﺎر ﺻѧﻮر اﻻﺳѧﺘﻌﺎرة اﻟﻤﺮﺋﻴѧﺔ ﺟﺎﻧѧﺐ ﻣﻬѧﻢ ﻣѧﻦ ﻋﻤﻠﻴѧﺔ رواﻳﺘѧﻚ ﻟﻠﻘﺼѧﺔ 
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺠﺎﻣﺪة واﻟﻤﻐﻠﻮﻃﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋﻦ ﻇѧﺎهﺮة ﻣﻌﻴﻨѧﺔ أو ﻣﻮﻗѧﻒ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻮاﻗѧﻒ 
  . ﺑﻌﺮض ﺻﻮر ﻣﺤﺪدة ودﻗﻴﻘﺔ 
ﻷﺷﺨﺎص ﻳﻌﻴﺸѧﻮن ﺣﻴѧﺎة ﻣﻔﻴѧﺪة وﻧﺸѧﻄﺔ ﻓѧﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ﻗﺪ ﺗﻌﺮض ﺻﻮرا : إﻟﻴﻚ ﻣﺜﺎﻻ
هﺬا ﻗﺪ ﻳﻌّﺪل وﻳﻐﻴﺮ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﺑﺄن ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺘﻘﺎﻋѧﺪ ﻣﻤﻠѧﻮءة ﺑﺎﻟﻮﺣѧﺪة . ﺳﻨﻮات اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
وﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳѧﺮ ﺁﺧѧﺮ ﻗѧﺪ ﺗﺼѧﻞ ﺑﺄﺑﺤﺎﺛѧﻚ إﻟѧﻰ ﻧﺘﻴﺠѧﺔ ﺳѧﻠﺒﻴﺔ ، ﻓﻠѧﺬﻟﻚ ﺗﻤﻴѧﻞ إﻟѧﻰ اﺳѧﺘﺨﺪام ﺻѧﻮر .  واﻟﻌﺰﻟﺔ
  . ﻮر ﻣﻼﺋﻤﺔ اآﺜﺮ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮﺗﻌﻜﺲ هﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، وﻳﻜﻮن ﻣﻮﻗﻔﻚ هﻨﺎ أن هﺬﻩ اﻟﺼ
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺳﻠﻴﻦ أن ﻳﺸﺎوروا اﻟﻤﺼﻮرﻳﻦ وأن ﻳﻘѧﺮروا ﺳѧﻠﻔﺎ ﺳﻼﺳѧﻞ اﻟﺼѧﻮر اﻟﻤﻄﻠﻮﺑѧﺔ ﻟﺘѧﺪﻋﻴﻢ 
  .اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺤﺮ اﻟﺬي هﻮ ﻗﻴﺪ اﻹﻧﺘﺎج
اﻟﺸﺎﺷﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻋﺎﻣﺮة ﺑﺎﻟﺼѧﻮر، إﻻ . ﺗﺬآﺮ أﻧﻚ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺻﻮر ﺗﺤﺪث اﻟﻤﺸﺎهﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜѧﻮن ﻓѧﻲ ﻃѧﻮر اﻟﺘﺤﻀѧﻴﺮ ﻟﺘﻘﺮﻳѧﺮ ﺣѧﺮ . ﻰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا إذا آﺎﻧﺖ هﻨﺎك ﺻﻮرة ﺷﺨﺺ ﻳﺘﺤﺪث إﻟ
  . ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻘﺘﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻚ، ﻟﻀﻐﻂ اﻟﻨﻔﻘﺎت ،ﻓﺘﻬﻤﻞ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻻﺧﺘﻴﺎر وﺟﻤﻊ اﻟﺼﻮر
  اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻐﺮاﻓﻴﺔ ٥:٥
ﺻѧﻮر ﻟﻤﺼѧﻨﻊ ﻗѧﺪﻳﻢ ﻟﻠﻔѧﻮﻻذ، أو ﺻѧﻮر ﻟﻐﺎﺑѧﺔ : ﻣѧﺜﻼ ) إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳѧﺪهﺎ ﻋﺰﻳѧﺰة اﻟﻤﻨѧﺎل 
  . ﻓﺈن اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻌﻴﻨﻚ ﻓﻲ رواﻳﺔ ﻗﺼﺘﻚ.. ( ﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺦﺑﻠﻮط، أو ﺻﻮر ﺗﻤﺜﻞ اﻟ
ﻣѧﻦ " ﻓѧﺮﻳﻢ "ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﺈن إﻳﺼѧﺎل اﻷرﻗѧﺎم اﻟﻤﻬﻤѧﺔ واﻹﺣﺼѧﺎءات ﻳﺴѧﺘﺪﻋﻲ ﺗﺠﻤﻴѧﺪ اﻟﻠﻘﻄѧﺔ أو ﺻѧﻨﻊ 
ﺻﻮرة ﻋﺎدﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺤﺮآﺔ وﺗﺪﻋﻴﻤﻬﺎ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻮﻗﻬﺎ ، ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻄѧﺮق هѧﻲ اﻓﻀѧﻞ ﻣѧﺎ ﻳﻤﻜѧﻦ 
  . اﺗﺒﺎﻋﻪ ﻹﻳﺼﺎل ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻹﺣﺼﺎءات
ﻟﻠѧѧﺬهﻦ ﻋﻨѧѧﺪﻣﺎ ﺗﺮﻳѧѧﺪ أن ﺗﺴѧѧﻮق أرﻗﺎﻣѧѧﺎ  ﻓѧѧﻲ اﻟﻌѧѧﺎدة ﺗﻜѧѧﻮن اﻟﺼѧѧﻮر اﻟﻤﺘﺤﺮآѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ ﻋﻨﺼѧѧﺮ ﺗﺸѧѧﺘﻴﺖ 
  .ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻘﺼﺔ، وﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺛﺮ ﻣﺎ ﻟﻠﺮﺳﻮم اﻟﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻤﻌّﺪة ﺟﻴﺪا واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻓﻜﺮة ﻗﻮﻳﺔ
  اﻟﺘﺸﺎور  ٦:٥
اﻟﻤﺼﻮر داﺋﻤﺎ ﻣﺼﺪر ﻣﻤﺘﺎز ﻟﻸﻓﻜﺎر ﺑﺸﺄن اﻟﻠﻘﻄﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼѧﻮل ﻋﻠﻴﻬѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳѧﺮ اﻟﺤѧﺮ، 
  .   ة ﺑﺄﺣﺪاث ﺳﺎﺧﻨﺔ أو ﺗﻄﻮرات ﻃﺎرﺋﺔهﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮور
وهѧﻢ ﻳﻌﺮﻓѧﻮن ﻣѧﺎ . اﻟﻤﺼﻮرون ﻳﺼﻮﻏﻮن أﻓﻜѧﺎرهﻢ ﻓѧﻲ ﺻѧﻮر، إﻧﻬѧﻢ ﻳﻔﻜѧﺮون ﺑﺎﻟﺼѧﻮر ﻻ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤѧﺎت 
وﻓѧﻲ وﺳѧﻊ ﻣﺼѧﻮر ذي ﺧﺒѧﺮة ﺟﻴѧﺪة أن ﻳﺠﻌѧﻞ ﻣѧﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳѧﺮ . هﻲ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ
  . اﻟﻌﺎدي ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻣﻤﻴﺰا ﻗﻮﻳﺎ 
أو ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻧﺤѧﻮ ﻣﻮﻗѧﻊ اﻟﺤѧﺪث ﻳѧﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴѧﻚ ﺟѧﺰءا ﻣѧﻦ  اﻟﺘﺸﺎور ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ،
اﺳѧѧﺘﻌﻤﻞ اﻟﻮﻗѧѧﺖ اﻟѧѧﺬي ﺗﻜѧѧﻮن ﻓﻴѧѧﻪ ﻣѧѧﻊ اﻟﻤﺼѧѧﻮر ﻟﺘﻘﻠﻴѧѧﺐ . وﻗѧѧﺖ اﻟﺘﺼѧѧﻮﻳﺮ اﻟﻤﻴѧѧﺪاﻧﻲ اﻟﺜﻤѧѧﻴﻦ واﻟﻤﻜﻠѧѧﻒ 
  . اﻷﻓﻜﺎر ﺑﺸﺄن ﻗﺼﺘﻚ اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ وﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺻﻮر
  اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت ٠:٦
ﻣﻘѧﺎﺑﻼت ﻣﺴѧﺠﻠﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳѧﺮ اﻟﻤѧﺄﺧﻮذة ﻣѧﻦ  setib-dnuoSﻳﺠѧﺐ أن ﻳﻘﺘﺼѧﺮ اﺳѧﺘﺨﺪام اﻻﻗﺘﺒﺎﺳѧﺎت 
اﻟﻤﻘѧѧﺎﺑﻼت ﺗѧѧﺪﻋﻢ اﻟﺘﻘﺮﻳѧѧﺮ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳѧѧﻮﻧﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ . اﻹﺧﺒѧѧﺎري ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻤﻮاﺿѧѧﻊ اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﺴѧѧﺘﺪﻋﻲ ذﻟѧѧﻚ 
  :ﻃﺮﻳﻘﺘﻴﻦ
  .إﻧﻬﺎ ﺗﺰودﻧﺎ ﺑﺎﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻒ أو ﺗﻌّﺮف ﺣﺪﺛﺎ ﻣﺎ  -
 (gniniart/ten.deear-la.www)ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮآﺰ اﻟﺮاﺋﺪ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹﻋﻼﻣﻲ : اﻟﻤﺼﺪر
  .إﻧﻬﺎ ﺗﺰودﻧﺎ ﺑﺮأي، أو ﺣﻜﻢ، أو وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ، أو ﺗﻜﺸﻒ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ  -
  اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ١:٦
ﻓﺎﻋﻠﻴѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺘﻘѧﺎرﻳﺮ اﻹﺧﺒﺎرﻳѧﺔ ﺑѧﺎﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﻳﻜѧﻮن  setib-dnuoSأﻗﻞ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻻﻗﺘﺒﺎﺳѧﺎت 
  .ﻣﺜﻼ ﺗﺰوﻳﺪﻧﺎ ﺑﺎﻟﺤﻘﺎﺋﻖ أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ: ﻷﻏﺮاض إﻋﻄﺎء اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
  ﻣﺎ اﻟﻌﺒﺎرة اﻷدق واﻷوﺿﺢ ؟
ﺳѧﺎﻋﺔ، ﺛѧﻢ ﻋﺒѧﺮ /آѧﻢ  ٠٩ﺴѧﻴﺮ ﺑﺴѧﺮﻋﺔ آﺎﻧѧﺖ اﻟﺴѧﻴﺎرة ﺗ :"ﺷﺮﻃﻲ ﻳﺘﺤﺪث إﻟѧﻰ اﻟﻜѧﺎﻣﻴﺮا ﻗѧﺎﺋﻼ   -
ﻣﺘѧﺮا وارﺗﻄﻤѧﺖ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧѧﺐ اﻷﻳﺴѧﺮ ﻣѧﻦ ﻣﻘﺪﻣѧﺔ  ٠٢اﻟﺤﺎﺟﺰ ﺑﻴﻦ ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻟﺸﺎرع واﺳﺘﻤﺮت ﻓﻲ ﺳѧﻴﺮهﺎ 
  ..أو". ﺳﻴﺎرة ﻗﺎدﻣﺔ ﻧﺤﻮهﺎ
ﻗﻔѧﺰت اﻟﺴѧﻴﺎرة ﻓѧﻮق اﻟﺤѧﺎﺟﺰ اﻟﻤﻘѧﺎم ﺑѧﻴﻦ ﺟѧﺎﻧﺒﻲ اﻟﺸѧﺎرع واﺻѧﻄﺪﻣﺖ :"أﻧﺖ ﺗﻘѧﻮل ﺑﺼѧﻮﺗﻚ   -
  (.ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺤﺎدث وﺑﻴﻨﻤﺎ أﻧﺖ ﺗﻘﻮل ذﻟﻚ ﻧﺮى ﻧﺤﻦ". )ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرة اﻟﻘﺎدﻣﺔ
. اﻟﻤﺮاﺳﻞ ﻳﺴѧﺘﻄﻴﻊ ﺗﻘѧﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎت واﻟﺤﻘѧﺎﺋﻖ ﺑﻄﺮﻳﻘѧﺔ أﺳѧﺮع وأﻧﺼѧﻊ . اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أﻗﻮى وأﻧﺠﺢ
اﻟѧﺬي ﻗѧﺪ )وﻳﻤﻜѧﻦ ﻟﻠﻤﺮاﺳѧﻞ أﻳﻀѧﺎ أن ﻳﺤѧﺎﻓﻆ ﻋﻠѧﻰ اﻹﻳﻘѧﺎع اﻟﺼѧﻮﺗﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳѧﺮ ﺑﺄﻓﻀѧﻞ ﻣѧﻦ اﻟﺸѧﺮﻃﻲ 
ﻊ ﻋѧﺮض ﺻѧﻮر ﻟﻠﻤﺸѧﺎهﺪ آﻤѧﺎ أﻧﻨѧﺎ ﻧﺴѧﺘﻄﻴ (. ﻳﻜﻮن أﺑﻄﺄ أو أﺳﺮع ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﺳﺮﻋﺔ اﻧﺴﻴﺎب اﻟﺘﻘﺮﻳѧﺮ 
  .ﻋﻦ اﻟﺤﺎدث ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻤﺮاﺳﻞ ﻳﺘﻜﻠﻢ
رﻏѧﻢ هѧﺬﻩ اﻟﻤﺤѧﺎذﻳﺮ ﻓѧﻼ ﺑѧﺪ ﻣѧﻦ اﻹﻗѧﺮار ﺑѧﺄن اﻟﻤﻘѧﺎﺑﻼت ﺗﺰودﻧѧﺎ ﻓѧﻲ أﺣﻴѧﺎن آﺜﻴѧﺮة ﺑѧﺄﻗﻮى ﺟѧﺰء ﻣѧﻦ 
  .اﻟﺠﺰء اﻟﺬي ﻳﻨﻄﺒﻊ ﻓﻲ اﻟﺬهﻦ.. اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ 
  ﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺮأي ٢:٦
هѧﺬﻩ اﻟﻘﻄѧﻊ اﻟﺼѧﻮﺗﻴﺔ . اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷهﻢ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻼت ﻓﻲ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن إﻧﻤﺎ ﻳﻜѧﻮن ﻹﻳﺼѧﺎل وﺟﻬѧﺎت اﻟﻨﻈѧﺮ 
وهѧﻲ ﺗﻀѧﻔﻲ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳѧﺮ . ﺗﻨﻘѧﻞ إﻟﻴﻨѧﺎ رأي اﻟﺸѧﺨﺺ اﻟﻤﺘﺤѧﺪث وﺗﺸѧﻌﺮﻧﺎ ﺑﺄهﻤﻴﺘѧﻪ ووﺟﺎهѧﺔ ﺣﺠﺘѧﻪ 
  .وﺟﻬﺎ إﻧﺴﺎﻧﻴﺎ
  ﻣﺎ اﻷﻗﻮى واﻷﻧﺠﺢ ؟
  ". ﻳﻘﻮل اﻟﺴﻨﺎﺗﻮر ﺑﺎري ﻏﻮﻟﺪووﺗﺮ إن ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ أن ﻳﺴﺘﻘﻴﻞ:"اﻟﻤﺮاﺳﻞ ﻗﺎﺋﻼ  -
  " .ﺲ أن ﻳﺴﺘﻘﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴ: " اﻟﺴﻨﺎﺗﻮر ﻏﻮﻟﺪووﺗﺮ ﻳﺘﺤﺪث ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻗﺎﺋﻼ   -
ﻧﺤѧﻦ ﻧѧﺮى، وﺟﻬѧﺎ . إن اﻟﻘﻮة اﻟﻤﺘﻔّﺮدة ﻟﻠﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻜﺎﻳﺔ اﻟﺨﺒﺮ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺜﺎل اﻷﺧﻴѧﺮ 
وﻧﻌﺮف اﺳﻢ وﻣﻨﺼﺐ اﻟﻤﺘﺤﺪث ﻣﻦ ﺧﻼل آﺘﺎﺑѧﺔ ﺗﻈﻬѧﺮ ﻋﻠѧﻰ . ﻟﻮﺟﻪ، اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﻨﻌﻮن اﻷﺧﺒﺎر
  .اﻟﺸﺎﺷﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ هﻮ ﻳﻘﻮل آﻠﻤﺎﺗﻪ
  .(ﻴﺔ ﻟﻨﻘﻞ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺼﻮﺗ) 
  إﺿﻔﺎء ﺑﻌﺪ إﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪث ٣:٦
إن ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻧﺠﺮﻳﻬﺎ ﻣﻊ ﺷﺎهﺪ ﻋﻴﺎن ﺗﺰودﻧﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺘﻔﺼﻴﻼت ﻋﻦ اﻟﺤﺪث ﻣﻤﺰوﺟﺔ ﺑﺎﻧﻔﻌѧﺎﻻت اﻟﻤﺘﺤѧﺪث 
آﻠﻤﺎت ﺷﻬﻮد اﻟﻌﻴﺎن ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺸﺎهﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﻬѧﻢ اﻟﺒﻌѧﺪ . اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄت ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻴﻨﻤﺎ هﻮ ﻳﺸﺎهﺪ اﻟﺤﺪث
ﻮﺗﻴﺔ ﺗﻨﻘѧﻞ اﻟﺤѧﺪث، آﺒﻴѧﺮا آѧﺎن أم ﺻѧﻐﻴﺮا، إﻟѧﻰ ﻣﺴѧﺘﻮى وﺟѧﺪان هѧﺬﻩ اﻟﻘﻄѧﻊ اﻟﺼѧ. اﻹﻧﺴѧﺎﻧﻲ ﻟﻠﺤѧﺪث
  :اﻟﻤﺸﺎهﺪﻳﻦ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻔﻬﻤﻮﻧﻪ وﻳﻨﻔﻌﻠﻮن ﻣﻌﻪ وﻳﺸﺎرآﻮن ﻓﻴﻪ
اﻟﺴﻴﺪ ﻟﻴﻨﺪﺑﺮغ، ﻣѧﺎذا دار ﻓѧﻲ ذهﻨѧﻚ ﻋﻨѧﺪﻣﺎ أدرآѧﺖ أن اﻟﻨﻌѧﺎس أﻟѧّﻢ ﺑѧﻚ وأﻧѧﺖ وراء ﻋﺠﻠѧﺔ "  -
  "اﻟﻘﻴﺎدة ؟ 
ﻗѧѧﺪ اﻟﺴѧѧﻴﺪ راﻣѧѧﺎﻏﻴﻮ، آﻴѧѧﻒ ﺳѧѧﻴﻄﺮت ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺘѧѧﻮﺗﺮ ﻓѧѧﻲ داﺧﻠѧѧﻚ ﻋﻨѧѧﺪﻣﺎ أدرآѧѧﺖ أن اﻟﺮﻣﻴѧѧﺔ "  -
  "؟أﺻﺎﺑﺖ، وأﻧﻚ ﺣﻄﻤﺖ رﻗﻤﺎ ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ
ﺳﻨﺔ ﻓﻲ دﻧﻴﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﻣѧﺎذا أﺧѧﺬ ﻳѧﺪور ﻓѧﻲ ﺧﻠѧﺪك ﻋﻨѧﺪﻣﺎ  ٥٢اﻟﺴﻴﺪ ﻧﻴﻜﺴﻮن، ﺑﻌﺪ أآﺜﺮ ﻣﻦ "  -
  "ﺗﻢ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﺴﺠﻴﻼت اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺒﻴﻀﻮي ؟
  اﻟﺮأي ٤:٦
  .ﻣﻤﺘﺎزة ﻹدﺧﺎل ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺮأي ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻹﺧﺒﺎريﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت وﺳﻴﻠﺔ 
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻀﻤﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻗﻄﻌﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻟﺸﺨﺺ، ﻳﺠﻴﺪ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ، ﻣﺘﺤѧﺪﺛﺎ ﻋѧﻦ ﻣﻮﻗѧﻒ أو ﺣѧﺪث 
هﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺨﺒﺮﻧﺎ ﺑﺮأﻳﻪ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻌﻴﻦ ﺳѧﻠﺒﺎ أو إﻳﺠﺎﺑѧﺎ، . ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺰود اﻟﻤﺸﺎهﺪ ﺑﺘﻔﺴﻴﺮ
  .وﺑﺎﻟﺴﺒﺐ وراء هﺬا اﻟﺤﻜﻢ
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ﺨﺺ اﻟﻤﺘﺤﺪث ﻓѧﻨﺤﻦ ﻧѧﺮاﻩ وﻧﺴѧﻤﻌﻪ ﻣﺒﺎﺷѧﺮة، وﻧﺴѧﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺤﻜѧﻢ ﺑﺄﻧﻔﺴѧﻨﺎ ﻋﻠѧﻰ وﺑﻤﺸﺎهﺪﺗﻨﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺸ
  .ﻣﺪى ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ رأﻳﻪ
  اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﺘﻔّﺮد  ٥:٦
ﺑﻌѧѧﺾ اﻷﺷѧѧﺨﺎص ذوي اﻟﺸﺨﺼѧѧﻴﺔ ﻏﻴѧѧﺮ اﻟﻤﺄﻟﻮﻓѧѧﺔ ﻳﻌﺒѧѧﺮون ﻋѧѧﻦ أﻓﻜѧѧﺎرهﻢ ﺑﺄﺳѧѧﺎﻟﻴﺐ ﻣﺘﻤﻴѧѧﺰة ﺗﺠﻌﻠﻨѧѧﺎ 
ﻣѧﻦ وﺟﻬѧﺎت ﻧﻈѧﺮ هﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﻳﻤﻜѧﻨﻬﻢ أن ﻳﺰودوﻧѧﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎت اﻧﻄﻼﻗѧﺎ . ﻧﺘﺬآﺮهﻢ ﻣﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﻏﺮﻳﺒﺔ وﻃﺮﻳﻔﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺳѧﺘﻌﺎرات ﺑﺮاﻗѧﺔ وﻏﺮﻳﺒѧﺔ ﺗﻨﻘѧﻞ إﻟﻴﻨѧﺎ اﻟﺤѧﺪث ﺑﻜﻠﻤѧﺎت ﺗﺤﻤѧﻞ ﻋﺒѧﻖ اﻟﻤﻜѧﺎن 
  .وﺗﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﺮاﺳﻞ
ﻋﻠﻴﻨѧѧﺎ أن ﻧﺘѧѧﻴﺢ ﻟﻠﺠﻤﻬѧѧﻮر ﻧﻔﺴѧѧﻪ أن . هѧѧﺬﻩ اﻟﻤﻘѧѧﺎﺑﻼت ﺗﻀѧѧﻔﻲ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳѧѧﺮ ﻃﺎﺑﻌѧѧﺎ ﻣﺤﻠﻴѧѧﺎ، وهѧѧﺬا ﻣﻬѧѧﻢ 
  .   ﻳﺘﺤﺪث
  اﻟﺘﻐﻠﻐﻞ ﻓﻲ أﻋﻤﺎق اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ٦:٦
ذا ﻓﺼѧﺎﺣﺔ وﺑﻴѧﺎن وﻧﻈѧﺮة ﺛﺎﻗﺒѧﺔ، ﻓѧﺈن اﻟﺠﻤﻬѧﻮر  –ﻣѧﺜﻼ  –ﻴﺲ اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻓѧﻲ ﺣѧﺎل آѧﻮن رﺋѧ
  .ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ أن ﻳﺴﺘﻤﻊ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ
وﻓﻲ ﺣﺎل آﻮن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻔﺼѧﺎﺣﺔ وﻻ ﻳﺴѧﺘﻄﻴﻊ إآﻤѧﺎل ﺟﻤﻠѧﺔ ﻣﻔﻴѧﺪة، ﻓѧﺈن اﻟﺠﻤﻬѧﻮر ﺑﺤﺎﺟѧﺔ 
  .أﻳﻀﺎ إﻟﻰ أن ﻳﻌﺮف ذﻟﻚ
  .ﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أﻳﻀﺎهﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺮؤﺳﺎء وﻋﻠﻰ رﺟﺎل اﻹدارة ا
ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ إﻳﺼﺎل اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺸѧﺎهﺪ ﻋѧﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ اﺳѧﺘﺨﺪام اﻟﺼѧﻮت واﻟﺼѧﻮرة 
دع ﻣﺸѧﺎهﺪﻳﻚ ﻳﺘﻌﺮﻓѧﻮا وﺟﻬѧﺎ ﻟﻮﺟѧﻪ ﻋﻠѧﻰ . ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﻳﺴѧﺘﻄﻴﻌﻬﺎ اﻟﺼѧﺤﺎﻓﻴﻮن اﻟﻌѧﺎﻣﻠﻮن ﻓѧﻲ اﻟﺠﺮاﺋѧﺪ 
اﻟﺸﺨﺼѧѧﻴﺎت اﻟﻤﻬﻤѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤѧѧﻊ، ﺳѧѧﻮاء أآﺎﻧѧѧﺖ هѧѧﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼѧѧﻴﺎت ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﺴѧѧﺆوﻟﻴﻦ أو اﻟﺨﻄﺒѧѧﺎء 
  .ﺤﺎء، أو اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺠﻴﺪون ﻓﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚاﻟﻔﺼ
  ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻤﺼﺪر ٧:٦
إذا آѧﺎن اﻟﺨﺒѧﺮ ﻗﺼѧﻴﺮا، أو آѧﺎن اﻟﺸѧﺨﺺ اﻟѧﺬي ﺗﺠѧﺮي ﻣﻌѧﻪ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠѧﺔ ﻏﻴѧﺮ ﺑѧﺎرع ﻓѧﻲ اﻟﺤѧﺪﻳﺚ، ﻓѧﺈن 
  .ﻋﺮض ﺟﺰء ﺻﻐﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻳﻤﻜﻦ، ﻣﻊ ذﻟﻚ، أن ﻳﻜﻮن ﻣﻔﻴﺪا
اﻟﻤﻘﺎﺑﻠѧﺔ، وﻋﻠѧﻰ  ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ دع اﻟﻀﻴﻒ ﻳﺘﺤﺪث ﻟﺜﻮان ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﺮهﺎﻧﺎ ﻋﻠѧﻰ ﺣѧﺪوث 
ﺛѧﻢ إﻧѧﻚ ﺗﺴѧﺘﻄﻴﻊ ﺑﻌѧﺪ ذﻟѧﻚ أن . أﻧﻬﺎ هﻲ ﻣﺼﺪر ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧѧﺮى اﻟﺘѧﻲ وردت ﻓѧﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳѧﺮ 
  .ﺗﻮرد اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺼﻮﺗﻚ
وآﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم هﺬا اﻟﺘﻜﻨﻴﻚ ﻣﻊ ﺻﻮت ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻓѧﻲ ﺣѧﺎل إﺟѧﺮاء اﻟﻤﻘﺎﺑﻠѧﺔ ﻣѧﻊ ﺷѧﺨﺺ ﻳﺘﺤѧﺪث ﻟﻐѧﺔ 
  .أﺟﻨﺒﻴﺔ
  ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺮﺳﻤﻴﺎت –اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻧّﺪا ﻟﻨّﺪ  ٨:٦
  .ﻴﺪةاﻟﺮﺳﻤﻴﺎت ﻣﺼ
ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﻳﻜѧﻮن ﺧﺒѧﺮك . ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻔﻲ أن ﻻ ﻳﻨﺒﻬﺮ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﻜﺒﺎر واﻟﺨﺒﺮاء واﻟﻨѧﺎﻃﻘﻴﻦ اﻟﺮﺳѧﻤﻴﻴﻦ 
، ﻓﺎﺑﺤѧѧﺚ ﻋѧѧﻦ ﺷѧѧﺨﺺ ﻋѧѧﺎدي، ﺗѧѧﺄﺛﺮ (وﻣﻌﻈѧѧﻢ اﻷﺧﺒѧѧﺎر ﻣѧѧﻦ هѧѧﺬا اﻟﻨѧѧﻮع )ﻣﻤѧѧﺎ ﻳّﻤѧѧﺲ اﻟﻨѧѧﺎس اﻟﻌѧѧﺎدﻳﻴﻦ 
  .ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺨﺒﺮ، ﻟﻜﻲ ﺗﺄﺧﺬ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ
ﻟﺴѧﻦ ﻟﺘﻤﻜﻴѧﻨﻬﻢ ﻣѧﻦ ﺗﻠﻘѧﻲ ﻣﺴѧﺎﻋﺪات أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﻴﺮآﻴﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎت هﻮﻳﺔ ﺧﺎﺻѧﺔ ﻟﻜﺒѧﺎر ا :ﻣﺜﺎل
اﺳѧѧѧﺄل اﻟﻤﺴѧѧѧﺘﻔﻴﺪﻳﻦ . ﻻ ﺗﻜﺘѧѧѧﻒ ﺑﻤﻘﺎﺑﻠѧѧѧﺔ اﻟﻤﺴѧѧѧﺆول اﻟﻤﺨѧѧѧﺘﺺ، وﺳѧѧѧﺆاﻟﻪ ﻋѧѧѧﻦ ذﻟѧѧѧﻚ اﻟﺒﺮﻧѧѧѧﺎﻣﺞ . ﻣﻌﻴﻨѧѧѧﺔ
  .اﻟﻤﺒﺎﺷﺮﻳﻦ ﻣﻨﻪ
ﻋﻠﻴѧﻚ أن ..ﻧﻌѧﻢ. اﻟѧﺬي ﻳﻘﻮﻟѧﻪ رﺋѧﻴﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳѧﺔ أو ﺣѧﺎآﻢ اﻟﻮﻻﻳѧﺔ آﺜﻴѧﺮا ﻣѧﺎ ﻳﻜѧﻮن ﻣﻬﻤѧﺎ، ﻟﻜѧﻦ ﻟѧﻴﺲ داﺋﻤѧﺎ 
وﻟﻜﻨѧﻪ ﻟѧﻴﺲ ﻣѧﻦ واﺟﺒѧﻚ دوﻣѧﺎ أن ﺗﺨﺼѧﺺ  ﺗﺴﺠﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ﻟﻜﻲ ﺗﺠﻤѧﻊ أﻃѧﺮاف اﻟﺨﺒѧﺮ، 
هѧﺬﻩ ﻟﻴﺴѧﺖ اﻟﻄﺮﻳﻘѧﺔ اﻟﻮﺣﻴѧﺪة . ﺣﻴﺰا ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﻜﺒﺎر ﻓѧﻲ آѧﻞ ﺗﻘﺮﻳѧﺮ ﻟﻤﺠѧﺮد أﻧﻬѧﻢ ﻣﺴѧﺆوﻟﻮن آﺒѧﺎر 
  .    ﺣﺘﻰ ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮك
إن آﻠﻤѧѧﺎت اﻟﻤѧѧﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻤﺴѧѧﺘﻔﻴﺪﻳﻦ، أو اﻟﻤﺘﻀѧѧﺮرﻳﻦ، ﻳﻤﻜѧѧﻦ أن ﺗﺼѧѧﻞ ﺑﺴѧѧﻬﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻐѧѧﺔ إﻟѧѧﻰ وﺟѧѧﺪان 
ﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻌﺎدﻳﻴﻦ أﺛﺮ ﺑﻠﻴﻎ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎهﺪ، وهﻮ ﻳﺜّﻤﻦ ﻗﻴﺎﻣﻚ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ هﻤﻮم اﻟﻨﺎس وﻟﻜﻠﻤﺎت ا. اﻟﻤﺸﺎهﺪ
  .اﻟﺬي هﻮ أﺣﺪهﻢ
  ﻣﺎ هﻮ ﺷﻌﻮرك؟ ٩:٦
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ﻣѧﺎ : ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻧﺸﺮات اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ إﻟﻰ آﺜﻴﺮ ﻣѧﻦ اﻻﻧﺘﻘѧﺎدات ﺑﺴѧﺒﺐ ﺳѧﺆال ﻳﺘﻜѧﺮر داﺋﻤѧﺎ وهѧﻮ 
ﻳﻜﺮﻳﻔﻮﻧѧﻚ وﺑﺴѧﺆاﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﻘﺪ أﺣﺪهﻢ ﺷﺨﺼﺎ ﻋﺰﻳﺰا ﻋﻠﻴѧﻪ ﻓѧﻼ ﺗﺘﺴѧﺮع ﺑﻤﻬﺎﺟﻤﺘѧﻪ ﺑﻤﺎ . هﻮ ﺷﻌﻮرك
  ﻣﺎ هﻮ ﺷﻌﻮرك ؟:اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﻟﻤﻤﻞ
وﻟﻜѧﻦ اﻟﺘﺤѧﺪي اﻟѧﺬي ﻳﻮاﺟﻬѧﻚ . آﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﻣѧﻦ ﺧﻼﻟﻬѧﺎ اﻟﺒﻌѧﺪ اﻟﺸѧﻌﻮري ﻟﻠﺨﺒѧﺮ 
  .هﻮ أن ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ دون أن ﺗﺆذي ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻲ، وﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﺸﺎهﺪﻳﻦ
ﻦ ﻓﻼن ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻌﺮف اﻟﻤﺸﺎهﺪون ﺷѧﻴﺌﺎ هﻞ ﻳﻤﻜﻨﻚ أن ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻗﻠﻴﻼ ﻋ: " ﺟﺮب واﺳﺄل اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻔﺎﻗﺪ
  ".ﻋﻨﻪ 
إن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨﻮع هﻮ ﻧﻘﻞ اﻹﺣﺴѧﺎس ﺑﺎﻟﺨﺴѧﺎرة اﻟﻤﻮﺟѧﻮد ﻋﻨѧﺪ اﻟﺸѧﺨﺺ اﻟﻔﺎﻗѧﺪ إﻟѧﻰ 
  .اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻏﻴﺮ ﻓّﺞ، ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﺘﺼﺮف ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﺎﻓﺔ
  وﺻﻒ اﻟﺤﺪث ٠١:٦
ﺣﺎﻻﺗﻬﺎ ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﺗﻜѧﻮن اﻟﺼѧﻮرة اﻟﺘѧﻲ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺸﺎﺷѧﺔ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ وﺳﻴﻠﺔ إﻋﻼم ﺗﻜﻮن ﻓﻲ أﺣﺴﻦ 
  .ﻣﺮادﻓﺔ ﻟﻠﻨﺺ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﻌﻪ اﻟﻤﺸﺎهﺪ
وﻓѧﻲ اﻟﺤѧﺎﻻت اﻟﺘѧﻲ ﻳﺘﻌѧﺬر ﻓﻴﻬѧﺎ اﻟﺤﺼѧﻮل ﻋﻠѧﻰ ﺻѧﻮر، ﻣѧﺜﻼ ﻋﻘѧﺐ وﻗѧﻮع ﺣѧﺪث ﻣﻌѧﻴﻦ ﻟѧﻢ ﺗﻜѧﻦ ﻗѧﺪ 
. اﺳﺘﻄﻌﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮﻩ أﺛﻨﺎء وﻗﻮﻋﻪ، ﻓﺈن ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻴﻦ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺨﺒѧﺮ 
  .ﺎهﺪ ﻋﻴﺎن ﻟﻴﺰودك ﺑﺼﻮرة ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت ﻟﻠﺤﺪثﺣﺎول أن ﺗﺘﺤﺪث إﻟﻰ ﺷ
ﻋﻨѧѧﺪﻣﺎ ﺗﻌѧѧﺮض هѧѧﺬﻩ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠѧѧﺔ ﺿѧѧﻤﻦ ﺗﻘﺮﻳѧѧﺮك ﺗﻜѧѧﻮن ﻗѧѧﺪ أوﺻѧѧﻠﺖ إﻟѧѧﻰ اﻟﻤﺸѧѧﺎهﺪﻳﻦ أﻳﻀѧѧﺎ اﻧﻄﺒﺎﻋѧѧﺎت 
  .واﻧﻔﻌﺎﻻت ﺷﺎهﺪ اﻟﻌﻴﺎن ﺑﺸﺄن ﻣﺎ ﺣﺪث؛ وهﺬا ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ ﻳﻀﻴﻒ ﺑﻌﺪا ﺟﺪﻳﺪا إﻟﻰ اﻟﺨﺒﺮ
  إﻟﻰ أي ﺣّﺪ ﻳﻤﻜﻨﻚ أن ﺗﺨﺘﺼﺮ؟ ١١:٦
  .ﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﻗﺼﺮاﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﺗﺰداد اﻟﻘﻄﻊ اﻟ
ﻓѧѧﻲ ﻣﻘѧѧﺪورك ﻣѧѧﻦ ﻧﺎﺣﻴѧѧﺔ ﺗﻘﻨﻴѧѧﺔ أن ﺗﺴѧѧﺘﺨﺪم ﻗﻄﻌѧѧﺔ ﺻѧѧﻮﺗﻴﺔ ﻃﻮﻟﻬѧѧﺎ ﺛﺎﻧﻴѧѧﺔ أو ﺛﺎﻧﻴﺘѧѧﺎن ﻓѧѧﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳѧѧﺮ 
  ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ آﻞ هﺬا اﻻﺧﺘﺼﺎر؟: ﻟﻜﻦ اﻟﺴﺆال هﻮ. اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ
هﻞ أﺗﻴﺢ ﻟﻠﻤﺸﺎهﺪ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠѧﻰ ﺷﺨﺼѧﻴﺔ اﻟﻤѧﺘﻜﻠﻢ ؟  هѧﻞ ﺗﻤﻜѧﻦ ﻣѧﻦ ﻣﻌﺮﻓѧﺔ اﺳѧﻢ 
ﻜﻠﻢ ؟  هﻞ ﻓﻬѧﻢ اﻟﻜﻠﻤѧﺎت اﻟﺘѧﻲ ﺧﺮﺟѧﺖ ﻣѧﻦ ﻓﻤѧﻪ، ﻓѧﻲ هѧﺬﻩ اﻟﺜﺎﻧﻴѧﺔ أو اﻟﺜѧﺎﻧﻴﺘﻴﻦ، وﻻ ﺳѧﻴﻤﺎ إذا آѧﺎن اﻟﻤﺘ
  ﻳﺘﺤﺪث ﺑﻠﻬﺠﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﻟﻤﺸﺎهﺪﻳﻚ ؟
ﻓѧﻲ ﺧﻀѧﻢ اﻟﺴѧﻌﻲ اﻟﻤﺤﻤѧﻮم ﻹﻧﺘѧﺎج ﺗﻘѧﺎرﻳﺮ أﻗﺼѧﺮ وأﺳѧﺮع إﻳﻘﺎﻋѧﺎ، ﻗѧﺪ ﺗﻨﺸѧﺄ ﻧﺰﻋѧﺔ ﻣﺒѧﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬѧﺎ ﻧﺤѧﻮ 
اﻟﺜﻮاﻧﻲ اﻟﺨﻤѧﺲ ﻃѧﻮﻻ ﻓѧﻼ ﺗﺴѧﺘﻌﻤﻠﻬﺎ  إذا آﺎن ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻚ ﻗﻄﻌﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺗﻘّﻞ ﻋﻦ. اﻟﺘﻜﺜﻴﻒ واﻻﺧﺘﺼﺎر
هﻞ ﺗﻀﻴﻒ هﺬﻩ اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﺷﻴﺌﺎ ﺟﺪﻳﺪا إﻟѧﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳѧﺮ، : واﺳﺄل ﻧﻔﺴﻚ. إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺴﺘﺸﻴﺮ زﻣﻴﻼ
  أم ﻟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺸﺘﺖ ذهﻦ اﻟﻤﺸﺎهﺪ ؟
  أأﻧﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ هﺬا ؟ ٢١:٦
ﻣﺠѧﺮد  إﻧﻬѧﺎ . إﻧﻬѧﺎ ﻟﻴﺴѧﺖ ﻗﻮاﻋѧﺪ . اﻹرﺷﺎدات اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬآﺮ ﻻ ﺗﻤﻨﻌﻚ ﻣﻦ اﺳѧﺘﺨﺪام أﻳѧﺔ ﻗﻄﻌѧﺔ ﺻѧﻮﺗﻴﺔ 
  .واﻟﻤﻌّﻮل ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف، هﻮ إﺣﺴﺎﺳﻚ اﻟﻌﻔﻮي. اﻗﺘﺮاﺣﺎت
  .ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم أي ﻗﻄﻌﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻟﻤﺠﺮد ﺗﺰﻳﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮك
ﻓﻲ أﺳﻮأ اﻟﺤﺎﻻت ﺗﺴﺒﺐ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻹﻳﻘﺎع اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ وﺗﺸﻮﻳﺸﺎ ﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻪ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ؛ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ 
  .ﺮ ﺑﺸﻜﻞ أآﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔﻳﻤﻜﻨﻚ أﻧﺖ، ﺑﻮﺻﻔﻚ ﺻﺤﺎﻓﻴﺎ ﺗﺤﺘﺮف اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻨﺎس، أن ﺗﺮوي اﻟﺨﺒ
  : اﺳﺄل ﻧﻔﺴﻚ داﺋﻤﺎ
  هﻞ ﺗﻀﻴﻒ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﻴﺌﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ؟  -
  أو هﻞ ﺗﺸﺘﺖ اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﻤﺸﺎهﺪ ؟  -
  .إذا آﺎﻧﺖ ﺗﺸﺘﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻓﻌﻠﻴﻚ أن ﺗﺴﻘﻄﻬﺎ وأن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﺪﻻ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻄﻌﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ أﺧﺮى
  ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ٠:٧
  .اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔهﺬﻩ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻟﺤﻴﻞ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ 
  ﺿﻴﻔﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﺎر هﺎدﺋﺔ" ﺳّﺨﻦ" ١:٧
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي اﻹﻋﺪاد ﻟﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﺗﻘﻀﻴﻬﺎ ﻓѧﻲ اﻟﺘﺤѧﺪث إﻟѧﻰ ﺿѧﻴﻔﻚ ﻗﺒѧﻞ 
  .اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻬﻴﺌﺘﻪ وﺗﺤﻀﻴﺮﻩ ﻧﻔﺴﻴﺎ
 (gniniart/ten.deear-la.www)ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮآﺰ اﻟﺮاﺋﺪ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹﻋﻼﻣﻲ : اﻟﻤﺼﺪر
ي إذا آѧﺎن ﺿѧﻴﻔﻚ ﺷﺨﺼѧﺎ ﻋﺎدﻳѧﺎ وﻟѧﻴﺲ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺸѧﺎهﻴﺮ أو اﻟﻤﺴѧﺆوﻟﻴﻦ اﻟﻜﺒѧﺎر ﻓﺈﻧѧﻪ ﻻ ﻳﻌѧﺮف ﻣѧﺎ اﻟѧﺬ 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﻈﻢ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻌّﺪ ﻟﻬﺎ ﺳﻠﻔﺎ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﺈن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ آﻠﻬѧﺎ . ﺳﻴﺤﺼﻞ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ
هѧѧﺪﻓﻚ اﻷول هѧѧﻮ أن ﻳѧѧﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴѧѧﺬ . ﺗﺠﺮﺑѧѧﺔ ﻓﺮﻳѧѧﺪة -ﺑﻤѧѧﺎ ﻓﻴﻬѧѧﺎ ﻣѧѧﻦ آѧѧﺎﻣﻴﺮات وإﺿѧѧﺎءة وﻣﻴﻜﺮوﻓﻮﻧѧѧﺎت  -
ذﻟѧﻚ  اﻹﻋѧﺪادات اﻟﻔﻨﻴѧﺔ ﻣѧﻦ ﺷѧﺒﻚ ﻟﻠﻤﻴﻜﺮوﻓﻮﻧѧﺎت، أو ﺗﺴѧﻠﻴﻂ ﻟﻺﺿѧﺎءة ﻋﻠѧﻰ اﻟﻀѧﻴﻒ، دون أن ﻳﻔﻘѧﺪﻩ
  .اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ
وﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪﻩ أﻧﺖ هѧﻮ أن ﺗѧﺘﻤﻜﻦ . ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﺧﻮض هﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻷوﻟﻰ دون أن ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺨﻮف
ﻣﻦ ﻃﺮح أﺳﺌﻠﺘﻚ وﺗﻠﻘﻲ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ، وأن ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻀﻴﻒ اﻟﺬي ﺗﻘﺎﺑﻠﻪ، ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬѧﺎء اﻟﻤﻘﺎﺑﻠѧﺔ، ﺑﺄﻧѧﻚ 
  .ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﻣﻌﻪ ﺑﺈﻧﺼﺎف وﺑﺄدب
ﺗѧﺪردش ﻣѧﻊ اﻟﻀѧﻴﻒ ﻋﻔﻮﻳѧﺎ أﺛﻨѧﺎء ﺗﺮﺗﻴѧﺐ اﻹﺿѧﺎءة وﺷѧﺒﻚ اﻟﻤﻴﻜﺮوﻓﻮﻧѧﺎت  ﻣѧﻦ اﻷﺳѧﺎﻟﻴﺐ اﻟﺠﻴѧﺪة أن
وإﻧﻤѧﺎ ﺗﻬѧﺪﻓﻦ ﻓѧﻲ واﻗѧﻊ اﻷﻣѧﺮ، إﻟѧﻰ أن ﺗﻘﺘѧﺮب ﻣѧﻦ ﻗﻠѧﺐ اﻟﻀѧﻴﻒ ﺑﺤﻴѧﺚ . ﻣﺮّآﺰا آﻞ اهﺘﻤﺎﻣѧﻚ ﻋﻠﻴѧﻪ 
  .ﻳﺮّآﺰ اهﺘﻤﺎﻣﻪ ﻋﻠﻴﻚ أﻧﺖ، وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا أو اﻷﺿﻮاء أو ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﺣﻮﻟﻪ
  " .ﺮﻗﻪﺣ"اﻟﻀﻴﻒ وﻟﻴﺲ " ﺗﺴﺨﻴﻦ"ﺗﺬآﺮ أن اﻟﻤﻄﻠﻮب هﻮ 
وﺑﻤﺎ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﺎس ﻟﻴﺴﻮا ﻣﺬﻳﻌﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﻳﺆدون ﻧﺼﻮﺻﻬﻢ وأدوارهﻢ ﻣﺮة ﺑﻌﺪ ﻣﺮة ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻘﻮة 
  .واﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻓﺈن ﻋﻠﻴﻚ أّﻻ ﺗﻠﻘﻲ ﺑﺄﺻﻌﺐ ﺳﺆال ﻋﻨﺪك ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺴﺨﻴﻦ
وﻳﺤﺴﻦ ﺑﻚ أﻳﻀﺎ أن ﺗﻘﺼﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪردﺷﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮر  اﻟﺘѧﻲ ﺳѧﺘﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻓѧﻲ 
ﻜﻮن هﻨѧﺎك ﻓѧﺎرق آﺒﻴѧﺮ ﻓѧﻲ ﻧﺒѧﺮة اﻟﺤѧﺪﻳﺚ ووﺟﻬﺘѧﻪ ﺑѧﻴﻦ دردﺷѧﺔ اﻟﺘﺴѧﺨﻴﻦ واﻟﻤﻘﺎﺑﻠѧﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳ
. اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ؛ وﻻ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺪردﺷﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﺪور ﺣﻮل ﻣﻮﺿѧﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔѧﺔ ﺗﻤﺎﻣѧﺎ ﻋѧﻦ ﻣﻮﺿѧﻮع اﻟﻤﻘﺎﺑﻠѧﺔ 
وأﻳﻀѧѧﺎ ﻻ ﺗﻮﺟѧѧﻪ إﻟﻴѧѧﻪ، أﺛﻨѧѧﺎء اﻟﺪردﺷﺔ،اﻷﺳѧѧﺌﻠﺔ . ﻻ ﺗﺴѧѧﺄل اﻟﻀѧѧﻴﻒ ﻋѧѧﻦ ﺁﺧѧѧﺮ ﻓѧѧﻴﻠﻢ ﺳѧѧﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﺣﻀѧѧﺮﻩ 
  .اﻟﺘﺴﺠﻴﻞاﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪهﺎ ﻓﻲ 
إذا اﺳﺘﻄﻌﺖ ﺣﻘﺎ أن ﺗﻬѧﺊ ﺿѧﻴﻔﻚ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻨﺤѧﻮ اﻟﺼѧﺤﻴﺢ ﻓﺴѧﻮف ﺗﺠѧﺪ أﻧѧﻪ ﻟѧﻢ ﻳﻌѧﺪ ﻣﺘѧﻮﺗﺮا، وأﻧѧﻪ أﺧѧﺬ 
  .ﻳﺮآﺰ اﻧﺘﺒﺎهﻪ ﻋﻠﻴﻚ ﻧﺎﺳﻴﺎ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا، وأﻧﻪ أﺧﺬ ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﺗﺪور اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺣﻮﻟﻪ
  .ﻋﻠﻰ إﺟﺎﺑﺎت ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ وﻃﺒﻴﻌﻴﺔ وواﺿﺤﺔ  -ﻏﺎﻟﺒﺎ  –وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎل ﻓﺈﻧﻚ ﺳﺘﺤﺼﻞ 
  اﻟﻀﻴﻒ ﻹﻟﻘﺎء اﻟﺴﺆال ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮة أﺧﺮىﺗﻬﻴﺌﺔ  ٢:٧
ﺗﻀѧﻄﺮ أﺣﻴﺎﻧѧﺎ إﻟѧﻰ ﺗﻮﺟﻴѧﻪ أﺳѧﺌﻠﺔ ﻗﺒѧﻞ اﻟﺘﺴѧﺠﻴﻞ ﺑﻬѧﺪف اﻟﺤﺼѧﻮل ﻋﻠѧﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣѧﺎت ﺗﺤﺘѧﺎج إﻟﻴﻬѧﺎ ﻟﻔﻬѧﻢ 
وﻗѧﺪ ﺗﺮﻳѧﺪ أن ﺗﻄѧﺮح هѧﺬﻩ اﻷﺳѧﺌﻠﺔ ﻣѧﺮة أﺧѧﺮى ﻓѧﻲ . اﻟﻘﻀﻴﺔ أو ﺑﻬﺪف ﺗﺴﺨﻴﻦ اﻟﻀﻴﻒ وﺗﻬﻴﺌﺘﻪ ﻧﻔﺴﻴﺎ
  .اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺳﻮاء أآﺎﻧﺖ ﻣﺴﺠﻠﺔ أم ﺣّﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮاء
ﻣﺎ ﺗﺴѧﺄل أﺳѧﺌﻠﺔ آﻬѧﺬﻩ ﻗﺒﻴѧﻞ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠѧﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴѧﺔ ﻋﻠﻴѧﻚ أن ﺗﻨّﺒѧﻪ اﻟﻀѧﻴﻒ إﻟѧﻰ أن ﺑﻌѧﺾ هѧﺬﻩ اﻷﺳѧﺌﻠﺔ ﻋﻨﺪ
ﻋﻨﺪﺋѧѧﺬ ﻟѧѧﻦ . أﺧﺒѧѧﺮ اﻟﻀѧѧﻴﻒ أﻧѧѧﻚ ﺗﺮﻳѧѧﺪ أن ﻳﺴѧѧﻤﻊ اﻟﻤﺸѧѧﺎهﺪون اﻟﺠѧѧﻮاب . ﺳѧѧﻴﻄﺮح ﻋﻠﻴѧѧﻪ ﻣѧѧﺮة أﺧѧѧﺮى 
أﻟѧﻴﺲ ﻣѧﻦ اﻟﺤﻤѧﻖ أن ﻳﺴѧﺄﻟﻨﻲ هѧﺬا اﻟﻤﺮاﺳѧﻞ : ﻳﺴﺘﻐﺮب اﻟﻀﻴﻒ ﺗﻜﺮار اﻷﺳﺌﻠﺔ، وﻟѧﻦ ﻳﻘѧﻮل ﻓѧﻲ ﻧﻔﺴѧﻪ 
  ؟اﻟﺴﺆال ﻣﺮﺗﻴﻦ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ، أو أن ﺗﺴѧﺄل أﺳѧﺌﻠﺔ ﺗﻮﺟﻬѧﻪ " ﺑﺮوﻓﺎ"ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻚ أن ﺗﺨﻮض ﻣﻊ ﺿﻴﻔﻚ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺐ 
ﻳﺠﻮز ﻟﻚ ﻓﻘﻂ أن ﺗﻘѧﺪم ﺳѧﺆاﻻ أو اﺛﻨѧﻴﻦ ﻗﺒѧﻞ . هﺬا ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻷﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻤﻬﻨﺔ. ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ إﺟﺎﺑﺎت ﻣﺤﺪدة
  .اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﺴﺨﻴﻦ واﻟﺘﺤﻀﻴﺮ اﻟﻨﻔﺴﻲ
ﻗѧﺪ  ٢:٧و ١:٧ﺮﻳﺮي، ﻓѧﺈن ﻋﻤﻠﻴѧﺔ اﻟﺘﻬﻴﺌѧﺔ اﻟѧﻮاردة ﻓѧﻲ إذا آﺎن ﺿﻴﻔﻚ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺎون، وذا ﻣﻮﻗﻒ ﺗﺒ] 
  .[ﺗﻜﻮن ﻏﻴﺮ واردة
  ﻻ ﺗﺴﺄل أﺳﺌﻠﺔ وﻗﺤﺔ أو ﻣﺸﺤﻮﻧﺔ ٣:٧
ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﺗﻨﺤѧﺮف . ﻟﻜﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﻴﺪة ﻣﻦ اﻷﻓﻀѧﻞ أن ﺗﺠﻌѧﻞ أﺳѧﺌﻠﺘﻚ ﺑﺴѧﻴﻄﺔ وﻣﺒﺎﺷѧﺮة 
  .ﺘﻚﺑﺎﺗﺠﺎﻩ اﻟﻔﻈﺎﻇﺔ أو اﻟﻮﻗﺎﺣﺔ ﻓﺈﻧﻚ ﺗﻌﻄﻲ ﺿﻴﻔﻚ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻌﺪم ﺗﻘﺪﻳﻢ إﺟﺎﺑﺎت ﺑﺤﺠﺔ ﻗﻠﺔ  ﻟﺒﺎﻗ
  هﻞ هﺪﻓﻚ هﻮ إﻇﻬﺎر اﺳﺘﻴﺎﺋﻚ، أم اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﺟﺎﺑﺔ ؟
وهѧﺬا . إن ﻣﻦ ﺷﺄن اﻧﺘﻬﺎﺟﻚ أﺳﻠﻮﺑﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄدب واﻟﻤﻼﺣﻘﺔ أن ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻚ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺘﻚ
  .اﻃﺮح ﺳﺆاﻟﻚ ﺑﻘﻮة، ﻟﻜﻦ ﺑﺪون اﻧﻔﻌﺎل. ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ
  ﻣﺘﻰ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻦ ﺿﺮب زوﺟﺘﻚ ؟: ﺎآﻠﺔﻋﻠﻰ ﺷ. ﻻ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺒّﺘﺔ ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﺸﺤﻮﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺎزي
  . ﻓﻬﺬا ﺳﺆال ﻣﺸﺤﻮن، وهﻮ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﺗﻬﺎم ﻻ ﺳﺆال
 (gniniart/ten.deear-la.www)ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮآﺰ اﻟﺮاﺋﺪ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹﻋﻼﻣﻲ : اﻟﻤﺼﺪر
  أﻋﻂ اﻟﻀﻴﻒ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ٤:٧
  . إذا آﺎن اﻟﻀﻴﻒ ﻗﺪ اﺗﺨﺬ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻨﺎل ﻓﺮﺻﺘﻪ ﻓﻲ ﻃﺮح رواﻳﺘﻪ هﻮ ﻟﻠﺤﺪث
وأﻧﺼѧﺖ . اﻟﻬѧﻮاء  ﺗﺠﻨﺐ ﻣﻘﺎﻃﻌﺘﻪ ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻮﻗﺖ ﻳﻤﺜﻞ ﺿﻐﻄﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ
وإذا اآﺘﺸﻔﺖ ﻣﺤﺎوﻟѧﺔ ﻟﻠѧﺘﻤﻠﺺ، أو ﺗﻨﺎﻗﻀѧﺎت، أو ﻣﻌﻠﻮﻣѧﺔ ﻏﻠѧﻂ، ﻓﻌﻠﻴѧﻚ ﻋﻨﺪﺋѧﺬ . إﻟﻰ آﻞ آﻠﻤﺔ ﻳﻘﻮﻟﻬﺎ
  . أن ﺗﺘﺪﺧﻞ
  اﺣﺮص ﻋﻠﻰ أن ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ إﺟﺎﺑﺎت ﻋﻦ أﺳﺌﻠﺘﻚ ٥:٧
ﻻ ﻳﺠﻌﻠﻨﻚ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﺆاﻟﻚ اﻟﻘﺎدم ﺗﺸﺮد ﺑﺬهﻨﻚ، وﺗﺘﺮك ﻟﻠﻀﻴﻒ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻴﺘﻬѧﺮب ﻣѧﻦ اﻹﺟﺎﺑѧﺔ ﻋѧﻦ 
  .ﺳﺆاﻟﻚ اﻟﺤﺎﻟﻲ
  . اﺳﺘﻤﻊ.. اﺳﺘﻤﻊ .. اﺳﺘﻤﻊ . إﻟﻰ اﻹﺟﺎﺑﺎت أﺻﻎ 
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮاﺟﻪ ﺿﻴﻔﺎ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺠﻴﺐ ﻋﻦ أي ﺷﻲء، ﻓﻘﺪ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺗﻜﺘﻴﻜﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﺑﺄن ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑѧﺎﻟﺘﻬﺮب 
ﻋﻨﺪﺋѧﺬ ﻋﻠﻴѧﻚ أن ﺗﺼѧﻤﺪ . ﻣﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ إﻟѧﻰ أن ﻳѧﺄﺗﻲ اﻟﺴѧﺆال اﻟﺮﺋﻴﺴѧﻲ 
وﺟﺪاﻻ ﺣﻮل آѧﻞ ﺳѧﺆال، ﻟѧﺬا اﺧﺘѧﺮ اﻟﺴѧﺆال اﻟѧﺬي  ﻟﻴﺲ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ أن ﺗﺨﻮض ﻣﻌﺮآﺔ. وﺗﻨﺘﺰع اﻹﺟﺎﺑﺔ
  . ﺗﺮاﻩ اﻷهﻢ، وﺧﺾ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻌﺮآﺔ
إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻲ ﺑﺤﺒﻮﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗѧﺖ، وﻣѧﻦ  اﻷﺷѧﺮﻃﺔ اﻟﻔﺎرﻏѧﺔ، وﻟﻤﺴѧﺖ أن اﻟﻀѧﻴﻒ ﺑѧﺪأ ﻳﺘﻬѧﺮب ﻣѧﻦ 
  . اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﺨﺘﺎر اﻟﻘﻔﺰ ﻋﻦ آﻞ اﺳﺌﻠﺘﻚ واﻟﺘﻮﺟﻪ ﻓﻮرا إﻟﻰ اﻟﺴﺆال اﻟﺼﻌﺐ اﻟﻤﻬﻢ
ﺗﺠѧﺪ اﻟﻀѧﻴﻒ ﻓѧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠѧﺔ ﺣﻴѧﺔ، أو ﻣﺴѧﺠﻠﺔ، ﻳﺘﻬѧﺮب ﻣѧﻦ اﻟﺴѧﺆال إﺛѧﺮ إن ﻣﻤﺎ ﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠѧﻰ اﻹﺣﺒѧﺎط أن 
وﻟﻜﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣѧﻦ هѧﺬا اﻟﻘﺒﻴѧﻞ ﻳﻤﻜѧﻦ أن ﺗﻘѧﺪم ﺻѧﻮرة ﺟﻠﻴѧﺔ ﻟﻤﻮاﻗѧﻒ وﺷﺨﺼѧﻴﺔ اﻟﻀѧﻴﻒ، وﻻ . اﻟﺴﺆال
إن ﺗﺴѧѧﺠﻴﻼ ﻳﺤﺘѧѧﻮي ﻋﻠѧѧﻰ ﺳﻠﺴѧѧﻠﺔ ﻣѧѧﻦ اﻷﺳѧѧﺌﻠﺔ ﻏﻴѧѧﺮ ﻣﺸѧѧﻔﻮﻋﺔ . ﺳѧѧﻴﻤﺎ إذا آѧѧﺎن ﻳﺤﺘѧѧﻞ ﻣﻨﺼѧѧﺒﺎ رﺳѧѧﻤﻴﺎ 
  .   ﺗﻘﺮﻳﺮك ﺑﺈﺟﺎﺑﺎت أﻣﻴﻨﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻨﺼﺮا ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ
  اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺼﻤﺖ  ٦:٧
  . ﻻ ﺗﻘﻠﻖ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻟﺤﻈﺎت ﺻﻤﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮاء 
إن ﻟﺤﻈﺔ ﺻﻤﺖ ﻣﻘﺼﻮدة ﻗﺪ ﺗﻘﻨﻊ اﻟﻀﻴﻒ ﺑѧﺄن ﻳﻘѧﺪم . اﻟﺼﻤﺖ أداة ﻗﻮﻳﺔ ﻻﺳﺘﺨﺮاج إﺟﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺿﻴﻒ
ﻟѧﺬا ﻓѧﺈن . آﻤѧﺎ أن اﻟﻤѧﺮء ﻳﺤﺘѧﺎج أﺣﻴﺎﻧѧﺎ إﻟѧﻰ ﻟﺤﻈѧﺔ ﻳﻠﻤﻠѧﻢ ﻓﻴﻬѧﺎ أﻓﻜѧﺎرﻩ . إﺟﺎﺑﺔ آﺎن ﻳﻔﻀﻞ أﻻ ﻳﺒﻮح ﺑﻬﺎ
  . ﺋﻞ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﺟﺎﺑﺔاﻟﺼﻤﺖ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎ
  ﻻ ﺗﻄﺮح ﺳﺆاﻻ إﺟﺎﺑﺘﻪ ﻧﻌﻢ أو ﻻ  ٧:٧
هѧﺪف اﻟﻤﻘﺎﺑﻠѧﺔ هѧﻮ ﻣﻌﺮﻓѧﺔ اﻟﺴѧﺒﺐ اﻟѧﺬي دﻓѧﻊ أﺣѧﺪهﻢ ﻟﻠﻘﻴѧﺎم ﺑﻌﻤѧﻞ ﻣѧﻦ اﻷﻋﻤѧﺎل، أو ﻟﺘﺒﻨѧﻲ رأي ﻣѧﻦ 
  . اﻵراء
ﻟﻴﻜﻦ ﺳﺆاﻟﻚ ﻣﺼﻮﻏﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻀﻴﻒ ﻳﻘѧﺪم ﺗﻔﺴѧﻴﺮا ﻟﺴѧﺒﺐ اﻟﻌﻤѧﻞ، أو اﻟѧﺮأي، أو ﻟﻠﻜﻴﻔﻴѧﺔ اﻟﺘѧﻲ 
  آﻴﻒ ؟  وﻟﻤﺎذا ؟  وﻣﺎ اﻟﻤﻐﺰى ﻣﻦ وراء ؟ : ﻟﺘﻜﻦ أﺳﺌﻠﺘﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ . وﻗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ
  . ﻧﻌﻢ وﻻ : هﺬﻩ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻻ ﺗﺠﺮ ﻋﻠﻴﻚ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ 
  اﺳﺄل أﺳﺌﻠﺔ ٨:٧
ﻳﻘѧﻮل اﻟﻤﺮاﺳѧﻞ ." آﺎﻧѧﺖ ﻣﺒѧﺎراة راﺋﻌѧﺔ ﺣﻘѧﺎ : " اﻟﻤﺮاﺳﻠﻮن اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻮن ﻣﻐﺮﻣﻮن ﺑﺎﻟﺴﺆال اﻟﻼﺳѧﺆال 
  . اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ هﺬا اﻟﻘﻮل، وﻳﻮﺟﻪ اﻟﻤﻴﻜﺮوﻓﻮن اﻟﻰ اﻟﻜﺎﺑﺘﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺒﺎراة
ﻓﻲ ﻣﻌﻈѧﻢ اﻟﺤѧﺎﻻت ﻻ ﺑѧﺪ ﻣѧﻦ ﻃѧﺮح . ﻟﺌﻦ ﺻﺢ هﺬا ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻷﺧﺮى
  .ﺳﺆال ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﺟﺎﺑﺔ
. وﺛﻤѧﺔ ، ﻓѧﻲ اﻟﻐﺎﻟѧﺐ، أﺷѧﻴﺎء ﻣﺤѧﺪدة ﺗﺮﻳѧﺪ أن ﺗﻌﺮﻓﻬѧﺎ . أﻧѧﺖ ﺻѧﺎﺣﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳѧﺮ . ﻟﺘﻜﻦ أﺳѧﺌﻠﺘﻚ واﺿѧﺤﺔ 
اﺟﻤѧﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎت . أﻧﺖ ﻣﻨﺘﺪب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﻤﻊ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑѧﺔ . وﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻤﻌﺮﻓﺘﻬﺎ
ﺳѧﺎﻋﺪ اﻟﻤﺴѧﺘﻤﻊ ﻓѧﻲ اﻟﺘﻐﻠﻐѧﻞ إﻟѧﻰ ﻣѧﺎ وراء اﻟﻘﺸѧﺮة اﻟﺨﺎرﺟﻴѧﺔ وﻓﻬѧﻢ . اﻟﺘѧﻲ ﻳﺮﻳѧﺪ اﻟﻤﺴѧﺘﻤﻊ ان ﻳﻌﺮﻓﻬѧﺎ
  . ﻘﺔ اﻟﺨﺒﺮﺣﻘﻴ
  ﺳﺎﻋﺪ اﻟﻀﻴﻒ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺒﺪو ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ٩:٧
ﻣѧﻦ ﻣﺴѧﺆوﻟﻴﺎﺗﻚ أن ﺗﺴѧﺎﻋﺪ اﻟﻀѧﻴﻒ ﻋﻠѧﻰ أن ﻳﺒѧﺪو ﻃﺒﻴﻌﻴѧﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺸﺎﺷѧﺔ ﻓѧﻲ أﺛﻨѧﺎء اﻟﻤﻘﺎﺑﻠѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻳѧﺘﻢ 
هﺬا ﻃﺒﻌﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻮﺿﻊ ﻧﻔﺴѧﻪ ﻏﻴѧﺮ ﻃﺒﻴﻌѧﻲ، ﻓﻔѧﻲ وﺳѧﻂ اﺷѧﺘﺒﺎك ﻓѧﻲ اﻟﺸѧﺎرع . اﻹﻋﺪاد ﻟﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ
  . ﻴﻌﻴﺎﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أﻻ ﻳﺒﺪو اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻪ ﻃﺒ
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ﺗﻨﻄﺒѧﻖ ﻓﻘѧﻂ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻳѧﺘﻢ اﻟﺘﺮﺗﻴѧﺐ ( ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻀﻴﻒ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺒѧﺪو ﻃﺒﻴﻌﻴѧﺎ ) هﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة 
  . ﻟﻬﺎ، واﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن اﻟﻬﺪف ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ، ﻻ ﻋﻠﻰ ﺟّﻮ اﻟﺤﺪث
إذا آﺎﻧѧѧﺖ ﻗﺒѧѧﺔ ﻣﻌﻄѧѧﻒ اﻟﻀѧѧﻴﻒ ﻣﻘﻠﻮﺑѧѧﺔ ﻣѧѧﺜﻼ ﻓﺄﻧѧѧﺖ اﻟﻤﺴѧѧﺆول ﻋѧѧﻦ ﺗﻨﺒﻴﻬѧѧﻪ ﻟﺘﻌѧѧﺪﻳﻠﻬﺎ، وإذا اﺿѧѧﻄﺮب 
  . ﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻻﻓﺖ ﻓﻤﻦ اﻹﻧﺼﺎف أن ﺗﻨﺒﻬﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻣﺎآﻴﺎج ﺿﻴﻔﺘﻚ ﻋ
اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ أن ﺿﻴﻔﻚ ﻗѧﺪ ﻻ ﻳﻜѧﻮن ﻓѧﻲ اﻟﻐﺎﻟѧﺐ ﻣﺘﻌѧﻮدا ﻋﻠѧﻰ ﺟѧﻮ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠѧﺔ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴѧﺔ وﻋﻠﻴѧﻚ أن 
  . ﺗﺠﻨﺒﻪ اﻟﺤﺮج
ﻟﻴﺲ اﻟﻬﺪف ﻣﻦ وراء هﺬﻩ اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺿﻴﻔﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘѧﺄﻟﻖ ﺑﻮﺿѧﻊ اﻟﻤﺴѧﺎﺣﻴﻖ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ ، ﺑѧﻞ 
ﻋﻠѧﻰ (. ﺪون ﺑﻘﺎﻳﺎ اﻟﺴﺒﺎﻧﺦ ﺑﻴﻦ اﻷﺳﻨﺎن ، وﺑﺪون رﺑﻄѧﺔ ﻋﻨѧﻖ ﻣﻨﺤﺮﻓѧﺔ ﺑ) ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻬﻮر ﺑﻤﻈﻬﺮ ﻻﺋﻖ 
ﻟѧﻴﻜﻦ : أﻧﻚ ﻗﺪ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻀﻴﻒ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺤﺴﺎﺳѧﻴﺔ واﻻﻧﺘﺒѧﺎﻩ اﻟѧﻰ ﻣﻈﻬѧﺮﻩ إذا ﻗﻤѧﺖ ﺑﺘﻨﺒﻴﻬѧﻪ ﺑﺸѧﻜﻞ ﺻѧﺎرخ 
أﺳﻠﻮﺑﻚ هﻴﻨﺎ ﺳﻤﺤﺎ وﻋﺮﺿﻴﺎ، ﻟﻜﻦ اﺣﺮص ﻋﻠﻰ ان ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻇﻬѧﻮر ﺿѧﻴﻔﻚ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺸﺎﺷѧﺔ 
  . ﺑﻤﻈﻬﺮ ﻻﺋﻖ
ﻟﻤﻄﺎف هﻮ أن ﺗﺮﻳﺢ ﺿﻴﻔﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﺠﻴﺐ ﻋﻦ أﺳﺌﻠﺘﻚ دون أن ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﻋﻠﻰ وﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪﻩ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ا
  . ﻣﻈﻬﺮﻩ
ﻋﻠﻴѧﻚ أن ﺗﺰﻳѧﻞ . ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن وﺟﻮد ﻋﻨﺼﺮ ﻏﺮﻳﺐ ﻓﻲ ﻣﻈﻬﺮ اﻟﻀﻴﻒ ﻳﺸﺘﺖ ذهﻦ اﻟﻤﺸﺎهﺪ
هѧﻞ ﺗﺤﺘѧﺎج ﻳѧﺎ ﺳѧﻴﺪ ﺁﻳﻨﺸѧﺘﻴﻦ ) اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻐﺮﻳﺐ إﻻ إذا آﺎن ﻣﻼزﻣﺎ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﺣﺘѧﻰ آﺎﻧѧﻪ ﺟѧﺰء ﻣﻨﻬѧﺎ 
، وآﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺗﺨﺘﺎر أن ﺗﻠﺘﻘﻂ ﺑﻌﻴﻦ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا اﻟﻮﺿﻊ آﻤѧﺎ هѧﻮ (اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ؟ ﻣﺸﻄﺎ ﻟﺘﺴﺮﻳﺢ ﺷﻌﺮك ﻗﺒﻞ 
ﻗﺪ ﻻ ﺗﺤﺐ أن ﺗﻨﺒﻪ ﺿﻴﻔﻚ إﻟﻰ ﻣﻈﻬﺮﻩ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺧﺒѧﺮ ﺣﺮﻳѧﻖ أو ﺗﺤﻄѧﻢ ﻃѧﺎﺋﺮة ) ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﺤﺪدة 
  ( .، وﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺟﻨﺪي ﻓﻲ وﺳﻂ اﻟﻤﻴﺪان أن ﻳﻜﻮن ﺣﻠﻴﻘﺎ وﻣﻬﻨﺪﻣﺎ 
  ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺤﺮآﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺖ اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﻤﺸﺎهﺪ  ٠١:٧
  . ﺣﺮص ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﻘﻮم ﺿﻴﻔﻚ، دون ﻗﺼﺪ، ﺑﺤﺮآﺎت ﺗﺸﺘﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩا
  :ﻋﻠﻴﻚ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ذآﻴﺔ وﺑﻠﻄﻒ ﺟﻢ أن ﺗﺤﻮل دون أن ﻳﻘﻮم اﻟﻀﻴﻒ ﺑـ 
  هّﺰ رأﺳﻪ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم،  -
  اﻻﻧﺤﻨﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻮﺟﻪ ﺑﻜﻼﻣﻪ اﻟﻰ اﻟﻤﻴﻜﺮوﻓﻮن،  -
  ﻣﻀﻎ اﻟﻠﺒﺎن أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺤﺪث،    -
  ﻤﻮع، اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺼﻮت ﻏﻴﺮ ﻣﺴ   -
  اﻹﺷﺎﺣﺔ ﺑﻮﺟﻬﻪ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا،  -
  .           اﺳﺘﺨﺪام أﻟﻔﺎظ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺜﻬﺎ  -
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻷﻣﻮر ﻓﺈﻧﻚ إﻧﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺠﻤﻴѧﻞ اﻟﻮﺿѧﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌѧﻲ، ﻟѧﺬا ﻣѧﻦ اﻷﻓﻀѧﻞ ﻋѧﺪم 
ﻓѧﻲ ﺣѧﺎل : وﻟﻜѧﻦ . هﺪﻓﻚ هﻮ ﻧﻘﻞ اﻟﺼﻮرة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻸﺷﻴﺎء. اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﻨﺤﺮﻓﺔ
ﺨﺪام اﻟﻀѧѧﻴﻒ ﻟﻌﺒѧѧﺎرات ﻧﺎﺑﻴѧѧﺔ، أو ﻣﺼѧѧﻄﻠﺤﺎت ﻣﻌﻘѧѧﺪة ﻻ ﺗﻌﺮﻓﻬѧѧﺎ أﻧѧѧﺖ، ﻓѧѧﺈن ﻋﻠﻴѧѧﻚ أن ﺗﺼѧѧﺎرح اﺳѧѧﺘ
  . اﻟﻀﻴﻒ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺑﺚ هﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرات
وإذا آﺎﻧѧﺖ اﻟﻌﺒѧﺎرات اﻟﻨﺎﺑﻴѧﺔ أو اﻟﻤﺼѧﻄﻠﺤﺎت ﻋﻨﺼѧﺮا ﻣﻬﻤѧﺎ ﻳﺴѧﺎﻋﺪ ﻋﻠѧﻰ إﻳﻀѧﺎح ﻟѧﺐ اﻟﺨﺒѧﺮ، ﻓﻘѧﺪ 
ﺪي ﻟﻤﺸѧﻜﻠﺔ اﻟﻌﺒѧﺎرات اﻟﺘѧﻲ ﻻ وﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﻨﺲ أن اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻼﺋѧﻢ ﻟﻠﺘﺼѧ . ﺗﺨﺘﺎر أن ﺗﺴﺠﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرات
ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻠﺒѧﺚ، هѧﻮ ﺑﻴﻨﻤѧﺎ ﺗﻜѧﻮن ﻓѧﻲ اﻟﻤﻴѧﺪان وﻗѧﺖ إﺟѧﺮاء اﻟﻤﻘﺎﺑﻠѧﺔ وﻟѧﻴﺲ ﻓѧﻲ ﻏﺮﻓѧﺔ اﻟﻤﻮﻧﺘѧﺎج ﺑﻌѧﺪ أن 
  .ﻳﻔﻮت اﻷوان
  ﺳﺎﻋﺪ اﻟﻀﻴﻒ إذا ﺗﻠﻌﺜﻢ ١١:٧ 
إذا ﺗﻠﻌﺜﻢ اﻟﻀﻴﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻲء ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺔ ﺗﺮﻳﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﺎﻓﺘﺢ ﻟﻪ اﻟﻤﺠѧﺎل ﻹﻋѧﺎدة اﻹﺟﺎﺑѧﺔ، ﺷѧﺮط أﻻ 
  . ى اﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﺆﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻐﺰ
ﻓﺈذا آﺎن اﻟﺘﻠﻌﺜﻢ ﺑﺤѧﺪ ذاﺗѧﻪ ﻳﻜﺸѧﻒ ﻋѧﻦ أﺷѧﻴﺎء دﻓﻴﻨѧﺔ ﻓѧﻲ ﻧﻔѧﺲ . ﻋﻠﻴﻚ هﻨﺎ أن ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﺑﻨﻔﺴﻚ
وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻀﻴﻮف ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻣﺘﻮﺗﺮﻳﻦ أو ﺷﺎﻋﺮﻳﻦ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﻜѧﺎﻣﻴﺮا، وﻻ ﻳﻜѧﻮن . اﻟﻀﻴﻒ ﻓﻬﻮ ﻣﻔﻴﺪ
ﻋﻠﻴѧﻚ إﻻ  أن إذا آѧﺎن ﺳѧﺒﺐ اﻟﺘﻠﻌѧﺜﻢ ﻣѧﻦ هѧﺬا اﻟﻘﺒﻴѧﻞ ﻓﻤѧﺎ . ﻟﻤѧﻮﻗﻔﻬﻢ هѧﺬا ﻋﻼﻗѧﺔ ﺑѧﺎﻟﺨﺒﺮ أو اﻟﻤﻮﺿѧﻮع
  . ﺗﺘﻮﻗﻒ وﺗﻌﻴﺪ ﻃﺮح اﻟﺴﺆال
  وﺟﻪ اﻟﺴﺆال اﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﺑﻌﻴﻨﻪ: ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ  ٢١:٧
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ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ، اﻟﺘﻲ ﺟﺮى اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻟﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ، ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻞ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣѧﻊ ﺷѧﺨﺺ واﺣѧﺪ ﻓѧﻲ آѧﻞ 
وﻟﻜﻨﻚ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﻋﺠﻠﺔ أﻣﺮك ﻓﺘﻘﺎﺑﻞ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻣﻌﺎ ، أو ﻗﺪ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﺷѧﺨﺺ ﻣѧﻦ . ﻣﺮة
  . آﻼم اﻵﺧﺮ ﻷهﻤﻴﺔ ذﻟﻚ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮك
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺷﺨﺼﺎ واﺣﺪا ﻓﺈﻧﻚ ﺗﺮآﺰ آﻞ اﻧﺘﺒﺎهﻚ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺸѧﺨﺺ وﺗﻜѧﻮن اﻟﻜѧﺎﻣﻴﺮا ﻣﻮﺟﻬѧﺔ إﻟﻴѧﻪ 
  . ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﻴﻦ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ(    naP)    دون اﻻﺿﻄﺮار إﻟﻰ ﺣﺮآﺔ ﺑﺎن 
وﻟﻜﻦ إذا اﺿﻄﺮرت ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻓﺄﻋﻂ اﻟﻤﺼﻮر ﻓﺮﺻѧﺔ، ﻋﻨѧﺪ اﻻﻧﺘﻘѧﺎل ﻣѧﻦ واﺣѧﺪ إﻟѧﻰ اﻵﺧѧﺮ، 
  .  sucoFﻟﻜﻲ ﻳﺮآﺰ اﻟﻌﺪﺳﺔ 
ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻀﻴﻔﻴﻦ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻴﺪ أﺧﺬ ﻟﻘﻄﺎت ﻷﺣﺪ اﻟﻀﻴﻮف وهﻮ ﻳﺼﻐﻲ، ﻓﻬﺬا ﻳѧﻮﻓﺮ إﻣﻜﺎﻧﻴѧﺎت 
  . اﻟﻜﺖ أواي ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻮﻧﺘﺎج
  "ﻮن ؟ هﻞ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﻈﻬﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳ" ٣١:٧
ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻣﻚ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ ﺧﺒѧﺮ ﺳѧﺎﺧﻦ ﺗﺤﺘѧﺎج إﻟѧﻰ إﺟѧﺮاء ﻣﻘѧﺎﺑﻼت ﻣѧﻊ ﺷѧﻬﻮد ﻋﻴѧﺎن، أو إﻟѧﻰ ﺗﺴѧﺠﻴﻞ ﺁراء 
: " إﻳﺎك أن ﺗﺘﻮﺟﻪ إﻟѧﻰ اﻟﺸѧﺨﺺ اﻟѧﺬي ﺗﺮﻳѧﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘѧﻪ ﻗѧﺎﺋﻼ . اﻟﻨﺎس اﻟﻌﺎدﻳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺸﻮن ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع
  "             هﻞ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﻈﻬﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن؟ 
ﺖ ﻻ ﺗﺮﻳѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟﺸѧﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨѧﻲ أن ﻳﺒѧﺪأ ﺑѧﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓѧﻲ ﺣﻘﻴﻘѧﺔ أﻧѧ . هﺬا ﺳѧﺆال ﻳﺤﻤѧﻞ أآﺜѧﺮ ﻣѧﻦ ﻣﻐѧﺰى 
ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪﻩ أﻧﺖ إﻧﻤﺎ هѧﻮ ﻧﻴѧﻞ اﻟﻤﺴѧﺎﻋﺪة ﻣѧﻦ هѧﺬا اﻟﺸѧﺨﺺ ، . ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻈﻬﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن
إذا ﻃﻠﺒѧﺖ ﻣѧﻦ ﺷѧﺨﺺ اﻟﻤﺴѧﺎﻋﺪة ﻓﻬѧﻮ، ﻋﻠѧﻰ اﻷرﺟѧﺢ  ﺳѧﻴﺘﺤﺪث إﻟѧﻰ . ﻓﺄﻧﺖ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﺣѧﺪث 
  إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻚ، هﻞ ﻳﻤﻜﻨﻚ أن ﺗﺨﺒﺮﻧﻲ ﻣﺎ اﻟﺬي ﺣﺪث ؟  أﺣﺘﺎج: ﻗﻞ ﻟﻪ. اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻟﻚ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ ﻓﻬﻮ ﺳﻴﻌﺮف ﻳﻘﻴﻨѧﺎ أن ﺻѧﻮرﺗﻪ . أﻧﺖ ﺑﻬﺬا ﻻ ﺗﺘﻐﺮر ﺑﺎﻟﻨﺎس
هﻞ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ان ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳѧﻮن ؟  ﻓѧﺈن : وﻟﻜﻦ إذا وﺟﻬﺖ اﻟﺴﺆال. ﻗﺪ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن
  . ﺒﻴﺎت اﻟﻤﺴﺄﻟﺔاﻟﻀﻴﻒ ﺳﻴﺒﺪأ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴﺎت وﺳﻠ
  . ﺗﺠﻨﺐ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﺆال ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺼﻴﻐﺔ
  ﻗﻞ ﻟﻠﻀﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺤﻴﺔ أن ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ ٤١:٧
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ إﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺣﻴﺔ أﺑﻠﻎ اﻟﻀﻴﻒ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﺑѧﺄن ﻋﻠﻴѧﻪ أن ﻳﺜﺒѧﺖ ﻓѧﻲ ﻣﻜﺎﻧѧﻪ إﻟѧﻰ أن ﺗѧﻮﻋﺰ أﻧѧﺖ 
  . إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﺬهﺎب ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ
اﻟﻤﻴﻜﺮوﻓѧﻮن اﻟﻤﺸѧﺒﻮك ﺑﻤﻌﻄﻔѧﻪ وﺑﺎﻻﺑﺘﻌѧﺎد ﻋѧﻦ اﻟﻤﻜѧﺎن ﻋﻘѧﺐ  أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻀﻴﻒ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ
  .ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻷﺧﻴﺮة
  . اﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻀﻴﻒ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ أن ﻳﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﺨﺒﺮﻩ ﺑﺄن ﻓﻲ ﻣﻘﺪورﻩ اﻻﻧﺼﺮاف
  ﺗﺤﺪث إﻟﻰ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺘﻬﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ  ٥١:٧
ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﻀﻮﺿﺎء، ﻓѧﺈن ﺗﺼѧﻮﻳﺮ  ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﻨﺎك ﺳﺒﺐ ﻓﻨﻲ، آﺎﻹﺿﺎءة أو اﻟﻤﻴﻜﺮوﻓﻮﻧﺎت أو اﻟﺴﻌﻲ
اﻟﻮﺿѧﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌѧﻲ ﻹﺟѧﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻠѧﺔ ﻣѧﻊ ﻣﻴﻜѧﺎﻧﻴﻜﻲ . اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻀﻴﻒ أﻣﺮ ﻣﺤﺒﺬ داﺋﻤﺎ
هﻮ أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺈﺻﻼح ﺳﻴﺎرة، وﻣѧﻊ ﻋﺎﻣѧﻞ ﺗﻨﻈﻴѧﻒ أﺛﻨѧﺎء ﻣﺴѧﺤﻪ اﻷرض، وﻣѧﻊ ﻣﻮﻇѧﻒ اﻷرﺷѧﻴﻒ 
  . أﺛﻨﺎء ﺗﺮﺗﻴﺒﻪ اﻟﻤﻠﻔﺎت
ﻓѧﻲ وﺳѧﻊ اﻟﻤﺼѧﻮر أن . آﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻀﻴﻒ ﻣﺮﺗﺎﺣﺎ أآﺜﺮاﻟﺼﻮر ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻜﻮن أﻣﺘﻊ وأﺟﻤﻞ،  
ﻋﻠﻴѧﻚ أﻳﻬѧﺎ اﻟﻤﺼѧﻮر أن . ﻳﻌﺮف ﻣﺴﺒﻘﺎ إذا آﺎن هﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ إﺟﺮاء اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴѧﺔ 
  .ﺗﺠﺎهﺮ ﺑﻮﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮك ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎﺳﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻮرط ﻓﻲ ﻣﻌﻀﻼت ﺗﻘﻨﻴﺔ
  ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻓﻲ اﻟﺒﺚ اﻟﺤﻲ  ٦١:٧
ﻟѧﻴﻜﻦ اﺗﺼѧﺎﻟﻚ ﺑﺎﻟﻀѧﻴﻒ . ﻻ ﻳﻜѧﻮن ﻋﻨѧﺪك ﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺎدة وﻗѧﺖ، ﻓѧﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠѧﺔ اﻟﺤﻴѧﺔ، ﻟﻜѧﻲ ﺗѧﺮﻳﺢ ﺿѧﻴﻔﻚ 
  . ﻣﺒﺎﺷﺮا ﺣﺘﻰ ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻚ ﻻ إﻟﻰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا
اﻷﺷѧﺨﺎص اﻟﻌѧﺎدﻳﻮن إﻣѧﺎ أن ﻳﺴѧﺮﻓﻮا ﻓѧﻲ اﻟﺤѧﺪﻳﺚ أو أن . آﻘﺎﻋﺪة ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺣѧﺪد ﻧﻔﺴѧﻚ ﺑﺴѧﺆاﻟﻴﻦ اﺛﻨѧﻴﻦ 
ﺸﺨﺼﻲ ﺑﺼﺪد ﻃѧﻮل اﻟﻤﻘﺎﺑﻠѧﺔ، وﻟﻜѧﻦ ﻋﻠﻴѧﻚ أن اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ إﺣﺴﺎﺳﻚ اﻟ. ﻳﺠﻴﺒﻮا ﺑﻜﻠﻤﺎت ﻣﻘﺘﻀﺒﺔ ﺟﺪا
  . ﺗﺼﻐﻲ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل ﺟﻴﺪا ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺄآﺪ ﻣﻦ أن اﻟﻀﻴﻒ ﻳﻘﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻬﻢ اﻟﻤﺸﺎهﺪ
 (gniniart/ten.deear-la.www)ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮآﺰ اﻟﺮاﺋﺪ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹﻋﻼﻣﻲ : اﻟﻤﺼﺪر
، ﺛﻢ ﻳﺘﻢ ﺣﺼﺮهﺎ    tohs-owtاﻟﻤﺮاﺳﻞ واﻟﻀﻴﻒ : ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﻳﺒﺪأ اﻟﻤﺼﻮر ﺑﻠﻘﻄﺔ ﺗﻀﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﻦ 
ﻟﻤﺮاﺳѧﻞ وﺿѧﻴﻔﻪ ﺑﺤﻴѧﺚ وﻳﺠѧﺐ ﻓѧﻲ اﻟﺒﺪاﻳѧﺔ أن ﻳѧﺘﻢ ﺗѧﺄﻃﻴﺮ ا . إﻟﻰ أن ﺗﺼѧﺒﺢ ﻟﻘﻄѧﺔ ﻟﻮﺟѧﻪ اﻟﻤѧﺘﻜﻠﻢ ﻓﻘѧﻂ 
  . ﻳﻜﻮن وﺟﻪ اﻟﻀﻴﻒ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻳﺠѧѧﺐ أن ﻳﺘﺸѧѧﺎور اﻟﻤﺮاﺳѧѧﻞ واﻟﻤﺼѧѧﻮر ﺳѧѧﻠﻔﺎ ﺑﺸѧѧﺄن اﻟﻄѧѧﻮل اﻟﻤﺤﺘﻤѧѧﻞ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻠѧѧﺔ، ﻓﻬѧѧﺬا ﻳﺘѧѧﻴﺢ ﻟﻠﻤﺼѧѧﻮر 
  . اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻟﻘﻄﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺧﺘﺎم اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ
  ﺎﻳﺎ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ، ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀ( اﻟﻔﺮﻳﻢ)اﻟﻠﻘﻄﺎت وﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺼﻮرة : ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ٠:٨
  . إﻧﻬﺎ أداة ﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻘﺼﺔ اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ. اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻟﻴﺴﺖ ﺻﻨﺪوﻗﺎ أﺳﻮد ﻳﺴﺠﻞ اﻟﺼﻮر واﻷﺻﻮات
  ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﺘﺲ –ﺑﻮﺳﻄﻦ  – BVCWﺗﻠﻔﺰﻳﻮن / ﺟﻮن ﺑﺮﻳﻤﺎك، آﺒﻴﺮ اﻟﻤﺼﻮرﻳﻦ
  رواﻳﺔ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺨﺒﺮﻳﺔ ١:٨
وﻟﻜѧﻦ . ﺑﺈﻣﻜﺎن أي ﺷﺨﺺ أن ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺑﺴﺮﻋﺔ آﻴﻒ ﻳﺼﻮب آﺎﻣﻴﺮا ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻟﻴﺴﺠﻞ اﻟﺼѧﻮرة واﻟﺼѧﻮت 
  . اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻟﺮواﻳﺔ ﻗﺼﺔ ﺧﺒﺮﻳﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻔﻜﻴﺮا وﺗﺪﺑﺮا وﺗﺤﻀﻴﺮا وإﺗﻘﺎﻧﺎ ﻟﻠﺘﻜﻨﻴﻚ وﻣﺜﺎﺑﺮة
ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﻣﻦ هﺬا اﻟѧﺪﻟﻴﻞ اﻟﻤﻴѧﺪاﻧﻲ ﺗﺤѧﺪﺛﻨﺎ ﻋѧﻦ ﻧﻘѧﺎط دﻗﻴﻘѧﺔ ﻓѧﻲ ﻋﻤѧﻞ اﻟﻤﺮاﺳѧﻞ، وﻋѧﻦ اﻹﻧﺘѧﺎج 
  . وﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻧﺘﻨﺎول ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺮ.  اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ
  . ﺮﻳﺮ هﻮ اﻟﺘﻘﺎط اﻟﺼﻮر واﻷﺻﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻤﺸﺎهﺪ ﻳﺸﻌﺮ وآﺄﻧﻪ ﺣﻀﺮ اﻟﺤﺪث ﺑﻨﻔﺴﻪهﺪف اﻟﺘﻘ
إﻧﻪ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻤﺸѧﺎهﺪ، اﻟѧﺬي ﺻѧﺎدف أن آѧﺎن ﻣﻮﺟѧﻮدا : ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺼﻮر اﻟﻤﻤﺘﺎز ﻳﺼﻨﻊ أآﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ
  . ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺤﺪث، ﻳﺮى ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أﺷﻴﺎء ﻏﺎﺑﺖ ﻋﻨﻪ وﻟﻢ ﻳﻼﺣﻈﻬﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ
  أهﺪاف اﻟﻤﺼﻮر  ٢:٨ 
  . اﻟﻤﺼﻮر هﻮ ﻋﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎهﺪ وأذﻧﻪ
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻮر أن ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﻜﻮﻧѧﺎت اﻷﺳﺎﺳѧﻴﺔ ﻟﻠﺤѧﺪث، وﻳﻠﺘﻘﻄﻬѧﺎ ﺑﺎﻟﻜѧﺎﻣﻴﺮا ﻟﻴѧﺮوي اﻟﻘﺼѧﺔ 
  . اﻟﺨﺒﺮﻳﺔ
ﻳﺠﺐ أن ﻳﻨﺪﻣﺞ اﻟﻤﺼﻮر ﻓﻲ اﻟﺤﺪث ﺑﺄن ﻳﺴﻤﻊ وﻳﺮﻗﺐ ﻣﺎ ﻳﺠﺮي، ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ أو ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣѧﺎ 
  . ﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻴﺮاﺳﻴﺤﺪث ﻻﺣﻘﺎ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺒﺎق اﻟﺤﺪث ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدي ﻟﻜﻲ ﻧ
وﺑﺎﻟﺘﻌѧﺎون ﻣѧﻊ اﻟﻤﺮاﺳѧﻞ ﻳﺠѧﺐ أن ﻳﺴѧﻌﻰ اﻟﻤﺼѧﻮر إﻟѧﻰ ﻓﻬѧﻢ ﻣﻐѧﺰى اﻟﺤѧﺪث ﺑﺤﻴѧﺚ ﻳﻠѧﺘﻘﻂ اﻟﻌﻨﺎﺻѧﺮ 
  . اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ رﺳﻢ اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
  اﻟﻤﺼﻮر اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ  ٣:٨
إﻧѧﻪ  ﺷѧﺨﺺ ﻳﻌѧﺮف آﻴѧﻒ ﻳﺴѧﺘﻌﻤﻞ اﻟﻜѧﺎﻣﻴﺮا ﻻﻟﺘﻘѧﺎط اﻟﺼѧﻮر . ﻟﻨﺘﺤѧﺪث ﻋѧﻦ اﻟﻤﺼѧﻮر اﻟﺴѧﻠﺒﻲ أوﻻ 
  " ﻣﺎذا ﺗﺮﻳﺪﻧﻲ أن أﺻﻨﻊ ؟ : " وﻣﻮﻗﻔﻪ هﻮ . تواﻷﺻﻮا
وﻟﺴѧﺎن ﺣﺎﻟѧﻪ . أﻣﺎ اﻟﻤﺼﻮر ذو اﻟﻤﻮﻗѧﻒ اﻹﻳﺠѧﺎﺑﻲ ﻓﻬѧﻮ ﻳﺄﺧѧﺬ زﻣѧﺎم اﻟﻤﺒѧﺎدرة ﻓѧﻲ اﻟﺠﺎﻧѧﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠѧﻖ ﺑѧﻪ 
  " آﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺠﻌﻞ هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ راﺋﻌﺎ؟ : " ﻳﻘﻮل 
ﻮر ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﺼﻮر ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻳﺠѧﺐ ﻋﻠﻴѧﻪ أن ﻳﻘѧﻮم ﺑﺘﺮآﻴѧﺐ اﻷﺣѧﺪاث ﻋﻠѧﻰ هﻴﺌѧﺔ ﺻѧ 
ﻓﻲ ذهﻨﻪ أﺛﻨﺎء وﻗﻮﻋﻬﺎ، ﻣﺴﺘﺒﻘﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣѧﻦ ﺗﻔﺎﺻѧﻴﻞ، وﻣﺒѧﺎدرا إﻟѧﻰ اﺧѧﺬ اﻟﻠﻘﻄѧﺎت وإﻟѧﻰ اﻟﻘﻴѧﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴѧﺔ 
  . ﻗﺺ ﺻﻮر ذهﻨﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ هﻮ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
  . وﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ أن اﻟﻤﺼﻮر اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻳﺨﺪم اﻟﻤﺸﺎهﺪ أآﺜﺮ، وهﻮ، أﻳﻀﺎ، ﻳﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﻌﻤﻠﻪ
  ﻟﻐﺔ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ٤:٨
واﻟﺘﻘѧﺎرﻳﺮ اﻟﻬﺰﻳﻠѧﺔ اﻟﺘﺼѧﻮﻳﺮ واﻟﻤﻮﻧﺘѧﺎج ﺻѧﻌﺒﺔ اﻟﻔﻬѧﻢ ﻣﺜѧﻞ . اﻟﺘﺼѧﻮﻳﺮ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳѧﻮﻧﻲ ﻟﻐѧﺔ ﻟﻬѧﺎ ﻗﻮاﻋѧﺪهﺎ
  . اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻜﺘﻮب ﺑﻠﻐﺔ ﺳﻘﻴﻤﺔ ﺑﻘﻠﻢ ﺷﺨﺺ أﺟﻨﺒﻲ ﻻ ﻳﺠﻴﺪ اﻟﻠﻐﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮى اﻟﻤﺸﺎهﺪون ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺻﻮرﻩ ﻣﻬﺰوزة، وﻓﺮﻳﻤﺎﺗﻪ ﺳﻴﺌﺔ اﻟﺘﺮآﻴﺐ، وﻣﻮﻧﺘﺎﺟѧﻪ ﻋﺸѧﻮاﺋﻲ ﻓѧﺈن 
  . ﻟﻜﺜﻴﺮةﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﺒﺬﻟﻮا ﺟﻬﺪا ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﺮون، وﻟﺘﺨﻠﻴﺺ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ اﻷﻏﻼط ا
وهѧﻢ ﻣﺘﻌѧﻮدون ﻋﻠѧﻰ ﻣﺸѧﺎهﺪة اﻷﺧﺒѧﺎر ﻣѧﻦ . وﻣﻌﻈѧﻢ اﻟﻤﺸѧﺎهﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﺼѧﺒﺮون ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳѧﺮ اﻟﺴѧﻲء 
ﺟﻬѧѧﺎز ﺗﻠﻔﺰﻳѧѧﻮن ﻳѧѧﺮﻳﻬﻢ أﻳﻀѧѧﺎ دﻋﺎﻳѧѧﺎت أﻧﻔѧѧﻖ ﻓѧѧﻲ ﺗﺼѧѧﻮﻳﺮ ﺑﻌﻀѧѧﻬﺎ ﻧﺼѧѧﻒ ﻣﻠﻴѧѧﻮن دوﻻر ، ﺗﺼѧѧﻮﻳﺮا 
ﻳﻀѧﺎهﻲ ﺁﺧѧﺮ ﻣѧﺎ ﻳﺴѧﻴﺮ ﻋﻠﻴѧﻪ ﻣﺼѧﻮرو اﻷﻓѧﻼم ﻓѧﻲ هﻮﻟﻴѧﻮود، وﻓѧﻲ ﺗﻠѧﻚ اﻟѧﺪﻋﺎﻳﺎت ﻗѧﺪ ﻳﺘﻌﺎﻗѧﺐ ﻓѧﻲ 
  .ﻴﺔ ﺳﺒﻌﺔ وﻋﺸﺮون ﻣﺸﻬﺪا ﻣﺨﺘﻠﻔﺎاﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺛﺎﻧ
 (gniniart/ten.deear-la.www)ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮآﺰ اﻟﺮاﺋﺪ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹﻋﻼﻣﻲ : اﻟﻤﺼﺪر
ﻟѧﺬا ﻋﻠﻴѧﻚ أن ﺗѧﺘﻌﻠﻢ ﻟﻐѧﺔ . ﻟﻼﺳѧﺘﺌﺜﺎر ﺑﺎﻧﺘﺒѧﺎﻩ اﻟﻤﺸѧﺎهﺪ" ﺣѧﺮب اﻟﻨﺠѧﻮم " إﻧѧﻚ ﺗﻨѧﺎﻓﺲ أﻓﻼﻣѧﺎ ﻣѧﻦ وزن 
  . اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ وأن ﺗﺘﺒﻊ ﻗﻮاﻋﺪهﺎ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻻ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ وهﻢ أن أﺧﺒﺎر اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣѧﺎ ﻳѧﺮاﻩ اﻟﻤѧﺮء ﻣѧﻦ ﻓﻴѧﺪﻳﻮ آﻠﻴѧﺐ 
  .   VTMﻓﻲ ﻗﻨﻮات ﻣﺜﻞ  
اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ آﻠﻴﺐ اﻟﻐﻨﺎﺋﻲ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻘﻄﺎت اﻟﺒﺎن اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ واﻟﺰوم اﻟﻤﻔѧﺎﺟﻲء واﻟﺴѧﺮﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ ﻓﻲ 
وﻓѧﻲ ﻣﻘѧﺪور اﻟﻤﺸѧﺎهﺪﻳﻦ أن ﻳﺴѧﺘﻮﻋﺒﻮا ﺗﻔﺎﺻѧﻴﻞ اﻟﻔﻴѧﺪﻳﻮ . ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت واﻻﻧﻄﺒﺎﻋﺎت
ة أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻚ ﻓѧﺈن اﻟﻤﺸѧﺘﻬﺪ ﻳѧﺮى ﺗﻘﺮﻳѧﺮك ﻣѧﺮة واﺣѧﺪ . آﻠﻴﺐ ﺑﻌﺪ ﺣﻴﻦ ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺸﺎهﺪوﻧﻪ ﻋﺪة ﻣﺮات
  . وﻋﺪم ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ اﻟﺨﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﺑﺮهﺎن ﻋﻠﻰ إﺧﻔﺎﻗﻚ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
  ﺗﻘﺮﻳﺮك ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﺑﺪاﻳﺔ ووﺳﻂ وﻧﻬﺎﻳﺔ  ٥:٨
  . ﻋﻠﻴﻚ أوﻻ أن ﺗﺠﺘﺬب اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﻤﺸﺎهﺪ
اﻟﻨѧﺎس ﻳﺸѧﺎهﺪون اﻷﺧﺒѧﺎر وﺳѧﻂ . ﻗّﻠﻤﺎ ﻳﺸﺎهﺪ اﻟﻤﺮء أﺧﺒﺎر اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻳﺴﻮدهﺎ اﻟﻬﺪوء
ﻳﺠѧﺐ أن ﻳﻜѧﻮن ﻟﺘﻘﺮﻳѧﺮك ﺑﺪاﻳѧﺔ واﺿѧﺤﺔ . ﻴﻮﻣﻴѧﺔ، ﻓѧﻲ ﻏﺮﻓѧﺔ اﻟﺠﻠѧﻮس أو اﻟﻤﻄѧﺒﺦ ﺿﻮﺿﺎء اﻟﺤﻴѧﺎة اﻟ 
  .وﺣﻴﻮﻳﺔ وﺟﺬاﺑﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺸﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮر
ﻣѧﻦ أﻓﻀѧﻞ . ﺛﻢ ﺑﻌѧﺪ ذﻟѧﻚ ﻳﺠѧﺐ أن ﻳѧﺘﻢ ﺑﻨѧﺎء اﻟﺘﻘﺮﻳѧﺮ ﻣѧﻦ ﻣﺸѧﺎهﺪ ﻣﺘﺮاﺑﻄѧﺔ ﺟﻴѧﺪا وﻋﻠѧﻰ ﻧﺤѧﻮ ﻣﻨﻄﻘѧﻲ 
ﺴѧﺎهﺎ واﻟﺴﻠﺴѧﻠﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻳﺠѧﺐ أّﻻ ﻳﻨ (.   secneuqeS) اﻟﻄﺮق ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺘﻘѧﺎط ﺳﻼﺳѧﻞ ﻣﺘﺮاﺑﻄѧﺔ 
، وزاوﻳѧﺔ ﻋﻜﺴѧﻴﺔ (آﻠѧﻮز أب ) أي ﻣﺼﻮر ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻟﻘﻄﺔ واﺳﻌﺔ ﺛﻢ ﻟﻘﻄﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺛﻢ ﻟﻘﻄﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ 
ﺣﻴѧﺚ ﻳѧﺘﻢ اﻻﻧﺘﻘѧﺎل ﻣѧﻦ ﻟﻘﻄѧﺔ إﻟѧﻰ اﻟﻠﻘﻄѧﺔ اﻟﻤﻮاﺟﻬѧﺔ ﻟﻬѧﺎ ﺗﻤﺎﻣѧﺎ أي أﻧѧﻚ ﺗﻌﻜѧﺲ   elgnA esreveR
  .وإذا ﺷّﻜﻠﺖ هﺬﻩ اﻟﺴﻼﺳﻞ، ﻳﻜﻮن ﺳﻬﻼ ﻋﻠﻴﻚ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة أن ﺗﺮوي ﻗﺼﺘﻚ. درﺟﺔ ٠٨١اﻻﺗﺠﺎﻩ ﺑـ 
ﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﻄﺔ اﻟﺰاوﻳﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ أن ﺗﻜﻮن أﻳﻀﺎ ﻟﻘﻄﺔ رّد ﻓﻌﻞ، ﻓﺄﻧﺖ ﺗﻈﻬﺮ رّد ﻓﻌﻞ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﺣѧﺪث وﻳ
  .ﻟﻘﻄﺔ اﻟﻔﻌﻞ، ﺛﻢ رّد اﻟﻔﻌﻞ: ﻣﻌّﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ؛ واﻟﻠﻘﻄﺔ اﻟﻤﻌﻬﻮدة هﻨﺎ ﻣﺰدوﺟﺔ
  اﻟﻤﺼّﻮر ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺻﺤﻔﻴﺎ  ٦:٨
  .ﻟﻜﺎﻣﻴﺮاﻣﺼﻮر اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ هﻮ أﻳﻀﺎ ﺻﺤﺎﻓﻲ، وﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮد ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺗﺸﻐﻴﻞ ا
ﻟﻨﻔﺘѧѧﺮض أن اﻟﻤﻮﺿѧѧﻮع آѧѧﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋѧѧﺎ ﻣﻤѧѧﻼ، وآѧѧﺎن اﻟﺤﻀѧѧﻮر ﻳﺘﻤﻠﻤﻠѧѧﻮن وﻻ ﻳﻔﺘﺤѧѧﻮن أﻋﻴѧѧﻨﻬﻢ إﻻ 
وإذا آﺎن اﻻﺟﺘﻤѧﺎع ﺣﻴﻮﻳѧﺎ . ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ، ﻓﺈن اﻟﺘﻘﺎط ﺻﻮرة ﻟﺸﺨﺺ ﻳﺘﺜﺎءب ﺗﻤﺜﻞ ﻟﻘﻄﺔ رّد ﻓﻌﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﺗﻠѧﺘﻘﻂ ﻋﻠﻴﻚ أن . ﻓﺈن ﻟﻘﻄﺔ آﻠﻮز أب ﻟﻮﺟﻪ ﻣﻌّﺒﺮ أو ﻟﻴﺪﻳﻦ ﺗﺘﺤﺮآﺎن ﺑﻌﺼﺒﻴﺔ ﺗﺴﺎهﻢ ﻓﻲ رواﻳﺔ اﻟﻘﺼﺔ
  .ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ اﻟﻤﻮﻗﻒ
أﻧﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻘﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻗﻒ ﺑﺈﻧﺼﺎف، ﻟﺬا ﻓﺎﺳѧﺘﺨﺪام ﻟﻘﻄѧﺔ ﺗﺜѧﺎؤب ﻓѧﻲ ﺗﻘﺮﻳѧﺮ ﻋѧﻦ 
  .ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺣﻴﻮي اﺳﺘﺨﺪام ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻓﻖ
ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺨﺮﻃﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع وأن ﺗﺠﺘﻬﺪ ﻟﻔﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث، وأن ﺗﺴﺘﺒﻖ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﺣﺘѧﻰ ﺗﺘﻬﻴѧﺄ 
  .ﻟﻪ
أﻧѧѧﺖ ﻻ ﺗﻠѧѧﻢ . اﻟﻜѧѧﺎﻣﻴﺮا ﻋﻠѧѧﻰ آﺘﻔѧѧﻚ وﺗѧѧﺪور ﺑﻬѧѧﺎ ﻣﻠﺘﻘﻄѧѧﺎ آѧѧﻞ ﺷѧѧﻲء وﻻ ﺗﺤﻤѧѧﻞ . ﻋﻠﻴѧѧﻚ أن ﺗﺘﺨﻴѧѧﺮ ﺑﺪﻗѧѧﺔ 
اﺧﺘѧﺮ ﺑﻌѧﺾ اﻷﺷѧﺨﺎص اﻷﺳﺎﺳѧﻴﻴﻦ . اﻟﺼﻮر ﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺻﻴﻒ، أﻧﺖ ﺗﺼﻮر ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻟﻠﺤѧﺪث 
  .ﻓﻲ اﻟﺤﺪث، وﺣﺎول أن ﺗﻤﺜﻞ ﺟﻮهﺮﻩ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام هﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
  .ﻧﻔﺴﻪﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﻤﺮاﺳﻞ ﺣﺘﻰ ﺗﻀﻤﻦ أﻧﻜﻤﺎ آﻼآﻤﺎ ﺗﺮﻳﺎن اﻟﺸﻲء 
. هﺪﻓﻚ هﻮ أن ﺗﺘﺠﻨﺐ رآﺎم اﻟﻤﺸﺎهﺪ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻬﺎ، واﻟﺘﻲ ﺗѧﺆدي إﻟѧﻰ ﻓﻮﺿѧﻰ ﻓѧﻲ ذهѧﻦ اﻟﻤﺸѧﺎهﺪ 
  .أﻧﺖ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻠﻘﻄﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻮر ﺟﻮهﺮ اﻟﺤﺪث
  ( ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻔﺮﻳﻢ ) اﻟﺘﺮآﻴﺐ   ٧:٨
ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺼѧﻮر أن ﻳﺴѧﺘﺨﺪم ﻋѧﻴﻦ اﻟﻜѧﺎﻣﻴﺮا اﻟﺘѧﻲ ﻳﻨﻈѧﺮ ﻣѧﻦ ﺧﻼﻟﻬѧﺎ ﻟѧﻴﺲ ﻟﺘﺼѧﻮﻳﺐ اﻟﻜѧﺎﻣﻴﺮا ﺑѧﻞ ﻟﻜѧﻲ 
اﻟﻠﻘﻄѧѧﺔ اﻟﺸѧѧﺎﻣﻠﺔ أو )  sdriht-fo-eluRﻳﺠѧѧﺐ أن ﻳѧѧﺪرك اﻟﻤﺼѧѧﻮر ﻗﺎﻋѧѧﺪة اﻷﺛѧѧﻼث . ﻳﻨﻈѧѧﺮ وﻳѧѧﺮى 
، وأن ﻳﺘﺄآﺪ ﻣﻦ أن ﻟﻘﻄﺎﺗﻪ ﺗﻀﻢ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺬي أﻣﺎﻣѧﻪ ( اﻟﻠﻘﻄﺔ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ  –اﻟﻠﻘﻄﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ  –اﻟﻮاﺳﻌﺔ 
، أن ﻳﺴѧѧﻌﻰ اﻟﻤﺼѧѧﻮر إﻟѧѧﻰ ﺿѧѧﻤﺎن وﺟѧѧﻮد ﺗﺮآﻴѧѧﺐ ﺟﻴѧѧﺪ ﻣѧѧﻦ   emarFﻳﺠѧѧﺐ ، ﻓѧѧﻲ آѧѧﻞ ﻓѧѧﺮﻳﻢ . آﻠѧѧﻪ
  .ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺼﻮرة
  ﻴﻚ اﻟﻤﻴﻜﺮوﻓﻮن ﺗﻜﻨ ٨:٨
 (gniniart/ten.deear-la.www)ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮآﺰ اﻟﺮاﺋﺪ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹﻋﻼﻣﻲ : اﻟﻤﺼﺪر
ﻳﺠѧѧѧﺐ ﻋﻠѧѧѧﻰ اﻟﻤﺮاﺳѧѧѧﻞ ﻓѧѧѧﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠѧѧѧﺔ اﻟﻤﺴѧѧѧﺠﻠﺔ أن ﻳﻤﺴѧѧѧﻚ اﻟﻤﻴﻜﺮوﻓѧѧѧﻮن ﺑﻴѧѧѧﺪﻩ، آﻤѧѧѧﺎ ﻳﺠѧѧѧﺐ اﺳѧѧѧﺘﺨﺪام 
ﺑﻬѧﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘѧﺔ ﻳﻤﻜѧﻦ ﻟﻠﻀѧﻴﻒ أن . إذا أﻣﻜѧﻦ ذﻟѧﻚ.  ( ciM kciN/pilC) اﻟﻤﻴﻜﺮوﻓѧﻮن اﻟﻤﻌﻠѧﻖ    
ﻠѧﻰ ﻳﺴﺘﺮﻳﺢ ﻧﻔﺴﻴﺎ وأن ﻳﻨﺴﻰ وﺟﻮد اﻟﻤﻴﻜﺮوﻓﻮن، آﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻤﺮاﺳѧﻞ إﻟѧﻰ أن ﻳﻬѧﻴﻤﻦ ﺑﺄﺟﻬﺰﺗѧﻪ ﻋ 
وهﺬا ﻳﻤﻨﺢ اﻟﻤﺼﻮر ﻣﺠﺎﻻ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺮؤﻳﺔ، وﻳﺠﻌﻠﻪ ﻳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ آﺘѧﻒ اﻟﻤﺮاﺳѧﻞ اﻟﺘѧﻲ آﺜﻴѧﺮا . اﻟﻀﻴﻒ
  .أﺛﻨﺎء اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت" ﻓﺮﻳﻤﺎﺗﻪ"ﻣﺎ ﺗﺘﺴﻠﻞ إﻟﻰ 
  ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺰوم واﻟﺒﺎن ٩:٨
اﻟѧﺰوم ﻳﺒﻌѧﺪ اﻧﺘﺒѧﺎﻩ اﻟﻤﺴѧﺘﻤﻊ ﻋѧﻦ . ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺰوم إﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻠﻘﻄѧﺔ ذﻟѧﻚ ﺑﺸѧﻜﻞ ﻻ ﻣﻔѧّﺮ ﻣﻨѧﻪ 
  .ﺒﺎﻩ ﻟﻨﻔﺴﻪاﻟﺤﺪث وﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻻﻧﺘ
ﻋﻠﻴѧﻚ (. أو ﺑѧﺎﻟﻌﻜﺲ )أهﻢ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟѧﺰوم هѧﻮ اﻟﻠﻘﻄѧﺔ اﻟﻮاﺳѧﻌﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺒﺪاﻳѧﺔ، واﻟﻜﻠѧﻮز أب ﻓѧﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳѧﺔ 
ﺑﻘѧѧﺺ اﻟﻤﻨﻈѧѧﺮ ﻓﻴﻤѧѧﺎ ﺑѧѧﻴﻦ ﺑﺪاﻳѧѧﺔ اﻟѧѧﺰوم وﻧﻬﺎﻳﺘѧѧﻪ واﻟѧѧﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨѧѧﻪ إﻻ إذا آﺎﻧѧѧﺖ اﻟﻌﻼﻗѧѧﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤѧѧﺎ ﻣﻬﻤѧѧﺔ 
  .ﻟﺘﻘﺮﻳﺮك
ﻓﻠﺘﺒѧﺪأ ﺑﻠﻘﻄѧﺔ ﺛﺎﺑﺘѧﺔ ﻣѧﻦ (  ﺑѧﺎن ) وإذا آѧﺎن ﻻ ﺑѧﺪ ﻣѧﻦ اﺳѧﺘﺨﺪام ﻟﻘﻄѧﺔ . naPوﻳﻨﺼﺢ أﻳﻀﺎ ﺑﺘﺠﻨﺐ اﻟـ   
  .زاوﻳﺔ ﺟﻴﺪة ،  وﻟﺘﻨﺘﻪ ﺑﻠﻘﻄﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ زاوﻳﺔ ﺟﻴﺪة أﻳﻀﺎ
  اﺣﺬر وهﺞ اﻟﺸﻤﺲ  ٠١:٨
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺸﻤﺲ ﻟﻴﻜﻦ وﺟﻪ اﻟﻀﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻈѧﻞ، واﺧﺘѧﺮ ﺧﻠﻔﻴѧﺔ ﺗﻜѧﻮن إﺿѧﺎءﺗﻬﺎ 
  .واﻋﻠﻢ أن اﻟﻈﻼل اﻟﻜﺜﻴﻔﺔ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻮﺟﻪ ﻣﻌﺘﻤﺎ. ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻮﺟﻪ
وإﻻ ﻓﺈن اﻷﻋﻴﻦ ﻟﻦ ﺗﺒѧﺪو، . ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺳﻞ، ﺧﻠﻊ ﻧﻈﺎرات اﻟﺸﻤﺲ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺼﻮﻳﺮاﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻀﻴﻒ، و
  .وهﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﺗﺒّﻴﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻀﻴﻒ
  آﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ١١:٨
ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﺗﺼѧﻮر ﻣѧﺆﺗﻤﺮات ﺻѧﺤﻔﻴﺔ أو اﺣﺘﻔѧﺎﻻت ﺗﻘѧﺎم ﻋﻠѧﻰ ﺧﺸѧﺒﺔ ﻣﺴѧﺮح، ﻓѧﺎﺣﺮص ﻋﻠѧﻰ أن ﺗﻠѧﺘﻘﻂ 
  .ﺻﻮرك ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﻣﻮاﺟﻪ، وأن ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺰاوﻳﺔ
  ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎق اﻟﺤﺪث ٢١:٨
ﺻّﻮر ﻟﻘﻄﺎت ﻋﺎﻣﺔ وﻟﻘﻄﺎت آﺖ أواي ﻣѧﻦ ﻧѧﻮع رّد اﻟﻔﻌѧﻞ أﺛﻨѧﺎء وﻗѧﻮع اﻟﺤѧﺪث، ﺣѧﻴﻦ ﻳﻜѧﻮن اﻟﻨѧﺎس 
ﺷѧѧﺨﺺ ﻳﻬѧѧﺰ راﺳѧѧﻪ ، ىﺨѧѧﺮ ﻳﺒѧѧﺎدر اﻟѧѧﻰ آﺘﺎﺑѧѧﺔ . ) ﻳﻘﻮﻣѧѧﻮن ﻓﻌѧѧﻼ ﺑﺎﻟﺘﺼѧѧﺮف آѧѧﺮد ﻓﻌѧѧﻞ ﻟﻤѧѧﺎ ﻳﺠѧѧﺮي 
  ( .  اﻟﺦ .. ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﻬﻤﻪ
  ﻟﻘﻄﺎت اﻟﻜﻠﻮز أب ﺗﺮوي اﻟﺤﺪث ٣١:٨
ﻟﻘﻄѧﺎت اﻟﻜﻠѧﻮز أب ذات ﺗѧﺄﺛﻴﺮ آﺒﻴѧﺮ وﺗﻌﻄѧﻲ . ﻮز أب اﻟﺠﻴѧﺪة ﻟﻜѧﻞ ﺗﻘﺮﻳѧﺮ اﻟﺘﻘﻂ ﻋﺪدا ﻣﻦ ﻟﻘﻄﺎت اﻟﻜﻠѧ 
  .ﻗﺼﺘﻚ ﺷﺨﺼﻴﺔ وﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﺤﺪدة اﻷﺑﻌﺎد
  اﻟﻠﻘﻄﺎت اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ  ٤١:٨
  .أﺧﻴﺮا اﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﻟﻘﻄﺔ ﺗﻠﺨﺺ اﻟﺤﺪث
ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺪاث ﺗﺘﺤﺪى أي ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻟﺘﻔﺴﻴﺮهﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻘﻄﺔ واﺣﺪة، وهﻨﺎ ﻗѧﺪ ﺗﻜﺘﻔѧﻲ ﺑﻠﻘﻄѧﺔ 
  . ﻟﻘﻮي ﻳﺤﻜﻲ اﻟﻘﺼﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮوﻟﻜﻦ اﻟﻜﻠﻮز أب ا. واﺳﻌﺔ
هѧﻲ ﺻѧﻮرة دﻣﻴѧﺔ ﻣﺘﺴѧﺨﺔ ( واﻟﺘѧﻲ أﺻѧﺒﺤﺖ آﻠﻴﺸѧﻴﻬﺎ ﻣﻜﺮوهѧﺎ )واﻟﻠﻘﻄﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ هѧﺬا اﻟﻤﺠѧﺎل 
هѧﺬﻩ اﻟﻠﻘﻄѧﺔ اﺳѧﺘﺨﺪﻣﺖ آﺜﻴѧﺮا واهﺘѧﺮأت، . ﻣﺘﻔﺤﻤﺔ اﻷﻃﺮاف ﻣﻦ أﺛﺮ اﻟﺤﺮﻳﻖ اﻟѧﺬي ﺷѧّﺐ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺒﻨѧﻰ 
وﻋﻠﻴѧﻚ أن ﺗﺒﺤѧﺚ . ﻘﺼѧﺔ ﺑﺸѧﻜﻞ ﻓﻌѧﺎل وﻟﻜﻦ اﻟﻤﻘﺼﻮد هﻮ أن ﻟﻘﻄﺔ آﻠﻮز أب ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺒﻴѧﻞ ﺗѧﺮوي اﻟ 
  .ﻋﻦ أﻣﺜﺎل هﺬﻩ اﻟﻠﻘﻄﺎت
  ﻧﻘﻞ اﻟﻮاﻗﻊ آﻤﺎ هﻮ ٠:٩
اﻟﻤﻬѧѧﻢ ﻟѧѧﻴﺲ هѧѧﻮ إن آﺎﻧѧѧﺖ اﻟﺼѧѧﺤﺎﻓﺔ . آﻤѧѧﺎ ﻓѧѧﻲ اﻟﻜﻠﻤѧѧﺔ ﻓѧѧﺈن اﻟﺼѧѧﻮرة ﻣѧѧﺎ هѧѧﻲ إﻻ رﻣѧѧﺰ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘѧѧﺔ … "
  ."اﻟﻤﺼﻮرة ﺗﻌﺮض اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ، اﻟﻤﻬﻢ هﻮ أن ﻳﺘﻢ ﻋﻜﺲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ آﻤﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺿﻤﻴﺮ اﻟﻤﺮاﺳﻞ
  ﺎﺋﻘﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﻷﻣﻴﺮﻳﻜﻲوﻟﻴﻢ ﺑﻠﻮم، اﻟﻮﺛ. أ
وﻟﻜѧѧﻦ اﻟﻤﺮاﺳѧѧﻠﻴﻦ واﻟﻤﺼѧѧﻮرﻳﻦ . ﺛﻤѧѧﺔ رأي ﺳѧѧﺎذج ﺑѧѧﺄن آѧѧﺎﻣﻴﺮا اﻟﺘﻠﻔﺰﻳѧѧﻮن ﺗﺘﺼѧѧﻴﺪ اﻟﺤﻘﻴﻘѧѧﺔ اﻟﻌﺎرﻳѧѧﺔ 
  .اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﻴﻦ اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﻳﻌﺮﻓﻮن أن اﻷﻣﺮ ﻟﻴﺲ آﺬﻟﻚ
 (gniniart/ten.deear-la.www)ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮآﺰ اﻟﺮاﺋﺪ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹﻋﻼﻣﻲ : اﻟﻤﺼﺪر
ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺮاﺳﻞ أو ﻣﺼѧﻮر ﺗﻠﻔﺰﻳѧﻮﻧﻲ ﻏﻴѧﺮ ﻣѧﺪرب وﺳѧﻲء اﻟﺘﺠﻬﻴѧﺰ أن ﻳﻘﺘѧﻨﺺ اﻟﻮاﻗѧﻊ ﻓѧﻲ ﺧﺒѧﺮ 
. ﻤﺎﻣѧѧﺎ ﻣﺜﻠﻤѧѧﺎ ﻻ ﻳﺴѧѧﺘﻄﻴﻊ اﻟﺼѧѧﺤﺎﻓﻲ ﻏﻴѧѧﺮ اﻟﻤѧѧﺪرب أن ﻳﺼѧѧﻒ ﺣﻘﻴﻘѧѧﺔ اﻷﻣѧѧﺮ ﺑﻘﻠﻤѧѧﻪ ﻣﻌѧѧﻴﻦ ﺑﺎﻟﻜѧѧﺎﻣﻴﺮا، ﺗ
  .اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻻ ﺗﺮوي اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮورة، وﻻ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﻠﻘﻄﺎت اﻟﺤﻴﺔ
وﻓѧﻲ ﺧﻀѧﻢ ﺗﺤﻀѧﻴﺮ ﺗﻘﺮﻳѧﺮ ﺗﻠﻔﺰﻳѧﻮﻧﻲ . اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﺗﺴﺠﻞ ﻓﻘﻂ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘѧﻲ ﻳﺼѧﻮﺑﻬﺎ اﻟﻤﺼѧﻮر ﻧﺤﻮهѧﺎ 
  .ﻓﻘﻂ ﻳﻀﻊ اﻟﻤﺮاﺳﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﺎع ﺟﻤﻌﻪ
ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻌﻚ إﻟﻰ اﻟﻤﻴѧﺪان ﻟﺒﺎﻗﺘѧﻚ وﺗѧﺪرﻳﺒﻚ وﺧﺒﺮﺗѧﻚ وﻗѧﺪرﺗﻚ ﻋﻠѧﻰ إﺻѧﺪار اﻷﺣﻜѧﺎم ﻓѧﻲ آѧﻞ 
  .ﻣﺮة ﺗﻘﻮم ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺘﺼﻮﻳﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﺮاﻗﺐ اﻷﺣﺪاث ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﺤﻜﻢ ﺑﻨﻔﺴﻚ ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺼѧﺪر 
  .ﺗﻤﺜﻴﻼ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺎ ﻟﻤﺎ ﺣﺪث ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻮازن واﻟﺼﺪق
  .اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻻ ﺗﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﻤﺎ. ﺮوي اﻟﻘﺼﺔ هﻮ اﻟﻤﺮاﺳﻞ واﻟﻤﺼﻮراﻟﺬي ﻳ
  
  
  
 
